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(VKDS) po definiciji ne spada v panevropske multimodalne koridorje, ki se prekrivajo s primarnimi osmi (pasovi 
razvoja), prav tako tudi ni prostor ostalih koridorjev opazovanega prostora Evropske unije, niti nacionalnega niti 
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???????????????????????????????????????????? Rezultati raziskovalnega dela na temo: ??????????????????????? Donava 
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? usmerjenih 
spoznanj glede prostorske ranljivosti in ?????????????????????????????????????? ??????tjo ?????????????odziva na 
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usklajevanje razvojnih regionaln??? ??????? ?? ??????????????? ??????????? ????????? ?????? ??? ?????????? skupnih 
????????????????i z vodnim prometom. Skupna ???????????????? ???????????? ????????????? ????????? ????????? ???????
lahko definira skupnost. 
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Abstract: 
 
This Master of Science thesis focuses on an area dealing with spatial planning (the influence of construction of 
an infrastructural element on the basic primary structure with a synergy effect). The main aim of the research is 
spatial synthesis of attractive water areas and systematic clear source of irrational water exploitation with 
conflicting dispersed construction in an area which threatens future possibilities of rational surface usage. The 
research process has shown that by definition the MDSC is neither part of the Pan-European multi-modal 
corridors overlapping with primary axes (development areas), nor is it an area of interest for the EU, national or 
secondary regional interest based on areas of intensive development. Such a concentrated mega corridor transfers 
from the basic economic structure (international traffic) into the local support system and transforms into a 
sustainable development axis as an intensive development area. The water balance and connectivity of inland 
waterways on the territory of the Republic of Croatia are another important issue of this paper. By simulating 
directions (of structural harmony) of possible changes of land use through time and by exploring what land use 
will look like in the future, we can identify an attractive and potential water area. The purpose of the canal 
construction is to shorten the waterway Danube ? ????????????????????????????????????????????????????????
four equal functions (navigation, irrigation, drainage and control of low water levels) with a planned amount of 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????The influence of construction 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
planning and of long-term impact of spatial vulnerability and the development possibilities of the investigated 
area, with the possibility of a timely response to the problem. Concluding thoughts of the paper go toward the 
future of west Syrmia and Slavonia regions positioned in the Danubian area and towards balancing regional 
goals for development as well as creating a multimodal traffic grid which would cut general costs by using water 
traffic. The total benefit of this research for the society is the fact that the community can be defined by the 
technical system. 
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1  ???????? ??????????? ????????????????? 
 
1.1 Uvod 
 
Voda vsakodnevno in ??? ?????? ??????? ???????? ?? ???? ????? ?????????? ??? ????????? s tem 
spoznanjem se ukvarja ????????? ?????????? literatura ??????????? ????????????? ????????????
?????????  ???????-rekreacijska in druga).  ?????????????????????????????????????????????ga 
urejanja,  in obravnava  vpliv izgradnje infrastrukturnega elementa (notranje plovne poti) na 
?????????????????????????????1 ?????????????????????????????????????????????????????????????????
danes skromno zastopana. 
 
???????? ??? ??????????? ???????????????????????? ?? ???????????? ????????????????????? ????????Sava (VKDS) iz 
septembra 2003. (http://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Satellite_image_of_Croatia_in_September_2003.jpg). 
Appendix1: Satellite image of the Republic of Croatia with the position of MDSC, September 2003 
(http://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Satellite_image_of_Croatia_in_September_2003.jpg) 
 
                                                 
1??????????????????????????????????????????????????????????elementarne ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????pomen razporeditve uporabe ???????? 
2 
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V  ????????????? ??????? ?????? ?????? ??? ????????????? ????? ????????  ??? ??????????? ???????? ??
citati  posameznih sektorskih strokovnjakov za notranje plovne poti iz interdisciplinarnih in 
????????????????  ??????????????????????????????????????????????????????????????????, sledi 
???????????? ??????????????????????????????????ciljem ??????????????????????e prostora. 
Opredelitev predmeta in vsebine dela te magistrske naloge je naslednja: 
racionalno razmerje med aktivnostmi (cilji) ureditve in uporabe prostora, za kar ni potrebna 
direktna povezava s funkcijo infrastrukturnega koridorja s sintezno oceno razvojnih 
potencialov in omejitev,  ob razumevanju konflikta z okolico in predvidevanju ukrepov za 
??????????? ?????? ??? ?????????? ????? ?????? ?????????? ???????? ???????? ?? ?????????? ??? ??????? 
????????????????????????????????????????????? rasti aktivnosti na koridorju.  
????????????????????????????????????????????????????tvami ??????? ????????kazalnik sprememb, 
???????????????? 
? n??????????????????, 
? ??????????????????????????????????????, 
? ????????????????????????????????????????????, 
? socio-ekonomske procese (dostopno???? ??????? ??????????? ???? ??? ???????? ???????????
nova delovna mesta). 
Cilj raziskovanja je prostorska sinteza ureditve ??????????? vodnega prostora, ki obsega 
?????????????????? izgradnje ????????????????????????????Sava (v nadaljevanju besedila: 
VKDS), z dolgoletno neracionalno rabo na ????????????????????????????????jih ???????????-
Bosutskega polja, brez funkcionalne usmeritve v namen socialnega razvoja opazovanega 
????????? ?? ????????????? ???????????? ??????????? ????????????? ???????? ???? ??? ???? ??? ???????
racionalno rabo ???????? 
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????? (http://cerna.hr/fotogalerija). 
Figure 1: Characteristic spatial pattern of the Syrmia region with the River Bosut in Cerna 
 (http://cerna.hr/fotogalerija). 
 
 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (avtor, 2012). 
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Figure 2: Characteristic housing construction in the village of Cerna along Bosut's riverbank 
V delu sem uporabljal aktualne relevantne publikacije WCC2. Ob pregledu dosedanjih 
raziskav sem ugotovil, da se s to temo ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????. V nadaljevanju omenjam nekatere.  
???? ??? ????? ?????? zanemarjenih plovnih kanalov, je na primeru obnove kanala Droitwich v 
Veliki Britaniji Squires (2009) ?????????  razmerje sodelovanja lokalne skupnosti v funkciji 
prostovoljstva????????????????????????????????????????? na stiku ????????????????????????
in zahoda v devetdesetih  letih 20. stoletja, ki vplivajo na funkcionalnost prostora na primeru 
????????????????????????????????upravljanja  in vzorca uporabe plovnih poti. Z raziskovanjem 
aktualnih  novih vidikov izgradnje plovnih kanalov  na evropskem ozemlju se ukvarja Leleu 
(2009), na primeru novega kanala reke Sene (fr. Seine) - severni evropski kanal, ki povezuje 
bazen Sene in severno????????? ?????? ???????? ???????? ???? ??????Pariz?Amsterdam). 
Evropska komisija je leta 2004  kanal ????????????????????????????????Seine?Scheldt canal) 
(Francija?Belgija) izbrala kot enega od 30 prednostnih projektov ???????????? transportne 
?????? ???-T3. Za prihodnost notranjih plovnih poti je pomembno raziskovanje izgradnje 
novega kanala, s ????? se ukvarja Woon Choi (2009). V delu z naslovom Incheon, prosta 
ekonomska cona med  letoma 2003?2012, ????????????????????????????????razvojne strategije 
izgradnje kanalov v Koreji. Projekt ????????????????? urbani kanal , ki bi pomenil socialno-
ekonomsko oskrbo 90.000 prebivalcev ???????? Cheongna. V raziskovanju neposrednega 
prostorskega vpliva  ??????????????????????? ?????????????????????????????????????? ?????????
?????????? ???????????? ??????? ??????????? ???????? ??????????? ?? ???????? ?? ??????????? ????????
?????????????????????????????????????????????4 ?????????????????????? 
Poudarek naloge je na novih dogodkih v prostorski ureditvi vod v razmerju z zapleteno 
?????????????????????? in vse bolj ??????????? spremembami. Spodbudo za raziskovanje teme 
te magistrske naloge je med drugim predstavljalo tudi dolgoletno aktivno ukvarjanje z vodnim 
?????????????????????? ?????????????????????v tujini (Osijek?Drava, Vukovar (Sl. 3), Ilok?
Donava, Delnice?Lokvarsko jezero, Zagreb?Jarun, Blejsko jezero, Beograd?Ada Ciganlija, 
Subotica???????? ???????Pancharevo, Szeged, Milano?Idroscalo, Brno?Vodni Nadrz, Dunaj?
                                                 
2 WCC - World Canal Conference 
3 TEN-T  - Trans-European Transport Network 
4 DTD ? ???????????ni sistem Donava ? Tisa - Donava 
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Neue Donau, Celovec - Vrbsko jezero, Beljak - Osojsko jezero, Lucerne?Rotsee, Vilna?
????????????????????????????????????????????????????? lastnostni vode v naravi. 
 
 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????www.vukovar.hr). 
Figure 3: Characteristic dispersive spatial pattern of the town of Vukovar with the estuary of Vuka into Danube 
(www.vukovar.hr). 
1.2 ?????????????????????????????? 
 
?rnomorsko ??????e ??????????????????????????????????????? (v nadaljevanju besedila: RH), 
ki mu ???????? ???????????????? ??????? ????????? ?????????2 ?? ??????????? ???okom 376 
m3/s in pokriva 62 % celotnega ozemlja RH5: v njem biva 3.045.829 prebivalcev, kar 
predstavlja 69 ?? ???????????? ???? ??? ?????? ??????????? ??? ????? ?? ?????????? ???????? ??????
???????? ???????????????????????m3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 RH  - Republika Hrva?ka 
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????? (http://www.euromapping.com). 
Appendix  2: Black Sea catchment area, inland waterways with the position of MDSC 
(http://www.euromapping.com) 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
narave lahko podredi socialno-gospodarskem namenu (Steinman, Gosar, 2008). S t???????????
????????????? ??????????? ??? ???????????? ????????? ??? ????????? ?? ???????? nizkovodna 
komponenta vodne ??????????????????????????????????????????????visokovodna komponenta 
????? ???????? ?????? ??? ???? ??? ??????? ??????????? ??? ?????????? ????????? Od skupn?? ?????????
4.071 m3????????????????????????????????????????????????????? 3/s predstavlja lastne notranje 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????Nova realnost 
??? ??????? ????????? ????? ???? ??????? ??????? ???? ?? ???modalni ????????? ??????? ??? 
??????????? ????????????? ??? ???????????????? ??????????? ???????????? ??? ??????????? ????????
?????????????? ?????????? ??? ??? ??? ????????? ??? ????????? funkcije. ??????? ???????????
??????????? ???????? ??? ??????????????? ??? ????????? ????????????????? ?????????????? ????? ?? ?
Vinkovci ? ????c. 
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Slika 4: ???????????????????????????????????????????????????????Vukovar  ( www.vukovar.hr). 
Figure 4: Planned location of the estuary (0 rkm) of the MDSC into Danube, the town of Vukovar 
 
????????????????????????????????????????????????????????????????Sava za 417 km. VKDS se 
?????????????????????????????? (nem. Vielzweckkanal, angl. Multi??????????????? ?? ????????
?????????????? ??????????? ?????????? ???????? ??????????? ???????????? ??? ??????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????? ?????? ?? ????????? ??????? ???? ??????????????? ??????? ?????????? dolin, 
????????????? ?????????????? ??????????? ?? ???????????? ??????????????? conami izrazite 
aglomeracije in poselitve ?????????????????? 
 
???????????????????????????????????? http://www.panoramio.com). 
Figure 5: Landscape of Posavina plains ( http://www.panoramio.com) 
 
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????skovanja te 
teme na mezo - nivoju. 
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1.3 Valorizacija 
 
??????? ???????????????? ??????? ?? ????????? ??????? ?? ??????? ????????? ???? ?????? ??? ??? ????????
?????????? ???????? ?????? ????? ?????????? ?? ??????????? ???????????? ?????????? ???????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????? ???????? ??????????????? ?????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????Tisa?Donava (Pril. 3). 
 
 
 
Priloga 3: Integracija VKDS v hidrosistem DTD na makronivoju  (internet www.euromaping.com). 
Appendix  3:  Integration of the MDSC to the DTD hydrosystem at the macro level 
 (internet www.euromaping.com) 
 
?? ?????????? ?????????????? ????????????? toka prometnic, ????????? ??????????? ????????
??????????? ??????????? ??????????? ????????? ?????? ????????? ???????? ??? ????????? ??????????
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plovnih poti. Z raziskovanjem se je pokazalo, da po definiciji VKDS ne pripada v 
seevropskim multimodalnim koridorjem (Maksin-??????????????????????????????????????????
(pasovom razvoja),  ????????????????????????????????????????????????????????????????????
prostora EU ter nima trenutnega nacionalnega pomena, kot tudi ne sekundarnega regionalnega 
pomena, ki bi temeljil na pasovih bolj intenzivnega razvoja. 
 
 
 
???????? ??? ??????? ?????????????? ????????? ???????? ???? (??????? ?., Ocvirk, E., ????????? ?? 2009. Stanje in 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2009, Zagreb.). 
Appendix  4:   Future classification of Croatian navigable waterways ??????????????????????????????????????????
State and Future of Croatian inland navigation. Academy of Technical Sciences. Zagreb.) 
 
??? ????????? ????? ???? ??????????? ???? ??????????? coni ??????????? ??? ??????????? ?? ?????????
4.000 km2 ??????? ????????? ??? ?????? ???????????? ?? ??????????????? ????????????? ???? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
v kanalu 40 m3/s. VKDS po mednarodni klasifikaciji UN/ECE6 pripada V.b razredu7 plovnih 
                                                 
6 UN/ECE ? United Nations Economic Commission for Europe 
7 Sprejeti so naslednji parametri V.b ?????????????????????????????????????????????? 
?????????Evropa II (76,5 x 11,4 x 2,6 m) nosilnost: 1.850 t, samohodna ladja z nosilnostjo 2.000 t, gaz ???????????????????????????????????
????????????????????????trde potisne sestave 185 m, min. radij okljuke 800 m, prosti profil pod mostovi 9,1 m, dim. ladijske zapornice 200 
x 13 x 4,5 m, hitrost plovbe 9 km/h?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-??????????????????????
(417 km/9km/h = 1 dan in 22h). 
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????ju ali v koritih rek 
Vuke, ????????????? Bosuta (Sl. 7), in Berave.  
 
Slika 6: ????????????????????? (avtor, 2012). 
??????????????????????????????????? 
 
            
 
Slika 7: Reka Bosut v Cerni (avtor, 2012). 
Figure 7: The river Bosut in Cerna 
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 Kot o infrastrukturnih sistemih meni Prosen (1993), je smisel ????????????????????????????
v ???????????? ???????? ????????? ?? ??????????? ????????????? ????????????? ?? ??????????
??????????? ??? ???????????????? ???????. VKDS lahko ??????????? ?? ?????? ???????????????
vodnim telesom?? ??????? ?? ?? ?????? ?????? ?????? ??????????? ??????????? ??????? ??? ????
daljinsko plovno pot ob obali, ki predstavlja osnovno orodje organizacije prostora, kot je 
vodna magistrala. S spremembo v funkciji VKDS dobiva predznak na surovinskem 
?????????? ???????????? ?? ??????? ???????? ??? ????????? nov prenos vode  in to ob 
?????????em trajanju ???????????????? ????????  in minimalni porabi energije. Tako 
????????????? ???????????? ??? ???????? ?????????? ?????????? ????? ??? ???????????? ????????
prehaja na lokalno spodbudo in se transformira v trajno razvojno os kot pas intenzivnega 
razvoja.  
 
Slika 8: Transport po Donavi (www.panoramio.com). 
Figure 8: Transport on the river Danube (www.panoramio.com) 
 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???? ?????????????? ??????????? ????? ????????? ??? ?????????? ????????? ??????
???????????????????????bila v preteklosti koncentracija prebivalstva in gospodarstva (Graf. 2), 
po izgradnji VKDS ne bodo ???????????????????????????????????????????????????????????? 
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2 NAMEN IN RAZLAGA TEME 
2.1 Prostorska analiza 
2.1.1 Prostorski razpored, obseg in intenziteta novonastalih pojavov, 
???????????????????????????? 
 
?? ?????????? ????? ??? ?????????? ?????????? ?????????? ?????? ???????? ???????????? ??vskega 
bazena, znotraj katerega reka Sava potrebuje dolgotrajno rehabilitacijo. V novonastali 
????????????????????????????????????????????????, ???????????????????????????? ?8-ja. VKDS je 
tudi zbirni kanal po?????? ??? ??????????? ???????? ????? ??? ????? ?? ???? ??????????? ???????? ???
neizogibno zagotovil kakovost vode.  
              
 
 
?????????????????????????????????http://www.panoramio.com ). 
Figure ?????????????????????????? Bosut (http://www.panoramio.com ) 
 
 
                                                 
8 IWI ?Inland Waterways International  
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??????????????????????????????????????http://www.panoramio.com). 
??????????????????????????????????????????? (http://www.panoramio.com) 
 
??????? ?????????? ????????? ??????? ????? ?????????? ??? ????????? ??? ?????? ??????? ?????????
strukture, VKDS kot linearni element napaja regijsko osnovo z raznovrstno ?????????????????
??? ????????? ???? ?????????? ???????????? ???????????? ?????? ?? ???????????? ??????????
stimulativnega posega izgradnje ?????? ??? ??????? ??????????? ????????? ????? ??? ????? ????
omejen naravni izvir znotraj regije. Koridor (Pril. 5, 6) je po definiciji gosto poseljena 
???????????????????? zaradi izgradnje prostorskih ovir ????????? ????? ?????????????????????????
??????? 
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Priloga 5: Koridorski razvoj naselja ob reki Savi kot notranji naravni vodni poti (Situacija za reko Savo, 1986; 
,,Rekonstrukcija nasipa Suvoj - ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????isek.). 
Appendix  5:  Corridor development of settlements along the Sava river as a natural inland waterway   
 
                   
Priloga 6: Koridorski razvoj naselja na notranji umetni vodni poti v hidrosistemu D-T-???????????????????????????
leta 1801, z naselji Sivac, Crvenka, Kula, Vrbas, Srbobran. (www.vodevojvodine.com). 
Appendix  6: Corridor development of settlements along the artificial inland waterway in the hydrosystem 
Danube-Tisa-Danube (www.vodevojvodine.com). 
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Z analizo trase VKDS-ja v snopu (????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????? ?????????? ?? ???????????? ??? ????? razvojno-regionalni izvor treba 
???????????????????? ?????????????????? ????????????????????????????????????dobi???, ob 
predpostavki  ranljivosti prostora ????e  uzurpacije in verjetnosti ??????????? ??????? ???
VKDS. Vodni rezervoar VKDS-ja znotraj prostorskega coniranja obravnavamo kot novo 
vodno telo znotraj izvotljenega volumna, ob predpostavki, da vsaka polna akumu???????????????
zahtevo po novi. ??????????? ?????o nadzorovanega ???????????? ?????? ?? poudarkom na 
preusmeritvi in ??????????u ????????????????????????????????????????????????????????? 
(angl. by-pass) ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? (Sl. 
11) in Save (Sl. 12). 
 
 
Slika 11: Reka Donava (http://www.panoramio.com). 
Figure 11: The River Danube (http://www.panoramio.com) 
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Slika 12: Reka Sava (http://www.panoramio.com). 
Figure 12: The River Sava (http://www.panoramio.com) 
2.1.2 Obdelava in analiza trenutnega stanja v prostoru 
S simuliranjem usmeritev (strukturnega sklada) pri morebitnih spremembah uporabe z????????
?? ?????? ?? ?????????????? ???????? ????????? ?? ??????????? in z ugotavljanjem strukturnih 
poljedelskih sprememb na vrednih poljedelskih ????????ih prepoznamo potencialne razvojne 
????????? ????????? ????????? ????? ??? ???????? ????? opredelimo ???? ??????? ???ogeni 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
prostorskega obsega raste vpliv VKDS na sistem naselja (funkcijska in prometna povezava). 
????????????????????????????????????????????????????????????????????as (nem. Schlauch), ???????
25?30 km), z oblikovanjem aglomeracijskega sistema ob poudarjenem predpogoju ????????? 
tradicionalnih povezav in potenciala. 
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Grafikon 3: Koridorski razvoj VKDS na mezo nivoju z izohronami gravitacijskega centra (avtor, 2009). 
Graph  3: Corridor development of the MDSC at the mezzo level with isochrones of the gravitational centre. 
 
???????????? ??????? za namestitev umetnega novega vodnega elementa se opredeli kot 
?????????? ??? ?????????? ???? ??? ????????? ???? ?????????? ??????r, z enako prevodnostjo v 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
je treba izvajati ???????????? ???????? ??????? ??? ??????????? ?????????????? ???????? ???????
??????? izgradnje VKDS in smer delovanja se bosta ?????ala v transparentnosti in hitrosti 
sprememb v kompleksnem okolju?????????? ????????????? ???????? ??? ????? ????? ?????????????
naselja na makro nivoju (Pril??????????????????????????????? 
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Priloga 7: Sistem evropskih mest na makro nivoju. Mednarodni razvojni centri in prometni koridorji 
(????????????????????????????????????????????????????????????????????). 
Appendix 7: System of European cities at the macro level  
(Strategy of Physical Planning of the Republic of Croatia, Zagreb, 1997) 
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????? ??????? ??? ?????????? ??????????????? ??? ??????? ??? ????? ?? ?????????? ???????????????
??????????? ?? ???????????? ?????????? ???? ??? ??????????????? ?????????????? ??????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
in kontinuiran?? ?????? ???????? ????????? ?????? ?????????? ??????? ?? ????????? ?????????????
???????????? ???????? ???????? ????????? kart ????????? ???????? ??? ???????????? ???? ????????????
poplav ?? ?????????????????????? ??????????????????????? ??? ????????? ?? ?????????????voda v 
vseh pogledih: v zvezi s poplavami, kvaliteto in ???????o ???????????????????????????????????
???? ?????????????? ?????????? ?????????? ??????? ?? ??????? ????????? ????????? ?????????????
??????????????????????????okolju ?????????????????????????????????????? 
 
Prilog?????????????????????????????????????????????-ja za leto 2001 (Ekonomsk??????????????????????????????? 
Zagreb.). 
Appendix  8: Experimental calculation of regional GDP for 2001 (Institute of Economics in Zagreb and the 
Croatian Bureau of Statistics, 2003, Zagreb) 
 
???????????????????????????pita v RH 
?????????????????????? 
??????? ??????????? ????????????????? 
1:3 
?????????????????????? 
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Na koncu se z doseganjem rasti BDP9-?????? ?????????????????????????????????? ?????????
minimum na ravni RH v Vukovarsko-???????? ????????? ?? ??????? ?????? ????? ????????????
??????? ???????????????????????????????????? ?????????????????????????????-jem v RH (Pril. 
8) je 1 : 3.10 V prihodnosti bi bilo treba raziskovanje usmeriti v funkcionalne analize regije s 
povratnim vplivom (osnove ? ??????????????????????????????????????????????????????????????
mobilnost. Trenutna slika stanja primarne ekonomske strukture se ?????? v objektivnem 
??????? ????????????? ?????????? ?????????? ????????? ?? ??????????? ????????????? Faktorji, 
opredeljeni ??? ????????????? ????????? ???????????? ??????????, so rast gradnje 
podstandardnega ??????????????? ??????? ?? ???????????? ???????????? ??? ?ast nezaposlene 
nekvalificirane delovne sile. 
Klasifikacija vrstnega reda pojavnosti urbanizacije na primernih naravnih terasah ob plovnih 
?????? ??????????? ???????????? ????????? ?????? ????????? ?????????? ??? ???????????????? ???
transverzalnih vodnih in kopensk??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ?? ??????????? ??????????? ??????????? ????????? ???????? ?????? ????? ???????? ?????????
naravni vodni tok) ali, v prihodnosti, v kreiranju novih naselij na umetnih notranjih plovnih 
poteh, s pripombo, da imajo antropogeni posegi na dolgi rok omejen doseg, saj ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? iskanje 
in oblikovanje pogojev, pod katerimi so se v preteklosti oblikovali obrazci in podobnosti 
prostorske koagulacije v traktih ob notranji plovni poti v velikih regionalnih agregatih (vidno 
na savskem in DTD-?????????? ?? ???????? ??????????????? ???????? ????????? ?????? naj se 
??????????? ?????? ??? ??? ???????????? ???????????? ?????????? ????? ??????????? ????????? ???? ??
???????????? ???????????? ????????????? ?????????? ???????????? ????????? ??????????
infrastrukturnega elementa VKDS-ja kot razvojnega optimuma z usklajenim javnim, skupnim 
in individualnim interesom. V principu je VKDS prometni sistem z omejeno kapaciteto. 
 
 
                                                 
9 BDP ? ???????????????????????(angl. GDP gross domestic product) 
10 ?????????????-???????????????????????????????????????????????? mestu Zagreb 15.343, najmanj v Vukovarsko-sremski ???????i 5.047 
EUR. 
?????????????-ja v RH je leta ???????????????????????????????? mestu Zagreb 18.554, najmanj v Vukovarsko-sremski ???????i 6.647 EUR 
(vir: www.dzs.hr). 
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3 RAZISKOVALNA HIPOTEZA IN CILJ NALOGE 
 
3.1 Hipoteza in cilj naloge 
 
????????????????e raziskovanja je sprememba stopnje centralnosti naselja, gostote prometne 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????? ?????????????????????????????????? ?? ????????? ??????????????????? ??? ???
poseg ????????????????????????????????????????????????? 
Cilj dela je raziskati vpliv koridorja (linearnega elementa) VKDS na razvoj urbanizacije 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????? ?????????? ???????? ??????????? ??????? ?? ????????? ??? ?????? ???
razisko????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
struktura slavonsko-sremske regije: ali je ta normativno afirmativna ali pa ima trend 
degradacije. Eden od elementov raziskovanja oz. elementov razvojnega vpliva izgradnje 
VKDS je skrb za prostorsko okolje primarne strukture: ali je ta pozitivna ali negativna, 
???????????a ali ????????????a. VKDS je hkrati predpogoj in spodbuda nadaljnjega razvoja 
tega ??????a. Sam brez podpore primarne strukture  nikakor ne more generirati razvoja. V 
raziskovalnem delu se posebej obravnava problematika razmerja med stopnjo centralnosti 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????? ??????? ????????????? ?????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? 
Namen raziskovanja je usmeritev na posamezne strukturne spremembe ?????????????? danih 
vrednosti stanja znotraj primarne strukture. V segmentu naloge se je neizogibno treba 
skliceva??????????????????????????????????????????????????????veljavno regulativo.  
?? ?????????? ??? ???????? ??? ?????????? ????????????? ??? predstavljen pregled pojavov, 
obravnavamo, ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????a vzhodne Slavonije11 in zahodnega Srema12, in spremembe kategorizacije: razvojnih 
                                                 
 
 
 
 
 
11 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ????????????????????ugu (meja 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
12 ?????????? ?????????????????????????????????????pa vse do Zemuna v Republiki Srbiji, kjer se Sava zliva v Donavo. Za zahodno mejo se  
ponavadi smatra ????? ????????????????????????????????????????????????????????????? 
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???????? ??? ??????????? ??? ??????????? ?? ????????? ???????? ?????????????? ?????????? ??? ????????????
strukture prebivalstva, razreda prometne infrastrukture in energetskega sistema. 
Po izgr?????? ??? ??????? ???? ???????????? ?? ?????? ??????? ??????? ?? ???????? ??? ?????????
???????????? ??????????? ??? ??????????? ???????? razvoja. Tako zastavljen koncentrirani koridor 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????en 
????e korelacije ???????? ?????????? ?????????? ????????????? ???????? in pojava 
sekundarnega tipa lokalne razvojn?? ????????? ??? ??????????? ??????? ??? ???????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????sistem 
????????? ????????? ????????? ?? ??????????????? ?????????????? ??????????????? ?????????? ??? z 
??????????????????? ???????? ??? ??????? ????????? ???????? ????????? ?????????? ??? ????????? ??
?????????????? ??? ??????? ???????? ????? ?????????? ?? ?????????????? ??????????va in trend 
upadanja prebivalstva ????????? v trasi VKDS: obdelani vzorec ?????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Kopanica, Sikirevci). To ??????? negativni indeks prebivalstva (0,89) v obdobju popisa leta 
1991/2001 in indeks gospodinjstev (0,90) v istem obdobju, na ??????u Vukovarsko-sremske 
?????????? ??? ???????? ??? ????? ????? ?????? 204.768 prebivalcev v primerjavi z 231.241 
prebivalci iz leta 1991. 
Raziskati je treba?? ?? ??????? ???i je dosedanji monitoring nad naravnimi ???????????? 
ob???????? ??????a13 (Sl. 13), kot delna regulacija spontanega razvoja (Sl. 14), primerna 
??????? pojava in procesa ?????????? tipov gibanja prebivalstva (izumiranje, izrazita 
depopulacija in emigracija s starostno strukturo na pragu starosti) in nespremenljivosti gostote 
????????? ?????????????????????????????????????? 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                        
 
  
 
13 Geografsko-??????????????????????????????????? ????????????ov?????????????????????????? ??????? ???????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????a (raba ??????????????????????????????????????? 
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??????????????????????????????????????????????  (http://www.panoramio.com). 
Figure 13: The f???????????????????????????????????????????????? (http://www.panoramio.com) 
 
 
 
 
 
Slika 14: Tok reke Bosut skozi mesto Vinkovce (http://www.panoramio.com). 
Figure 14: The flow of the river Bosut through the town of Vinkovci (http://www.panoramio.com) 
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???????? ??? ??? ????????????? ?????????? ????? ??????????? ?? ??????? ????? ??? ?? prihodnosti 
notranja plovna pot opredeljevala in odpravljala ??????????????????????????????????????????????
okoljem. Cilj raziskovalne naloge je ugotoviti spremembe v ????????u ??????? in v izzvanih 
spremembah po????????? gospodinjstev ? po kategorizaciji poljedelskih ??????????????????????
prodaje ? zagotoviti stabilnost in razvojno perspektivo opazovanega ??????a?? ???? ??????
strategijo uporabljamo spremembe sedanjega stanja. 
????????????????skup????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? na razmerju vpliva VKDS na 
?????????????????????????????????????????????????????? (1991) z?????????????????????????????
prometnega povezovanja opredeljuje prav povezovanje po najbolje ovrednoteni poti, kar je 
????????? ????????? ????????????? ??????? ?????????????????? ?????? ???????? ??? ??? ?? ??????????
??????? ?????????????????? ???????? ?????? ????????? ??ktorjev na promet spreminja zaradi 
?????????? ????????? ??? ?????????? ??????? ??? ???????? ????????? ????????? ?????? ????????
vrednost pa je odvisna od mere prostorskega pretoka ljudi in dobrin. Reke (notranje plovne 
poti) pomenijo dobro dostopnost v notranjost, poleg tega pa tudi velike ovire, ki jih moramo 
obvladati. To je uporabno tudi za VKDS. Za vplivno ???????? ???????????????????????????
(agrarno-?????????-??????????????????????????????? 
3.2 ????????????????e in programi Evropske unije  
 
Osnovni namen kohezijske politike Evropske unije je opredeljen v naslednjih programih: 
? ENVIREG14 podpira ??????????okoljskih problemov v regiji, 
? INTERREG IIIB15 podpira povezovanje ??????????? ??????? ??? ??? te oblikovale 
partnerstva ???????????????????????????????????????????????????),  
? ISPA16?? ???????? ???????, ??????????????? ????????????? izgradnje ????????????????????
?????????????????okolja in prometa, 
? PHARE17, instrument strukturne politike za predpristopno obdobje EU, predstavlja 
?????? ???? ????????????? ?????????????????? ??? iz?????????? prometne infrastrukture 
(pogoji za izvajanje okolju ???????????? ??????? ?????????? ??????????????? ???
                                                 
14 ENVIREG ? Regional Action Programme on the Initiative of the Commission Concerning the Environment 
15 INTERREG IIIB ? Community initiative which aims to stimulate interregional cooperation in the EU 
16 ISPA ? Instrument for Structural Policies Pre-Accession 
17 PHARE ? Programme of Community aid to the countries of Central and Eastern Europe 
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???????????????? ????? ???? ??????? ??? ??????????? sistemov s povezovanjem trgov 
delovne sile stremi k doseganju povezovanja ?????????????????????i EU, 
? SEE18, edinstveni instrument, katerega cilj je iz?????????????????????????????????????? 
Spremembam ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ???????? ????? ???????? ??? ???????? ???????? ???? ??? ??? ?????????????? ?? ??????? ???????
ekonomije. To velja tudi za raziskovano ??????e zahodnega dela sremske regije. 
Transnacionalno sodelovanje obsega velike skupine regij EU, ki se geografsko povezujejo s 
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????treba po????????
proces prestrukturiranja in iz????????????????????????????????????????????????????????????????
je ????????? zapleteno ????????? ?? ????????????? ?????????????Z razvojnim projektom, kot je 
VKDS, je treba spodbujati napredek posameznih regij, in ne ogroziti novih integracijskih 
projektov. Primarni cilj v prostoru EU je, da nacionalne meje ne predstavljajo omejitev za 
????????????? ??????? ??? ???????????? ??????????? ???????????? ?????????? ??????? ?????? ??? ?????????
ozemeljsko razdelitev ????????????????????????????????????????????ega sistema. Raziskovano 
?????????????????????????-????????????????????????????????????????????????????????????????????
nacionalnih okvirjev in na robu nacionalnih ekonomij. S ciljem rasti gospodarske 
??????????????? ??? ???????????? ????????? ??????? ??? ??????????? ?????????? ??? ?????????????
mejnih regij. Treba je ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????? ?? ????????????? ?????? ?? ??????? ?????? ??? ?? ??????? ???????????? ?????????
????????? ?? ???????????? ?????fikacije NUTS III19 ima ?????????? ??????e VKDS homogen 
??????????????? ??? ?????????? ????????????? ????????? ekonomsko-socialne razlike. Spodbuja 
razvoj stanovitnih, trajnostnih, ????????? ?????????? ????????? ??? ????????? ???????? ???
?????????????? ???????? ????? ???? usmerja upravljanje okolja, kulturn?? ????????? in naravnih 
virov, ????????????????????????????? ???????????????? ??????????????????????????????????????
???????? ???????? ??????????? ???????? ????? ???????????? ??????e obsega 10.000 km2. Vanj sta 
?????????????????? ?????????? ??????????????25 km. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
zaradi dovolj kvalificirane delovne sile ???????????????????????????????????????????????????????
razvoj tega obmejnega ??????a lahko predvidevamo: 
                                                 
18SEE ? South - East Europe  
19 NUTS III - ?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
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? stabilno rast na obeh straneh meje, 
? skupno vizijo integriranega regionalnega gospodarstva, 
? socialno kohezijo in sosedska razmerja, 
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
Z geografskega vidika in z vidika prebivalstva je ??????????????????v primerjavi z drugimi 
????????? ?????????? ????????? ?????? ?????????? ??????? ???????? Pogoj ??? ???????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
nacionalnega administrativnega aparata, ki mora realizirati projekt. 
3.3 Razvojni potencial izgradnje VKDS 
 
Trenutna slika obm???? VKDS prikazuje, da na njem prevladuje ??????????????????????????????
????????????????????????????predvsem ??????????????????????ga obstoja. Gospodarstvo ?????????
?????? ??????????????????? ?????? ????????????? ??????????? ????????????? ??? ????????? ??????????
Prihaja do faze prestrukturiranja poljedelstva. VKDS ima pomembne koristi za mednarodni 
daljinski tovorni ???????? ????? ????????????? ??????? ???????? ??????i promet k oddaljenim 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????? ?????????????? ?????????????????????????? ,,Potencial 
?????????? ??? ??????????????? ???????????? ????????????erije (reflektornega ???????) v energijo 
polja, ???? ???????????? ??? ???????????? ????????? ??????????? ?? ??????????????????? ????????
kazalcev dvostopenjske metodologije integracije regionalnega razvoja programa in 
???????????????????????????????????????????????imi viri ????????????????????????????????treba 
??????????? ?? ??????? ????? ???????? ?????????? ??? ?? ??????? ?????????? ??? ???????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
materije in iz??????????relati?????????????????????????????????????????poteh Save in Donave. 
Izkazalo se je???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
S pojasnitvijo sistema razvojne stagnacije se meri degradacija notranje energije s potencialom 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
in spoznati spremembo primarne strukture in funkcije v razvoju ??????????????????????????
kot p?????????????????????????????????????a. 
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4 PREGLED LITERATURE 
 
????????? ??????? ?? ??????? ?????????????? ????? ????????? ????????? ???????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ????????????????????????
???? ?????? ??? ??????? ?? ????????? ????????? ?????????? ????????? ??????? ??? ??????? ?? ?????????
????????? ?????????????? ??????? ??????? ??????????? ????? ??????? ??? ????? ??????? ????????????? ???
mikro nivoju se problemi pojavljajo na lokacijski ravni. Lokalni prebivalci se izpostavljajo 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????? ??? ??? ???? ???????? ??? ?????????????? ????? ??????? ?????? ?????????? in 
??????????????????????? 
??????? ????? ??????? ????????? ??? ??????????? ????? ?????????? ?????????? ????????????
tranzitnim tokovom, ampak da se nanje povezujejo regije, naselja, gospodarske cone, in da iz 
???????????????????????????????? ????????????????????????ga ??????a zaledja. Na vodo VKDS-ja 
????????? ?????????? ?????????? ??? ??? ?? ???? ????????? ?????????? ????????????? ??? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??? ????????????????? ??????? ??????????? ??????????????????
gospodarstva. Voda je obnovljiv naravni vir, omejena naravna dobrina in nenadomestljivo 
????????? ?????????? Treba ??? ??????????? ???????? ?????????? ?? ???????? ?????????? ???????????
kapacitete, ukiniti posamezne cone uporabe ali pa jih ?????????? drugje). Posebno je treba 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
4.1 Raziskovalni postopki in pristop 
4.1.1 Valorizacija 
Voda je dragocena za dimenzioniranje raznih funkcij in velikosti naselja. Treba je ???????????
umestitev ?????????????, potrebnih ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????ih. ???????????????????????
????????? ????? v delovnem programu raziskujejo prostor???? ???????????? ?????????????
infrastrukturnih koridorjev in koridor opredeljujejo po dokumentih Evropske unije. V procesu 
raziskovanja se je to pokazalo kot uporabno tudi za VKDS, ki po definiciji ne pripada med 
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vseevropske ???modalne koridorje, ki ustrezajo primarnim osem (pasovom razvoja), a prav 
????? ??? ????????? ????? ???????? ostalih koridorjev opazovanega ??????a Evropske unije, 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
razvoja. Treba ??? ???????? ??????? ??? intenzivnega razvoja, v katerem se bodo poleg 
prometnega koridorja (vodni) pojavili tudi koridorji drugih infrastrukturnih sistemov 
(energetski, telekomunikacijski, vodnogospodarski). 
Raziskave so pokazale?? ??? ??????????????????? ??????????? ??????? ????????, medtem ko ??????
???????? ??? ???????? ?????????? ??? ??????????? ???????? ?????????? ????????? ????????? ??? ???????
koristnike. Prometni infrastrukturni sistemi imajo vpliv na: 
1) prostorsko razmestitev aktivnosti in prebivalstva (na makro, mezo in mikro nivoju), 
2) prostorsko razmestitev drugih infrastrukturnih sistemov v primarnih koridorjih. 
Zaradi tega je v raziskovanju magistrske teme pozornost ??????ena tudi dokumentom 
Evropske unije, ki obsegajo razvoj transportne infrastrukture. ESDP20 je dokument o 
perspekti???? ???????? ??????????? ????????? ??? ???????????? ???????????? ?????????? ???????????
politike v smeri iz??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
osnovnih instrumentov prostorske kohezije teritorija Evropske unije in ???????? transevropske 
transportne infrastrukture. Po navodilih OECD21-?????????????????????????????????????????????
je ugotovljen minimalni nabor ??????????? ??? ???????????? ??? ?????? ????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????n uporabe prostora in zavzemanja prostora. 
Razvoj TEN-?????? ?? ???????? ???????????? ??? ????????? ?? ??? temelji ??? ???modalnih 
koridorjih (Pril. 9), vsebovanih v projektu TINA22, od katerih sta ??? ???????? ????????
?????????????a koridorja ????23 ?????????24, prav tako tudi poveza??????????????????????25 
Program ISPA26 nudi neposredno ????? centralnim oblastem v procesu evropskih integracij 
pri razvoju ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????a 
??????????????????????????????????????????????ih tra???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? 
                                                 
20 ESDP ? European Spatial Development Perspective 
21 OECD ? Organisation for European Economic Co-operation 
22 TINA ? Transportation Infrastructure Needs Assessment 
23 ????????????? Salzburg?Ljubljana?Zagreb-Beograd?????Skopje?Veles?Thessaloniki, 2300 km 
24 ????????????? ? (The Danube River) from Western to Eastern Europe through the Rhine, the Main and the Rhine-Main Danube canal. 
Danube provides part of the link between the North Sea and the Black Sea-inland waterway 2415 km  
25 ??????????????? Budapest (Hungary) via Sarajevo (Bosnia-???????????????????????????? 
26 ISPA ? Instrument for Structural Policies for Pre-Accession 
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?????????????????????????????????????????????????????? ; (http://www.mt.ro/traceca/english/maps.html). 
Appendix  9: Pan-European corridors (Helsinki corridors) (http://www.mt.ro/traceca/english/maps.html) 
 
Vzpodbujanje razvoja ???????? ??? ?????????? ???????? ?????? ?????????? ???????? ?? ?????
evropskega programa NAIADES27 je trendno prisotno tudi pri nas. Evropska komisija je leta 
2006 sprejela akcijski program NAIADES za vzpodbujanje plovbe po notranjih plovnih poteh 
v prostoru Evropske unije za obdobje 2006?2013.28 Program je usklajen s smernicami Bele 
knjige: evropska prometna politika za leto 2010 ? ?????????????????in ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
                                                 
27 NAIADES ? Navigation and Inland Waterway Action and Development in Europe 
28 ???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? 
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Priloga 10: Napoved obremenjenosti notranjih plovnih poti v Evropi do leta 2025 
(http://www.naiades.info/platina/page.php?path=12&id=11). 
Appendix 10: Forecast of traffic load on inland waterways in Europe until 2025 
(http://www.naiades.info/platina/page.php?path=12&id=11) 
Program NAIADES temelji na petih ????????????medsebojno odvisnih ??????jih (Pril. 10): 
?????????????????????????????, videz in infrastruktura. 
Ugotavlja se tudi nabor ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????inov, kot tudi 
??????????????????????rabe ???????? (angl. land use) in zavzemanja prostora (angl. land take) 
za potrebe transportne infrastrukture.  
4.2 Prostorska analiza in dostopnost ??????a 
Treba je opredeliti ????????????????? infrastrukturnih sistemov med prehodom enega koridorja 
ali ??snopa? infrastrukturnih koridorjev skozi naseljena ??????a zaradi konflikta s cilji 
uporabe prostora. 
Napoved obremenitev[t/leto]x1000 
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Raziskovane ravni so: 
? ???????????? ???? 
? infrastrukturni koridor 
? infrastrukturni sistem v koridorju 
Iz pregleda literature ?????????? ??????? ????) izhaja ????? ??? ??????????? problemov 
funkcioniranja posameznih elementov sistema, ?? ???????????? osnovne medsebojne 
??????????? ??????????????ponudba. Z metodo vrednotenja in razumevanja prihodnosti, z 
zadostno opredeljenostjo in za????????????? ????????????? ?????????? ??? ??????? ??? iz??????????
stanja v prostoru, da se ?????????? ???????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
VKDS vidimo kot smer in os razvoja z obrobno cono. ??????e primarne strukture 
opazujemo skozi vsebine ?????????? ?????????????????? ??? ??????????? Zunajmestna obm????? so 
???????? ????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? in 
ostalimi funkcijami (??????????????? ???? ??? ????????? ??? ?????????? dostopnosti ??????a, ki je 
????????????????????????????????????????posredno vpliva na ekonomski razvoj ??????a. 
Tuja literatura navaja ??????primere: 
1. ???????? ?????????? ?????? ?????????????? ??????????? ??? ???? ??????ji v ??????u ima 
direktni (neposredni) vpliv na ekonomski razvoj. Prostori neposrednega okolja so za 
prebivalstvo ??????????s ????????????????????????????????? 
2. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
3. Napredek v ravni ponudbe (gradnje VKDS) postane primarni cilj v prihodnosti. 
4. ???????????????????dostopnosti lokacije v neposrednem gravitacijskem ??????u. 
VKDS ima posredno vpliv na ekonomski razvoj. Z izgradnjo VKDS spodbujamo ali 
???????????? ??????? ??????????? ??????a. To vpra?????? ??? ??? ???????? ????????? ? veliko 
inercijo ????????? ????????? ???????? ???????? ??? ????????? ??????? ???????? ?????? ?????????? ??
?????????????????????????????????????? ??????? ????????????? ????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????? 
Vrednosti, ki jih pripisujemo izgradnji VKDS, razvrstimo kot: 
? daljinska pot ? tranzitna 
? vezna pot ? mednarodna 
? zbirna pot ? regije 
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? pristopna pot ? regija 
Treba ??? ?????????? ?????????? ?????????? ??????? ???????????? ???????? ??????????????? ?????????????
izvedbe in impl???????????????????????????????? ?????????????????? 
? ?????????????????????????????????????????, 
? ?? ??????????? ???????????? ?????? ?????????-??????????? ??????? ??? ????????????
????????????????????????????????????????????????? 
V svojem raziskovanju avtorji (Maleti??? ??????? ?????? ?????????? ??? ??? ??????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
skozi: 
1. nivo ?????? ?????? ??????????????????? ????? ??????????????????? ??? ??????????????????
povezani in s katerimi vrstami ob dominantni multimodalnosti? 
2. n???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
3. n??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
objektov infrastrukturnega sistema. 
???????? ????? ??? opredeli kot longitudinalna primarna smer EU s primarnim pasom 
intenzivnega razvoja. V nalogi nas predvsem zanima nosilna sposobnost ??????a v 
prihodnosti, ker smo opredelili kot ???????????????????????????? to pomeni, da se ne prekriva 
s primarnimi osmi in ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
V prihodnosti se VKDS predstavlja kot prostor pasu intenzivnega razvoja (urbano-ruralne 
cone in kompleksi s potencialom za turizem ter proizvodno-servisno kapaciteto). Notranjo 
vodno plovno29 ???????????????????????????????????????opredeljujemo kot enega od sistemov 
?? ????????????????? ?????????? ???? ???????????? ??? ??????????????? ???? ?? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????smer 
????????????? ???????????? ??????????????? ????????? ???? ???????? ???????? ????????? ???
sredozemskim pasom, medtem ko med njimi prevladujeta odsotnost kontinuitete in 
?????????????? ????? ??????????? ????? ???? ???? ??????????? ??????????? ????????? ??????????? ???
naravne tradicionalne vodne poti, tj. longitudinalni savski in donavski poti. 
V koridorskem razvoju imajo prednost strnjene prostorske oblike, zbite v snop, pod pogojem 
medsebojne ????????-?????????????????????? usklajenosti. Predpostavlja se, da je znotraj trase 
????????????????????????????????????????????????????? brez razsipanja sistema ? 330?500 m. 
                                                 
29 Inland waterway, Canal 
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Zapustitev infrastrukturnega koridorskega snopa sistema brez ????????-?????????????????????
je neugodna in ne??????????, ???????????????????????????????????????? prostoru. VKDS je 
vezna pot intenzivnega daljinskega, magistralnega prometa. Na mikro nivoju je glede 
usklajevanja razmerja med prebivalci naselja v neposrednem gravitacijskem ??????u in 
?????????????? ??????? ?? ??????????? ??? ?????? treba ????????? ???????? ????????? ??? ????????????
??????? ?? ??????????? ??????? ????????? ?????????????? ????????? ???????? ????? ???? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????? ??????????????????????????????????????
???????? ??? ??????????? ????????? ??? ????????? ?????????????? ?????????????????? ??? ????? ???????
???????????????????????????? 
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
koncentracije prebivalstva. O tem ??????? ????? (?????? ????? ????? ????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
in procesa koncentracije v prostoru, pojavitve con ???????????????????????????????????stva in 
??????????????????????????????????????????????????????; z gotovostjo lahko trdimo, da obstaja 
??????????????????????????????????????????????????? 
?? ?????????? ????? ??? ????????????? ??????? ?????????? ??????? ??? treba ?????????? ???? ????????, 
??????????? (2003, str. 287) ????? ???????? ???????? ????????????? ?????????????? ??????? ?? coni 
mednarodnih infrastrukturnih koridorjev. 
??????????????????????????????????????????????????? 
1. trajno ????????????????????????????????????, 
2. z???????vpliv med potekom izgradnje, 
3. direktni vpliv med ???????????????????? VKDS. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ????????? ????????? ???? ???????? ????? ??? ?????? ??? ?????? ?????????? ?????????
????????????????????opredeli koridor in navaja, da je koridor prostor med dvema urbanima 
?????????? ?????????????? ???? ???? ???????? ????????? ??????????????? ??? ??????????? ??????? ????
????????? ????????????????? ????????????? ????????? ??? ??????????? ????????? ???????? ?? ??????
primeru je koridor VKDS ??????n ???? ??????????? ??? ???????? ??? ??? ?????????????? ????
????????????? ??????? ?????????? ??? ??????????? ???????? ??????? ??? ??? ??????????? ????????? ???????
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med atraktivnimi mejnimi prehodi. Iz Zbornika povzetkov30 posvetovanja v Vukovarju se 
lahko ??????? ??????????? ??oblematika notranje plovne poti, kot je navedeno v naslednjih 
primerih: 
? ???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? (2007) 
raziskujejo in navajajo kot pomembno, je naslednje: raziskovalne naloge, prostorsko 
???????????? dokumentacija, dinamika ????????? ??? ??? ?????????? ?? ?????????
namakalnim programom. 
? ??????? ?????? ?????? razumeta VKDS kot podsistem notranjih plovnih poti v RH. 
Ugotavljata, da v ?????? ????????? ???????? ????? ?padajo reke Donava, Sava, Drava, 
Kolpa ??????????????. ????????????????????????????????????????????????????????????
865 km, od tega ?????????????????????????????????????????????????????????????????
pomenom in 286 km zadovoljuje pogoje klasifikacije za mednarodno plovbo31. 
4.3 Raziskovanje sektorskega pod???????????njih plovnih poti in 
primerjave s primeri v svetu 
 
Kratek pregled aktualne tuje strokovne literature iz raziskovalnega ??????a notranjih plovnih 
poti med letoma 2000?2010 je pokazal naslednje: 
V raziskovanju si Bianchi (2009) ??????????????????????????????azvoja evropskih regij, ki so 
uokvirjene z rekami; v tem pr?????? ??? ?????? ?????? ???? ??????? aktivira. Prvi cilj tega 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, z razdelitvijo na 
variante ekonomske strukture, poslovne dimenzije in ????????? s turizmom. Neovrgljivi 
razlogi razdelitve so: 
? neadekvatna infrastruktura in premiki prebivalstva,  
? ????????????????????????????????????????????????? 
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
investicij, idej in atrakcij. 
????????????????????????? na uvajanje ??????? ????????????????????????????????????????????????
in upravljanja. Raziskovanje pojasnjuje heterogeno rast in razvoj teritorija, tj.  pomen razvoja 
                                                 
30 Mednarodno tematsko znanstveno-strokovno svetovanje, Vukovar, 2007. Integracija v?????enskega kanala Donava - Sava v prometne 
koridorje EU. 
31 Zakon o plovbi ??????????????h ???????????????????????????????????????????????????????? Sabor, Zagreb. 
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infrastrukture na gibanje ljudi, kar je i????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? 
Razmerje participacije lokalne skupnosti v funkciji prostovoljstva pri usodi zanemarjenih 
(nefunkcionalnih) plovnih kanalov je raziskoval Squires (2009) ?? ???????? ???????? ???????
kanala Droitwich (Pril. 11) v Veliki Britaniji. 
 
 
Priloga 11: Rekonstrukcija kanala Droitwich Canal, Velika Britanija (World Canals Conference, Novi Sad, 
Squires, R. 2009, predavanje, posnetek avtorja). 
Appendix 11: Reconstruction-Droitwich Canal , UK (World Canals Conference, Novi Sad, Squires R. 2009, 
lecture ?recording) 
 
??????????????????????????????????????????????????? partnerskega pristopa. Leta 1771 je bila ? 
kot izgradnja tesnega kanala z nizko gazjo ? vzpostavljena povezava med kanalom Droitwich 
in reko Severn ter Hawford Junction. ??????????????????????????????????a kanala so trajali do 
propada in uradnega konca delovanja leta 1939. Leta 1960 ga je znova ??????? mesto 
?????????????????????????????, ?????????????????????????? in z mobilizacijo lokalne skupnosti 
kot gradbeno delovno silo v rekonstrukciji kanala. Z odobritvijo mestnega razvojnega odbora 
Droitwicha so za vikende ????????li 500 prostovoljcev ?????????????????????. Obnova plovnih 
kanalov je seveda zahtevala ?????????????????????????????, posledice tega so obravnavane v 
raziskoval?????????????????????????????????????????, tj. odprtje obnovljenega kanala Droitwich 
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leta 2010, je bila potrebna neprekinjena javna podpora. Raziskava nudi pregled ???????vanja 
partnerskega razmerja, ki vsebuje lokalni prispevek v obliki prostovoljstva in predstavlja 
celostni doprinos skupnosti k odprtju kanala. 
Kies (2009) ????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ??????????
90. let 20. stoletja, ki vplivajo na njegove funkcije. V tem kontekstu poudarjamo povezovanje 
???????????????????????????????? bilo treba povezati po ???????? ??????????n??????????????????
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
To oblikuje in harmonizira sistem napredovanja infrastrukture pod nazivom nove plovne poti. 
V prvem obdobju je o????????????? slonela na poteh, primernih za transport. Po drugi 
????????? ?????? ??? ??????? ??? ?????????? ??????? plovno-kanalskega sistema Rajna?Majna?
Donava (evropski kanal), od Mainza na Rajni do Kelheima na Donavi, dolgega 760 km, 
namenjenega ladjam do 2.500 t. Na ????? ???????? evropskega kanala je skupaj 52 vodnih 
zapornic, medtem ko so ??????? ???????? ?? ???????? ????????? prilagojene velikemu 
?????????emu potencialu??????????????se je oblikoval novi zvezni sistem s 7.500 km notranjih 
plovnih kanalov. V upravljanju tega sistema je zaposleno 13.000 ljudi. ??????o nadaljevanje 
skupnega projekta je modernizacija kanala Havel?Oder med Berlinom in Stettinom na 
?????????? ???????? ??????? ?????????? ????????? ??? ??????? ????? ??? ?????? ??????? ?????????? ????
milijonov ton tovo???????????????????????????????????????????????????predstavlja zaposlitev za 
skoraj 400.000 delavcev. 
Primer raziskovanja aktualnih novih vidikov izgradnje plovnih kanalov na evropskem 
teritoriju obravnava Leleu (2009), kjer je predmet predstavitev novega kanala Sene - severni 
evropski kanal (Pril. 12), ki povezuje bazen Sene in s?????????????????????????????????????
(La Havre?Pariz????????????????????????????????????dostop na Rajno in Donavo kot vitalni 
?????????????? ???????? ???????????????????????????????? Z oblikovanjem nove ???modalne 
platforme Sena-????? (Seine?Scheldt) se je prestrukturirala in racionalizirala struktura 
??????????????????????????je leta 2004 kanal Seine?Scheldt (Francija?Belgija) izbrala za enega 
od 30 prioritetnih projekt???????vropske ???????????? ?????????-??????????????????????????
med letoma 2011 in 2015 je predvidena produkcijska realizacija projekta. 
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Priloga 12: Novi plovni kanal Sena?severni evropski kanal  (World Canals Conference, Novi Sad, Leleu, C. 
2009, predavanje). 
Appendix 12: New navigable canal on the river Seine  - north European canal (World Canals Conference, Novi 
Sad, Leleu, C. 2009) 
 
Fastenbauer (2009) v raziskovanju relevantnih organizacij obravnava donavski ???????????????
v zvezi s ???????? ?????????????? ????????tacije in razvoja transporta ter plovbe na Savi omenja 
Savsko komisijo. Projekt PLATINA32 podpira uskladitev, standardizacijo in implementacijo 
??????? ??????????????? ???????? EU. T??????a in organizacijska podpora se zagotavljata z 
aktivnim sodelovanjem vlagateljev. 
                                                 
32 PLATINA  - platform for the implementation of  NAIADES 
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??? ????????? ???????????? Edwards-May (2009) raziskuje informacijsko-??????????? ?IT33) 
razvoj in podporo turizmu ter ??????????????. Navaja, da sodobni ??????????? ????????
sodobne ??? ???????????????? ??? ?????????????????????????? ??????????????????????prihodnosti 
bodo v prostoru vse bolj izostajali in postopoma izginjali pomembni naravni, socialni in 
ekonomski viri??????????????????????? ????????????? na podporo turizmu, npr. ???????????e 
kart na prvi orientir plovnih kanalov zaradi integriranja mobilnih informacij v ????????????
poti potovanja. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Ballinger 
(2009) iz Canals Group Canada, predsednik organizacije IWI (Inland Waterways 
International), ustanovljene leta 1996, ki se ukvarja s iz???????????plovnih kanalov in plovbe. 
?? ????????????? ??? ????????????? ??????? ??? ?????? ???????? ??????????????? ???? ????????????
generatorja med transportom. Znani so primeri ????????????? si razprav v zvezi vodnimi 
privilegiji v prisotnosti javnosti. Zainteresirane strani so ??????????? mlinarje, gozdarje, 
operaterje s parniki itd., ???? ?????????? ???????????????? ????????????????????????????virov, v 
skladu s ???????????i potrebami. V raziskavi je ocenjeno ???????????????????????????????????
vodi ob neznatni obalni liniji razvoja. Danes se ta teorija korenito spreminja v smislu t. i. 
??????????? ??? ?????????? ????????????? ???????? ?????????? ?????????? ???????? ??? ??????? ????????
Obravnavana je tudi ??????????????????lokacije kanala Rideau. 
To raziskovanje ????????? tudi strategija kanala Rideau, ki jo predstavlja Buell (2009), in 
sprejem v ????????? UNESCO34 leta 2007. Koridor Rideauja ima velik pomen za ekonomski 
razvoj in velik ??????????? ?????????, obenem pa zagotavlja ??????o edinstven???? ??????? in 
okolja kanala. Kanal Rideau predstavlja ??????????? ?????? ???????????? ??? ????????? ?????? 
Pozornost je usmerjena v upravljanje kanala. Predstavlja dober primer napredka v razvoju 
dolgega koridorja, in to v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem pogledu. Za zagotavljanje 
trajnostnega ??????????a je zvezna vladna agencija, odgovorna za upravljanje, podala 
strategijo razvoja identitete in vizualno oceno okolice kanala. V prostorskem smislu je treba 
poudariti izziv spodbujanja ???????????? ????????? ??? ?? ?????????? ????? ??????? ?????????
koridorja. Park Canada je vodja razvoja koridorja ????????????????????????????????? tudi partner 
                                                 
33 IT  - Information technology 
34 UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
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????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
strategije bi moral postati podlaga za prenos ???????? iz primera kanala Rideau na druge 
mednarodne plovne kanale. Kanal Rideau je linearno ?????o ???????, ki z 202 km pokriva 
raznolik????????????????? Ottawe, Ontario Kingston in jezera Ontario. Za uvrstitev na seznam 
svetovne ????????? ?????????????????????? vidika: 
1. kanal Rideau je ostanek dobro ohranjenega primera nerabljenega vodnega kanala 
Severne Amerike in rezultat evropske vodne tehnologije. Izhaja iz sijajnega 
???????????????ga gradbenega obdobja naprednega 19. stoletja, z ostanki izvirnega 
poteka in nedotaknjeno izvorno strukturo; 
2. kanal se je uporabljal v voj???? namene in povezoval pomembna ???????? ?????????
zgodovine v boju ???????????????????????????????? celine. 
Castensson (2009) je raziskoval notranje vodne plovne kanale, ki so na svetovnih seznamih 
??????????????????????????????Leta 2009 sta bila kot zadnja vpisana akvadukt Pontcysyllte in 
18 km dolgi kanal Wrexham?? ??? ??? ??????? ??????? ?????????? ??????? ??????? ??????? ?? ?????????
seznam ????????? UNESCO. Kanal, ki je bil ?????????????????????????????? predstavlja podvig 
???????????????????????????????????. 
Na seznamu UNESCO so naslednji notranji plovni kanali: 
1. francoski Canal du Midi (1996), 
2. belgijski Canal du Centre (1998), 
3. kanadski Rideau Canal (2007) in 
4. britanski Pontcysyllte Aqueduct in Canal Wrexham (2009). 
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???????????????????????????????????????????????????? ???????????????? iz 18. Stoletja  (World Canals Conference, 
Novi Sad, 2009, predavanje, avtorski posnetek). 
Appendix 13: Suzhou during the Qing dynasty in the 18th century (World Canals Conference, Novi Sad, 2009) 
 
Na mednarodnem seznamu kanalov ? spomenikov (1996) so ??? 
1. Grand Canal na Kitajskem (Pril. 13), ki je bil zgrajen v letih 584?610 pr. n. ??? z 
?????????????????na Pekingu in mestu ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????Hkrati je tudi prvi na vrhu kanalov sveta, ki je bil uporabljen z 
malo korekcije naravnih doprinosov. 
2. Bridgewater Canal Manchester v Veliki Britaniji je bil zgrajen leta 1760 in njegov 
nastanek je tesno povezan z industrijsko revolucijo. Predstavlja primer ????????
gradbene tehnologije pri odpravljanju problemov ekonomskega transporta, po vzoru 
kanala Canal du Midi. Po izgradnji je bil naslednjih devet desetletij navdih 
kanalskemu ??????????u Anglije in Walesa; v tem obdobju je bilo zgrajeno 6.500 km 
????????? ????? 
3. Kanali Birmingham Canal Mainline/Liverpool in Birmingham Canal v Veliki Britaniji 
so bili zgrajeni v obdobju med letoma 1826 in 1838 in predstavljajo primer 
???????????? napredka v ????????? zemeljskih delih in upraviteljski strukturi. Avtor 
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izvirnih ?????ov iz leta 1824 je Thomas Telford. Tuneli, zemeljska dela, novi mostovi 
in akvadukti ????????? ????????????? ????????? ??????? ??? ?????????? ????????????
?????????????. 
4. Kanal Erie Canal v ZDA, zgrajen v obdobju 1817??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????bil prevoz blaga 
po novem kanalu pomemben element ekonomskega razvoja. Kanal Erie je hkrati tudi 
rezultat prvih izvrstnih ???????ih ?????????ih ???? 
Primer raziskovanja izgradnje novega kanala obravnava Woon Choi (2009), ki se v svojem 
delu (Incheon, svobodno ekonomsko ??????? med letoma 2003??????? ???????? ?? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????Raziskovanje temelji na analizi ocene 
projektnega ?????? (pred in po izgradnji) in implementaciji planskega razvoja v plovni kanal. 
??????? ????????????? ?? ?????? ??????? ?????? ???????? ???????? cone ?? ??????? ????? ????????? 40 
??????????????????????usmerjenih prebivalcev. Glavna usmeritev raziskave je bila na urbanem 
kanalu, saj ta predstavlja socialno-ekonomsko oskrbo 90.000 novih prebivalcev ??????? 
???????? ????????????? ????????????? ??? ??????? ????????? ??????? ????? ??????????? ????????
konstruiranega za mesta. Po tej teoriji poteka tudi razdelitev na dve fazi: prva je pilotna faza 
????????? ?????? ??? ??????????? ???????? ?? ??????????????? ????????????????????? ???????? ?????
dvig nasipa predstavlja ???????? ??????????? ??? ?????????? ????????, z izgradnjo ekoparka in 
javnih povr??? ??? ??????? ?????? ????? ??? ?????? ????????? ??????????? ?????? ??? ???????
?????????????? ???????????? ???? ?????? izvoza-uvoza ??? ??????????? ?? ???? ??? ?????????a notranja 
??????? ?????? ???????? pri?????? lokalnim skupnostim in industriji. Predmetna strategija 
????????e vzpostavitev vodnega toka v mestu Seul. Projekt predvideva izgradnjo 18 km 
novega plovnega kanala z dvema vodnima zapornicama. Notranji vodni transport je pod????? 
plimovanju reke Han. Integracija ?????????????????????????????????????????????????? ??????i 
Koreji. 
?? ????????????? ????????????? ????????????? ??????? ?????????? ???????????? ??????????????? 
(2009) obravnavajo trenutno situacijo notranjega vodnega transporta v Srbiji, s strategijo 
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????ini. 
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Slika 15: Vodna zapornica Mali Stapar v hidrosistemu DTD  (avtorska fotografija, 2009). 
Figure 15: Water lock Mali Stapar in the DTD hydrosystem 
 
Avtorji donavsko regijo izpostavljajo ???? ?????????????????? ??? ??????????? ????????? cono. 
Posebna prostorska vloga in velike kapacitete ??????????????????????Tisa?Donava imajo za 
podonavski prostor velik pomen. Raziskovanje se usmerja k prostorski razvrstitvi regij 
???????????????????????????????????????????????????: 
? ???????? Donava?Tisa v panonski regiji s ???????? ??????????? ??????????? med 
?????????????Beogradom, 
? beograjsk?? ???????, ?????????? Savo in Donavo med Beogradom in Bolgarijo. 
Znotraj prvega, panonskega ??????????????????? ?????????? subregija Novi Sad?
??????? ????? ?? ???????? ???????? ???????????? sre?????? prometa, gospodarskih 
dejavnosti in kongresnega turizma.  
Predmet obdelave ????????????????????? kanalske ????????????????????????? hidrosistema  
DTD obsega 930 km rek, plovnih kanalov in spojnih kanalov, od katerih je 664 km 
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komercialno plovnih. V svoji raziskavi ??????????? ?????, str. 7) navaja: ,,Po izgradnji 
?????????????? je vodni promet 1,6-????? ????? ?????????? ??? ????????????? ??? ?????????? ?????
?????????? ??? ????????? ???????????? ???? ??????? ??? ?????????? ??????????? ?? ????????????
podnebnim spremembam, postajajo zunanji ???????? ?????????? pri izboru oblike tovornega 
transporta. Zunanji ????????? ??? ??????????? ???????? ????????????? ??? ????????? ?? ??????????
?????????????????????????????. 
< 350 km (levo)             > 350 km (desno)  
Priloga 14: Primerjava ??????????????????????????????????????????????????? < 350 km ; > 350 km (World Canals 
??????????????????????????????????????????????????????. 
Appendix 14:   Comparison of costs of different types of transport  < 350 km ; > 350 km (World Canals 
Conference, Novi Sad, ???????????????????) 
 
V svojih nadaljnjih raziskavah ?????????? (2007, str. 10) ocenjuje: ,,Minimalna potreba po 
?????????? ??? ??????? ????????? ??????????? ???????? ???????????? ?????????? ??? ??????? ??????? ???
njegova uporaba za prometnice je omejena z?????? ????????????? ??????? ??? ???????? ????????
????????? in kulturno okolico. Notranja plovba ??????? ???????? po ????????ih pri gradnji 
umetnih plovnih poti ? ????????? ???? ????????????????????????????????????? ?????? ??????????????
tovora za notranjo plovbo potr??????????????????????????????????????? ????????????? ??????????
290.000 ha.????raziskavah ????????????????, str. ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? in izrazi vpliv trenutnih ???????????????????
pogojev na raven prometnih storitev?? 
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V ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
EU ??????????????noge mednarodne organizacije: UNECE, oddelek za promet Gospodarske 
???????????????????????????????????? , ???????????????????????????????????????? ?????????
Waterways International, Velika Britanija. Vodilna svetovna organizacija IWI je bila 
ustanovljena leta 1996 kot podpora trajnosti in koristim razvoja pravilnega upravljanja 
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????javnosti o ???????ih 
koristih uporabe ???????????????????????????????? ?????ga prometa v edinstvenem okolju. 
Organizacija predlaga prednostni seznam obnove ustreznih kanalov, ki so nefunkcionalni in 
?????????. Izbirni postopki potekajo na letnih konferencah World Canals Conference (WCC). 
????????? ?????????? ???????????jo vodilne upraviteljske avtoritete s prostovoljci. ????? dela 
organizacije IWI v???????? akcijske kampanje ??? ???????????? ???????? ???????? ??? ???? ???
plovbo in za?????? ????? ???????????? ?????????? ?????? ?? ????? ??????????????? ????????? ???
?????????????se zagotavlja ladijski promet blaga v prostoru, ki je ????????? ????????????????????
??????????? ??????? ??????? ??????? ??? ????????? ????????? ????????? ??? ????????? ??????????
rekreacijskega ladjarstva, ki je ekonomski generator razvoja. V organizaciji se zavedajo, da 
danes ni?? ??? ??????????? toda vsebine vzpodbujanja izgradnje plovnih kanalov bi morale 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????Njihov moto je ,, modri 
trak za zeleni planet?, njihovo delovanje pa je podrejeno nenehnemu ponavljanju argumentov 
v prid ??????????? ??? ?????? ??????? ??? ???????????? ??????? ?????????? ??? ???????? ???????
????????????????????? ????? 
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5 ????????????????E S PREDSTAVLJANJEM 
PROSTORSKE PROBLEMATIKE ????????????VKDS 
 
5.1  Razvoj ideje ??????????? VKDS 
 
VKDS je antropogeni projekt. Zgodovinski ???????? ???? ??????, da je prvi pisni arhivski 
dokument o kanalu Donava?Sava iz obdobja avstroogrske monarhije iz leta 1737. V namen 
trgovinske magistrale so ????????????????????????prihajali po vodni poti do Siska in Broda na 
Kolpi. V ta namen je bilo leta 1759 ustanovljeno t??????????? privilegirano podjetje za 
vzpodbujanje ?????????? ?? ???????????????????????????????????? ????????? ??????. Leta 1762 je 
??????? ??? ?????????? ??????? ??????????? ????? ????? ??? cesar ????? ???? ??? ???????? ????????
italijanske ladjedelce, da bi v promet uvedli ????????????? ??????? ?????? ??? ????????? ??????????
rekah. Ladjedelstvo na Savi je napredovalo. Dokumentiran je tu??????????????????????????????
kanalu Donava?Sava, v ???????????????????????????????????????? ??????????????????????????
se lahko ustvarilo savsko-??????????????????K??????????????????????????????sta se ?????????35 
s plem??? Eltz dogovarjala ?????????? ????????????????????? ???bil kanal vnesen na zemljevid 
plemstva Eltz. Baron Zornberg je leta 1840 za izgradnjo ?????oval ????????????????????????????
??????????????????????????????????????? pa je leta 1908 izdelal detajlne projekte za izgradnjo 
kanala. 
Od leta 1774 do 1998 je bilo izdelanih 14 ???????????????????????????????????????????????????????
je bilo ?????????? ??? ???????????? ??? ?????? ????????Vinkovci???????? ?? 19. stoletju je bila 
avstroogrska monarhija odvisna od izvoza blaga preko Reke, ki je bila ? poleg Trsta njeno 
?????????????? izvozno pri?????????? ?? ??????? Donava?????? ??? ??? ??????????? ???????????
???? ??? ?????? ????? ??? ?????????? ??? ???????? ??? naprej do Sredozemlja ??? ??????? monarhije: 
?????????????????????????????????? 
5.2  ????? prostorska analiza 
 
Cilj izgradn????????????????????????????????????????????????????Sava za 417 km. Z izgradnjo 
kanala Donava???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
                                                 
35 ????????????????????????avtorja velikega kanala ?????????????????1793?1801. 
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?????????? ??????? ?? neposrednim stikom s Savo, medtem ko se sedanja plovba odvija po 
plovni poti po Donavi in Savi preko ustja (Save v Donavo) v Zemunu do Vukovarja. Plovba 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Zagreba do Reke (160 km) ter ima izhod v Jadransko morj??? ???? ??? ????????? ?????????e 
????????????????????????????????? ?????????????????ovrednotiti in usmeriti izgradnjo VKDS in 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?? ??????? ???????? ???????? ?????? ??? ??????????? ??????? ??? ??? ?ma VKDS na 
spremembo tovornih blagovnih tokov, ki bi se lahko ??? ?????????????????? ???????????
preusmerili ?????????????in vzajemno vplivali ???????????????????????????????????????? 
A??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????? ??????????? ???? ??????? ?????? prosto vodno lice 58 m, z globino 4 m. 
?????????????????????????????????????? (nem. Vielzweckkanal, angl. Multipurpose Canal) 
??????????????????????????????????????????????????????????????????anje in obogatitev nizkega 
????????????????????????????????????mil. ton letnega transporta (Pregl. 1). 
 
Preglednica 1: Letni promet blaga (smer Zagreb?Beograd????????????? ?? ????????????? ????????????? ?????????
odprtega za javni promet (t); ( Prevzeto po Kusp??????????????????????????????????). 
Table    1:    Annual traffic of goods in Black Sea catchment ports open to public transport (t) (Zagreb?Beograd?
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
 
 
 
 
Za primer lahko koristijo podatki za vrste tovornega prevoza HRB Donavski Lloyd-Sisek 
d.o.o.36.V obdobju 2005?????????????????????????????i????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????elezova ruda, kovina in 
drugo). 
                                                 
36 ??????????????????????????????????????????????????????????-lloyd.hr (prevzeto 8. 2. 2011). 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Osijek 264.000 184.000 197.000 256.414 355.856 477.545 464.105 
Sisak 169.000 210.000 205.000 201.000 198.000 198.000 140.000 
Slavonski Brod 169.000 210.000 205.000 201.000 198.000 198.000 140.000 
Vukovar 44.000 75.000 110.000 153.245 301.304 803.250 1.108.261 
        
Ukupno 646.000 679.000 717.000 811.659 1.053.160 1.676.795 1.852.366 
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??????????????????????????????????????  (http://www.dunavski-lloyd.hr). 
Figure 16: Transport of goods on river waterways (http://www.dunavski-lloyd.hr) 
 
?????????? ?????je te raziskave je primarna struktura regije in njena transformacija, kjer je 
treba raziskati disperzijske faktorje vpliva na ????????????? ???????????????????? ??????????
gravitacijskih nivojih. VKDS je lociran v regiji Srem, ki zavzema obrobno mejno ??????e 
???????? ????????? ????? ???? ????????? Dinaridi in Alpami kot velika medgorska dolina. V 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????e pokrito z bogato gozdno vegetacijo, v kateri je prevladovala skupnost hrasta, vrste 
graden, ??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????? ??????? ??? ????????? ?????????? ????????? ?? ???????????? ????? ??? ?? ?????????????
razmerjih pojavljajo novi problemi v primarni strukturi, s poseganjem oz. intervencijami v 
nedotaknjene predele. Za realizacijo projekta VKDS je treba uskladiti lokalne, regionalne in 
??????????? ?????????? ????????? ?? ???????? ????????? ?? ????????? ???????? ??????????? ????????
Pozornost bi bilo treba usmeriti v ?????????? ???????????? ???????? ?? ?????????? ???? ????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????????? ????????????????????????????????????????
danes na tem ??????u prisotne ?????????????? ?????? ???????????? ??????????? ?????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????? ?????????? ?????? ????????? ??????? ??????? ????????????? ??????????????
aktivnosti zaradi pogojenosti infrastrukture, cone ??????????????????????????????????????????????
koridorja. Treba je raziskati tudi vpliv ???evropskega koridorja na regionalni razvoj in 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
mikro nivoju. ????????? ???????? ??????????? ??????? ??? ????????????? ??? ?????????? ????kov, 
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vplivov in razvoja sistema VKDS na makro?mezo????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
funkcijske spremembe organizacije in uporabe prostora ter ekonomsko-socialne spremembe v 
?????????? ?????????? ?????????????? ??? k temu treba ??????????? ???????????????????? ??? ??? ?????
??????????????? ???????? ???????? ????????? ?????? ????????????? ??? ?? ???????????? ???????????
pokritosti na mikro ravni raste vpliv koridorja na sistem naselij (funkcijska in prometna 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????poselitve ?????????????????????????????
pozitivni ?????? na nivoju mezo celot, in to pod vplivom VKDS na formiranje 
????????????????? ???????? ??? ?????????????? ???????????? ???????? mest. Negativni ?????? se 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????? ????? ??? ????????? ???????????? ???????? ???????; ?????????? je 
??????????????? ??????????????? ?? ?????? ?????????? ??? ????? ??????????mi ????ki dostopnosti. 
??????????????? neprimerna ??????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????? ??? ????????? ?????????????? ?rebivalstva in gospodarstva pred izgradnjo VKDS. 
??????????????? ?????????? ??????????? ?????????? ?????? ??? ????? ??????????? ??????? ??? ???????
??????????????????????d?????????? projektov. Merila ?????????????????????????????????????????
stopnje dostopnosti, zmanj?????? ???????????? nesorazmerij in koncentracija aktivnosti v 
????????? ???????? ????????? ????????? ??????????? ?????????????? ?????????? ?????????????????? ???
obstoj medsebojnih tradicionalnih povezav in obstoj novih potencialov za funkcionalni razvoj 
sistema treh mest Vukovar?Vinkovci???????? ?????? ???????? ?????????? ??? ????? ????????
?????????????????37???????????????????????????????????????????-????????????????38 je bila leta 
2001 83,6 preb/km2?? ?? ?????????? ?????????????? ???????? ?????????? ?????? ??? zazidljiva 
????????a in zagotovitev dostopnosti centralnih ???????.  
5.3  Raziskovanje na mikro nivoju 
 
?????????????????????????????????? ??????????????????????????? ????????????????????????????
?????? ???????????-razvojne omejitve za lokal??? ????????????? ??? ???????? ?? ???????????? 
                                                 
37 (Vukovar, Vinkovci, Trpinja, Nu?tar, Bogdanovci, Privlaka, Andrija?evci, Cerna, Babina Greda, Gundinci, Velika Kopanica, Sikirevci) 
38 Vukovarsko-???????????????????????bolj vzhodna ?????????????Razprostira ???????????????????????2, delno v Vzhodni Slavoniji, delno v 
Zahodnem Sremu med rekama Donavo in Savo. Vzhodna meja s Srbijo ?????????? BiH sta hkrati ???????????? meji. 
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??????????????????????????????????????? ??????????? ?????????? ????????????????????? ?? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
dostopnosti kmetijskih ?????????? ??????????? ???????? ??? ?????????? ??oizvodnje in izgube 
?????????????? ???????? ????????????? ??? ???????? ???????????? ??????? ??????????? ??????????
????????????? ?? ??????? ?????????? ???????? ????? ?????????? ???????????? ???????? ??? ??????????
bivanja ????????????????????????????????????????????????????? VKDS. Hkrati se lahko predvidi 
????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????? ???????????????
od ??????????? ??? ?????????? ??????? ??? ???????? ????????? ???????????? ??????? ??????????
prostorskih ovir VKDS in motenj, izzvanih z izgra????? ??? ???????? ?????? ??? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????Treba se je ozreti na razvoj in stanje 
????????? ?????????? ?? ?????? okolju in ??? ????????? ?????? ????????? ?????????????? ??????
aktivnosti, pa tudi na spremembo funkcij in pomena izgradnje VKDS. Na mikro nivoju ima 
poseben pomen gravitacijsko ??????e prometnih vozlov in dostopnost okoljskega ??????a in 
????????? ?? ???????? ??????????? ????????? ??? ?????????????? ??????? ??????????? ????????? ???
pokrajinske raznolikosti. To je o??????? ??????????????????? ???????????? ?????????? ??? prostor 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
spodbujanjem organskega kmetijstva je treba ?????????? ???????? ??? ???????? ??????????? ??????
Vpliv predlag???????????????????????????????????????????????????????????????????? vzpodbuja 
razvoj za okolja??????????????? ???????????????????????? ????????????????. Gospodarsko ga je 
??????? ??????????? ?? ?????????? ???????? ?? ?????????? ???????????????? ?? ?????????????????? 
zaposlitve itd.  
??????????????????, ????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
treba: 
1. zagotoviti prostorske pogoje za izgradnjo, rekonstrukcijo, opremljanje in delovanje 
magistralnih infrastrukturnih sistemov v koridorju, 
2. optimalno razmestiti prebivalstvo: 
? po aktivnosti, 
? ????????????????????????????????, 
3. optimizirati sisteme poljedelstva (z izvedbo agrarnih hidromelioracij), 
4. zagotoviti ??????? ??? ?????????? ??? ????????? ??????? ??????????? ???????? ??? ??????????? ??
koridorju, 
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5. napovedati pozitiven razvojni vpliv in ?????? infrastrukturnih objektov VKDS na 
???????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????? ????? ?????????? ????? ??? ?????????? ???????????? ??????????? ??????????
??????????????? ???????? ?? ??????????? ???????? dostopnosti v primerjavi z normativno 
?????????? ??????? ????????? ??????? ?? ?????????????? ??????? ??????????? ??????????? ????????
dosegamo usklajevanje tokov surovin in blaga z alokacijo investicij in migracijskih gibanj. 
????? ?? ?????????? ??????? ?????????????? ???? ?????????????? ?????? ?????????? ?? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, 
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????  
Na mikro ravni usmerjamo oceno vpliva izgradnje VKDS na: 
1. smernice razvoja naselja in aktivnosti (stanovanja, industrija), 
2. omejitve in induciran nov pretok blaga in prebivalstva, 
3. motnje v delovanju lokalnih infrastrukturnih sistemov. 
5.4  Raziskovanje na mezo nivoju 
5.4.1 Vhodni podatki 
 
V nalogi ???? ????????? ?????????? ???????? ?????????? ??????? ??????????? ??? ?????????? ???????
spodbudnih, ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
razmestitve prebivalstva v Sremu, ki je opredeljen ?????????????????????????????????????
???????????????i dolinami, ki predstavljajo cone intenzivne koncentracije prebivalstva, naselij, 
industrije in infrastrukture. Ena od vrednosti izgradnje VKDS je transformacija ??????a, kjer 
prevladuje depopulacija in demografska starost ruralnih centrov, v nasprotju s koncentracijo v 
regionalnih centrih in pasovih, conah ?????? ??? ????????? ??????????? ??? treba raziskati tudi 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? VKDS.  
?????????? ?????????? ?????????? ????? ??? ?????????? ?????? ???????? celostne funkcionalne 
integracije prostora s prometnim in ekonomskim povezovanjem sosednih regij. VKDS poteka 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????upanije (Vukovarsko-
???????? ????????) ??? ?????? ????????2 ?? ?????????????? ?????? ???????i iz Brodsko-posavske 
????????. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ??????? ???????????? ?????? ?????????? ?????????? ????????? ???????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????? ?????? ???????? ??????? je ???????? ???????????? ?? ????????????? ???????? ???????
VKDS. V mestnih naseljih (Vukovar in Vinkovci) ???? 67.582 prebivalcev, kar predstavlja 
63 % celotnega prebivalstva v opazovanem ??????u, preostalih 37 % pripada ??????????? 
????????? ?? ???????? ????? ??????? ???????????. To so po izgradnji VKDS obenem tudi 
????????????poglavitne cone rasti prebivalstva. 
5.4.2 ??????????????????????????????? 
 
Raziskovani prostor obsega VKDS je polariziran na: 
1. razvita obm?????mest (Vukovar, Vinkovci) in glavne prometnice magistralnega ranga 
in 
2. druga prometno izolirana, zaprta in demografsko stara in prazna ??????a. 
V razvojnem kontekstu je proces usmerjen na migracijska gibanja, novo koncentracijo in 
gibanje blaga kapitala in investicij v conah infrastrukturnih koridorjev. VKDS postaja 
?????????? ???????? ?????? ??? vzhodnem ??????? ??????? ???????? ?????????? ????????? ?????
????? ?????????????? ???????????? oblikovane razvojne osi. Pomembna je uskladitev 
nacionalnega, regionalne??? ??? ?????????? ??????? ????????? ?? ???????? ??? ?? ????????? ??????
VKDS postane pot ??????????? mednarodnega ranga za prostorske spremembe v regiji, s 
potrebo po gradnji in ureditvi prostora v koridorju. To se ?????????? ???????????????????????
naravnih in proizvedenih vrednosti ter resursov z nadgradnjo sistema. 
?????????-prometno dokumentacijo za kanal Donava?Sava predstavljajo: 
1. idejni ????????????????????????????????????????????????????valorizirani prostorski 
trasi Vukovar??????????Vukovar?????????, 
2. predhodna ?tudija vpliva na okolje VKDS-?????????????????????????????????????????????
1989, 
3. p??????????? ?????????????? ?????????? ?????? ?? ? ?????????? ????????????? ??????????
Zagreb, 1990, 
4. prostorski ?????? ??????a posebnega pomena v????????????? kanala Donava?Sava, 
Zavod za ???????????????????????????, Osijek, 2007, 
5. prometna ??????????????????Jadran, 2007. 
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5.4.3 Predpostavka antropogenega degradacijskega vpliva 
 
???????????? ????????????????????????????????????????? ???????????????? ??? ???????????????
??????????? ??????????? ??????????? ????????? ??? ???????? ??? ?????????? ??????? ????????? ?????????
??????????? ???????????? ????????????? ??? ???????? ??????????? ????????? ????????????? ????????
???????? ???? ??????? ????????? ??? ?????????? ????? ????????? ?????????? ?? ?????????? ????????? ??
opredelitvijo socialne potrebe in cilja izgradnje VKDS-ja v primarni strukturi zavestno 
spreminjamo naravo, v odvisnosti od trajnega procesa povratne spremembe na vodni tok. 
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????pa ?????????????????
korita. Raziskovalna pozornost je ??????ena ?????????????? ????????? ??????a Srema kot 
koncentrata pogojev okolja?? ?????????? ??? asimilirale generacije prednikov. VKDS je novi 
?????????? ????????? ?????????? ??? ????? ???????? ???????? ??????????? ?????????? ??? ?? ????? ???
,,???????????????????????????????????????, da jo akumuliramo v posameznih obdobjih leta. 
??? ?????? ??? ???????????? ??????????? ???????? ????????? ?????????????? ??? ??? ?????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????, (Tepina, 1985). Za 
??????????????????????????????????????????Tepina, 1985, str. 183) ocenjuje: ,,Sistem je sklop 
????????????????????????????????????????????????????????????????ki jih ???????????????????????
????????? ???????? ??? ?????? ?????????????? ???????????? ??????jejo v soodvisno in 
komplementarno celoto.? ????????? ?????? ??? ????????? ?????????? ??? ????? ??? ???????????
agresiven poseg v samoreproduktivne zakonitosti narave. Posledice na primarni strukturi so 
strukturne spremembe in prostorske spremembe dela, saj se zaradi izgradnje VKDS (novi 
integrirani razvojni tok) oddaljuje od tradicionalnih epicentrov urbanizacije z mobilizacijo 
?????? ???????????? ??? ???????????? ????????? ??????????? ???????????? ?? ????????? ?????????
?????????? ?????? ???????? ?????? ?????????? ????????? ?????) in ne zanemarja navad ljudi v 
???????????okolju. Identiteto VKDS-ja vidimo kot prometno-komunikacijsko povezavo med 
osnovnimi planskimi kategorijami, med zemljo (proizvajalec primarnih surovin in hrane) in 
prostorom (agregat pogojev bivanja in dela). Z i????????? ??????????? ??????????? ?? ?????????
???????????????????? ????????????????????????????????????okolje) je v nalogi opredeljen naravni 
?????? ?????? ?????????? ???????? ?? ???????? ??????????? ??????????? ??? ???????????? ?????????????
Zagreba in Beograda na savski ???? ????????????? ??????????? ???????? ?????????? ??????, z 
optimizacijo namenske strukture primarnega gospodarstva sremske regije. 
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6 ??????????????????????????????? ?????????????? 
6.1.1 Demografska problematika in hidrogeografske ??????????? 
 
?????? ??????? ????? ??6) v svojem raziskovanju navaja: ,,Sodobne tendence v razvoju 
????????????????????? ??????????? skupno in naravno depopulacijo, staranje prebivalstva ter 
prostorsko populacijsko polarizacijo. Do ???????????? ???? ???? ???????? je bilo opazovano 
??????e migracijsko (naselitveno), vendar se je ??? ???????? devetdesetih demografska 
dinamika znatno ????????????????????????????????????????? ??????????????upada, medtem ko je 
izseljevanje izpodrinilo naseljevanje, kar je pripeljalo do motenj v temeljnih strukturah 
prebivalstva (starostno-spolne in ekonomske). Z analizo demografske problematike 
????????????? ?? ??????? ????? ??????????????? ???????????? ???????? ?????????????? ?????????? ???
?????????? ????????? celostnega razvoja. Vojni spopadi so ?????????? demografske izgube v 
domeni neposrednih (mrtvi, izginuli), migracijskih (izseljenstvo/begunstvo) in posrednih 
???????????????????????????????????????? 
?????? ??????? ????? ???19) dalje raziskuje in ocenjuje: ,,V sodobnih popisih prebivalstva se 
uporablja kriterij ,,????????????????????j stalnih prebivalcev??????????????????????????????????????
????????????, ??? ????????? ????? ??????? ???? ????????? ??????????? ????????????? ??????????????
prebivalstva. Iz rezultatov popisa prebivalstva iz leta 2001 je razvidno, da je bilo v 
Vukovarsko-???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????, navaja, da je vzhodno????????
ravnina kot regionalna sestavina panonskega prostora na subregionalni stopnji in je 
sestavljena iz: Slavonske (spodnje) Podravine, Baranje, ?akovske in vukovarske naplavinske 
ravnine ter Bosutske Posavine (zgodovinska Vojna krajina). Gravitacijska ??????a vplivanja 
????????????????????????????????????????podlagi teritorialnih kompetenc centralnih funkcij in 
zapletenega gibanja prebivalstva. 
??????????????? ??????? (ki jo zavzema tudi raziskovani prostor VKDS-ja) je del velike 
??????????????????????????????? ????????????Dinaridi ???????????????????????????????????????
2006). Dve temeljni kategoriji reliefa sta ??????? ?? ??????????????? poplavnih ravnic ter 
terasnimi in fluvio-??????????????????????????????????????????poplavnih ravnic. Opazovani 
prostor ima zmerno toplo, ?????o podnebje ????????i poletji (virginijska klima). 
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Reke so imele pomembno vlogo v organiza????? ????????? in ?? ????????-gospodarskem in 
demografskem razvoju tega prostora. Pomembno je poudariti, da celotni prostor pripada 
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????? naj???????????? tek????? ???a (Donave, Drave in Save), kar pomeni, da 
????????????????????????celoten ???????????????????????????????????????? ?????????????????
????? ??? ??????? ??????? ?????????? ???? ??????? ????????? ??????? ???????? ???????? ??????? ??? ??????
oziroma njune poplavne ravnice. Donava ima ??????-???ni (nivalno-pluvialni) ?????? ?????. 
Za reko Savo je ???????? ??????-?????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
nivoju naselij naletimo na ???????? neenakomerno prostorsko razmestitev prebivalstva kot 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 20. stoletja je bil 
?????????? ???????? ???????????????????? ???????? ?? ??????????????????? ????? %) doseljenega 
prebivalstva (15,8 % iz BIH). ????????? ??? ????? ?emografski upad v ???????????? naseljih in 
?????????? ????????? ?????? ?? ???? % (1910) na 39,8 % (1991) in 37,7 % leta (2001). 
??????????? ??? to negativni demografski procesi (padec rodnosti, staranje, izseljevanje), saj 
?????????? ???????? ????? ??????????????? ??????? ???????????? ???????????????? ??????????? ???????
??????????? ???????????? ????????? ????????????? ??? ?????????? ????????u ??????? ?????? ??
?????????????? ???????? ???? ??????????? ?????? ?? ?????????????? ???????? nakazuje na staranje 
??????????? ???????????? ????????? ????????????? ???? ??? ?????????? ????????????? ?? ?????????
natalitete. V zadnjem razdobju med popisi prebivalstva se je izselil ne samo ves naravni 
?????????? ??????? ???????????? ???? ?????????? ?????? ????? ??????en del demografske baze. Z 
???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(delovno in reprodukcijsko najbolj sposobno) starostno skupino, iz katere se aktivira delovni 
(ekonomski) segment populacije s problematiko emigracije prebivalstva v preddelavnem in 
???????? ?????????? ????????? ??? ????????? ???????-gospodarske usmerjenosti dobimo 
??????????? ???????? za leta 1971?1991?2001 (primarni sektor 45,7 %?21,3 %?23,2 %, 
sekundarni sektor 33,9 %?43,2 %?14,3 % in terciarni sektor 18,4 %?31,5 %?60,7 %). V tem 
obdobju je gospodarstvo v regiji navzelo servisno-???????????????. 
Temelj ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? letoma 1910 
in ????????????????????????????????????????????????????????????nega prebivalstva neposredno po 
????????? ??????? ????????? ?prva in druga svetovna vojna). Skupna in naravna depopulacija, 
???????????? ????????? ??? ???? ????? ????????? ??????-ruralna polarizacija naseljenosti so 
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??????????? ?????????? ???????????? ???????? ??? ???? o?????u. Indikatorji demografske 
???????????? ???????? ???????? ?????????? ???????? ????????????? ??????? ?????????? ?????? ??????????
sestave in velikost naselja) opozarjajo na dejstvo, da so naselja do 500 prebivalcev v 
????????????????????????????????, in da jim grozi izumrtje. 
?????? ???????? ???? ?????????? ???? ?????????? ???????? ??? ????? ????? ?????? ??? ???????? ?????????
(20,2 %). Starost kot tip starostne sestave je leta 2001 imelo 35 naselij (41,7 ?????? ??? ?????
negativnim tipom starostne strukture (globoka starost) je bilo leta 2001 opredeljenih 26 naselij 
(31 %). Z VKDS-jem kot vzvodom za socialni, gospodarski in demografski razvoj regije bi se 
prekinil ta negativni trend, zagotovilo bi se ???????e vr?????? prebivalstva in spodbujalo 
demografski in gospodarski napredek ter ?????????????? ??????????? ??????39. Pomanjkanje 
??????? ????????????? ????????????? ??? ????????? ?????????? ??????? ????????-gospodarskega 
razvoja. Razvidna je potreba po vodenju aktivne in selektivne naselitvene politike. 
????????????????????????????????????razvoj prostora se je odvijal v medsebojni odvisnosti z 
naravno-geografskimi predpogoji naseljevanja (prometno-???????????????????????????????????
?????? ??????? ??? ????????? ??? ?? ???????????? ???????????? ??? ??? spreminjali in usmerjali 
populacijsko-naselitvene procese. 
6.1.2 Potencial ?????????? ????????? 
 
V opazovanem delu sremske regije se je kot pomembna izkazala ????????a kulturna in 
???????a ????????? v smislu sestavnega dela primarne strukture v analizi in odkrivanju 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????? ??????????????????????????????????????????? 
???????????????? ????????? ??????????????????????????? ??? ?????????????????????? ????????????????
spomenikov z vrednotenjem, predstavitvijo, sanacijo, obnovo in revitalizacijo ter skrb, da ti 
?????????????????????? (???????? , 1999). 
Trendno je treba ??????????? ?????????? ????????????? ???????? ??? ??????????? ????????? ???
proizvedene vrednosti). Reka Donava ima izrazit ?????? ??? ????? ?????in, predvsem na 
surovinskem transportnem koridorju. V prihodnosti je treba ?????????????????????????????????
??????? ???????? ???? ????? ?????????? ?????????? ??? ?????????????? ??????? ?? ???? ????? ????????????
prostoru. V raziskavah ??????????? ????? se ruralni turizem znotraj naselja opredeljuje in 
                                                 
39 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? parlament, Zagreb. 
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usmerja z bogato kulturno ?????????. V tej smeri (Prosen, 1987) ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???? ??????? ??? ???????? ?ospodarstva. Poseben ????????? ??? ??? ????????????
??????????? ????????????? ?????????? ??? ??? ? funkciji nadgradnje naravnega okolja?? ?? ???????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
v ??????? ???????????? ????e, gozdnih produktov, ribogojnic z rezervati pitne vode, 
eksploatacijskih polj, rudnih bogastev (gline, peska, gramoza) ter celotnega naravnega in 
????????????????? 
??????? ??? ????????????? ?????????? ???????? ??????????? ??? ????????????? ??????? ????????????
?????? ??????????????? ?? ????????? ??????????? ?????? ??? ???????? ????? ??? ????? ??? ??
??????????? ???????? ????? ???????????? ????? ??? ????? ??? ??????? ?? ????? te magistrske naloge 
?????????????????????????razvojne redistribucije ???????????????????a v regionalnem merilu, 
kjer ima veliko vlogo velikost, koncentracija raznovrstne ponudbe; zato ????? ???? ???????
???????????????????????????????????, ?????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ??????????? ?????????? ??? ???????? ?? ?????????????? ???????????? ????dbe in 
???????? ????????? ??????????????? ??????????? ???????? ???????????? ??????? ??? ?????? ?????????
vsebine).  
6.1.3 ?????????????????????napredka 
 
???????? ??????? ?????????? ???????????? ?????????? ?? ???????????? ????????? ???????????? ???
razvojnih faktorjih industrije kot o ,,novih ?????????? ??????????? ??????????? ???????????
infrastrukture. Cilj ??? ???????????? ?????? ??? ???????? ??????????? napredka, kvalitativno 
????????????????? ????????? ?? ????????? ??????? ??t?????????? napredka?? ??? ?????????? ???
teorijah o regionalnem razvoju, ??? ???????? ?????????? ????????? ??? ???????? ?????????? ??? ????????
????????????? ???????????? ??? ???????? ??????? ????????????? ???????? ?????????????? ??? ???????? ?????????
inovacij in na teoriji propulzivnosti, kjer je fenomen prisoten fragmentarno. 
Isti avtor v nadaljnjem raziskovanju osnovne determinante gospodarske rasti deli v dve 
skupini: 
1. ?????????????????????????????????????????????????????????????? 
?  ko demografski procesi opredeljujejo rast prebivalstva, rast delovne sile, 
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?  medtem ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? 
2. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? 
?????????? ??????????????? ???????? ????????? ?????? ?????????? ??????????????o in okoljsko na 
??????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????? raz?????anje ??????????????????????????????????????
da se razvoj ??????a pojavlja kot funkcija ekonomske aktivnosti, koncentrirane v urbanih 
sr???????, ali kot funkcija komunikacijskih sistemov razvojnih osi (angl. development axis) 
(kar je uporabno za VKDS), ki delujejo kot prenosniki razvojnih ??????? in osi razvoja, s 
predpostavko difuzije inovacij. Isti avtor se sklicuje tudi na raziskovanje, ki ga je opravil 
?????????? ????? ????? ??? ????????? ??????? ??? ?????????? ?????????? ??????? ??? ?? ????? opredeljuje 
prisotnost ciklusa, ki zajema ?????? ?????? ?????????????? etapa, recesija, depresija, etapa 
???????? rasti). Iz tega si VKDS lahko predstavljamo kot inovacijo z dodatnim kontinuiranim 
????????? ???????????????? ??????????? ????????, in vse to radikalno, kot kaskadni proces 
????????? ????????? ?????? ??????????? ??????????????? ?????????? ?????? ??????????????????? ???????
sprememb v prostoru in jih vidi v obliki decentralizacije in interne interakcije (transakcija) 
med deli multinacionalnih podjetij, kot oblika ?????????? ?????? ??????? ??? internacionalizacije, 
?????????????????????????napredka ???????????????????????????????????????????????????????????
ekonomij. V pr?????????? ???????????? ?????????????? ???????? opredeljuje lokacijske faktorje, 
???????????????? ??????? ??? ??????????? ???????????????? ????????????? ?????????? ???????? ?????????
??????????? ??????? ??? ???????????????? ???????? ?????????? ????????????? ???????? ???????? ??
???????????? ??????????? ?????????? ???????? ??????????? ????????? ???????????? ????????????????
kader, znanstvena raziskovanja in razvojne institucije, razvoj masovne regionalne 
infrastrukture in storitev. 
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???????????????????????????????????????????? (Pre???????????????? ?????????????????????????????????????Sava 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
Table  2:  Investments into the MDSC and the port ????????????????????? ????????????????????????????????????- 
Sava multi-purpose canal. Gospodarenje vodama u Hrvatskoj. Academy of Technical Sciences. Zagreb.) 
?????????????????????????????? 
SCENARIJI 
I II II 
???????????????????????????????????????????????? 46 mil. EUR 825 mil. EUR 825 mil. EUR 
????????????????????????????????????????????????????? 0 0 300 mil. EUR 
SKUPNO RH  46 mil. EUR 825 mil. EUR 1,125 milijarde EUR 
???????????????????????????????????????????????????
koncesionarjev  0 0 450 mil. EUR 
?????????????????????????????       
(s 5% obrestmi kredita)       
??????????????????????? 4 26 28 
IRR po 50 letih 25,75 % 5,48 % 5,79 % 
 
????????? ??? ????? ????????? ??? ??????????? ????? ????????? ???? ????? ??? ????? ????????
?????????? ????????????? ?????? ????? ??????????? ??????????? ????????? ???? ????lnih in tujih 
investitorjev (Pregl?? ???? ????????????????? ???????????? ??????????? ni vezana na centralna 
??????a, cene proizvodov dovoljujejo fleksibilnost namestitve tudi v perifernih regijah, v ?? 
imajo te dobre mednarodne komunikacijske povezave. V skladu z zahtevami trajnostnega 
???????? ??? ????????? ???????????? ??? ?????? ????????????? ??????? na optimizacijo energetike, 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????a Srema ostajajo zunaj 
?????????????? ??????? ???????? ??????????? ?????????a, obmejna ??????a). Proces vodi v 
?????????????? ???????????????? ??????????? ????????? ??? ????????????? ??????????????? ?????????????
ter polarizacijo gospodarskih kapacitet in dejavnosti v relativno ozkem ??????u Republike 
?????????Glavni zgodovinski pasovi razvoja so oblikovani v dolinah Donave in Save, ki sta 
komunikacijsko in infrastrukturno dobro povezani in predstavljata osnovno razvojno 
???????????? ??? ????? ???????????? ???? ??? ????? ??????? ????????????? ???????????? ???????????????
delovanje je pogojevalo in po??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ???????????????? ???????????? ??? ?????????? ??????????? ?????? ??? ?????????? ????????
intenziviranja industrijskega razvoja na donavsko-savski osi, z oblikovanjem novih 
prostorskih in loka???????? ??????? ???? ????????????? ????????????????????? ???????? ???????? ??
????????-??????? ????? prostorske strukture, posebno na pomanjkljivo razvitem ??????u 
(Pril. 15) ????????????????.  
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???????
CESTNI PROMET
?????????????? ??????????
?????????? ????????????
Agrarni center
???????????????????
?????????????????
????????????????????
??????????????????
???????????????? ?
pretakanja vode
AC
817
2338 Hu
376
Vlastite
vode
 8 RS
4071
izlaz vode
 iz RH
532
BiH
40m  /s
 Vkds
Dunav
Drava
Sava
VKDS
???????????
Vukovar
urbana
mikroregija
agrarna
mikroregija ??????????
mikroregija
????? ??
regija
output
mednarodni
prostor
input
regionalni
prostor
trasa VKDS
alternativni kanal
????????????
agrarni
center
Legenda:
3
m /s3
m /s3
Slo
m /s3
m /s3
m /s3
m /s3
Vinkovci
???????? ???? ?????????? ????????? ????????-??????? ??????? ?????????? ??? ???????? ?????? ?? ???????????? ???????????
??????????????????????????? (????????????????????????? ?????????????? 2000). 
 Appendix 15: ?????? ?????? ???????? ? Mosaic network model with average waterflow Quantities (author, 2010, 
taken over from t?????????????????????????? 
 
?? ???? ??????????? ??? ???? ??????? ????????? ?????????? ??? ???????????? ?????????? ???????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????? ?????????????? ?????????, znanstveni in industrijski parki, tehnopolisi, 
cone in kompleksi kot komponente urbanih in prostorskih struktur. 
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7 VODNA BILANCA  
7.1  Uvod 
 
Danes ??????????????? posebna pozornost javnosti in stroke; na mednarodnem nivoju je med 
drugim dokumentirana v Agendi 2140?? ??????????? ?? ???????? ????????????? ?????-u41 in 
WFD42. Voda je kot del regije arhetip, oblikovni izziv in problem. Omejeni naravni viri in 
?????????????????????????????sta temeljni po?????? urejanja?????????????????????????????????????
Razumevanje vode v njenih pojavnih oblikah, v njenem odzivu na posege in uporabo ter 
???????????? ?? ?????????? ???????? ??? ??????? ???????????? ??????? ?? ????o okolje. Urejanje 
voda raziskuje (Steinman, 1998)43 in predstavlja stanje in prednosti za doseganje trajnostnega 
gospod???????? ???????? ??????? ????? ?????????? 1998)43 ???????? ????? ?????????? ??????????? ??
njeni pojavni obliki, ki ni samo prostorska entiteta?? ?????? ????? ?????????? ??? ?????????
spremenljive posege v prostor. 
7.2  ????????????????????????? 
 
Glavni cilji, ki jih je s sprejetjem ??????????? ???????? ???????????????44 ??????????????????? 
treba realizirati?? ??? ??????????????? ??????????? ?? ???????? ?????????? ???????? ?????????
??????????? ???????? ????? ?????????? ?????????? ???????? ????????? ????????????? ?????????? ???
standardov in koord??????? ??? ??????????? ???????? ?????????????opredelitev strategije je dejstvo, 
??? ??? ?????? ??????? ????? ?????????? ???????? ??????????? ???? evropske ?????? ??????? ?????
panevropskega donavskega koridorja VII. ??????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????? ??? ???????????? ???????? ??????? ??? ???????? okolja?? ????????? ????????????????
ladjarstvo, zaposlovanje in, promocijo in administrativno sposobnost. Predpogoj za 
dvigovanje ravni zanesljivosti vodnih poti je integracija v intermodalno transportno m????????
?????????? ??????????? ?????????????????? ????????? ?? ??????????????? ? ?????????????????????
Donava?Sava (Pril. 16).  
                                                 
40 Agenda 21 is an action plan of the United Nations (UN) related to sustainable development and was an outcome of the United Nations 
Conference on Environment and Development (UNCED) held in Rio de Janerio, Brazil, in 1992. 
41 (CEMAT) Committee of senior officials of the European Conference of  Ministers responsible for Regional Planning  
42 WFD ? Water Framework Directive 
43 Voda ? upo?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
44 ???????????????????????????strategijo sprejela za obdobje medletoma 2008 in 2018. Na ????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????? 109/07 in 132/07), h?????????????????????????????????? ????????? 
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????45, 2015. 
(Internet, www.icpdr.com). 
Appendix 16:  Area of Danube river reservoir, future planned infrastructural projects, icpdr, 2015. 
 ( www.icpdr.com) 
 
??????????? ??? ??????? ???????? ?? ??????? ???????? ??? ??????? ????????????? ??????? ??? ??????????
??????? ???????? ??????? ??????????????? ????????? ???? ???????????? ??????????? ?? ????????? ??????-
????????????? ??????????? ?????? ?????? ??? ??? ????? ?????? ??????????? ???????? ?? ???????
????????????? ?????????????????? ???????????????????????? ?????? ?????????? ?? ????????????? ????????
skupne ??????????? ??? ?????? ???? ??? ????????? starosti 40 let ni sposobna zadovoljiti 
????????????u po prevoznih storitvah???????????????????????????????????????????????????????
da skupna ??????????????????????????????? ???????????????????? ??????????????????? ?????? ???
539 km mednarodnih (286 km zadovoljuje pogojem za mednarodne IV. razrede ? z gazjo 
minimalno 2.5 m 300 dni v letu), 264 km pa ?????????????????????????????????????????????????
na reki Savi. Skupna ?????????????????????????????????2????????????????????????????????????
je ta, da gre ????????? ?? mejne reke. Projekte ureditev je treba koordinirati s sosednjimi 
                                                 
45 International Commission for the Protection of the Danube River 
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?????????? ?????? ????? ??? ?????? ???????????? ?? ?????????? ???????? ?????????????? ?????????
prometni resurs njenih prostorov: vzhodne ???????????????????????????? 
7.3  Plovba po notranjih vodah VKDS-ja 
 
Z zakonom46 se ureja plovba po notranjih ?????? ??????????????????? ????? ????????? ??? ?? 
urejajo: varnost plovbe po notranjih ??????? ??????? ???????? ?????? ???????????? ?????h poti in 
??????????? ?????????? ?????? ??????? ??? ????????????? ????????? ??????? ????????? ??troj in delo 
??????????????????????? 
Z zakonom so opredeljeni posamezni pojmi, kot so: 
1. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
katerem poteka pomorska plovba, 
2. vodna pot je del notranjih voda, na katerih poteka plovba, klasificirana in odprta za 
plovbo, 
3. ??????? ???? ??? ???? ?????? ????? ?? ??????????? ????????? ??????? ??? ???????????????? ??? ???
?????????????????????????????????????? 
4. plovilo je plovni objekt, namenjen za plovbo ali plavanje po notranjih vodah. 
Ostali sektorji, ki so odvisni od vod ali pa vplivajo na stanje vod, so: poljedelstvo, gozdarstvo, 
?????????? ???????????? ???????????? ???????? ????????? ??? ?????????? ???????? ???????????? ???
podzemnih vod47 izhaja, da je to ???????? ??????????? ??? ???????? ????????????? ???????jena 
???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
in kvalitete vod ter izgrajenosti ???????? ????????? ??????? ???????????? ?? ??????? ????? je 
???????? ??? ????? ???? ??? ?????????? ??????? ?????????? ?? ???? ?????? vplivom na stanje vod in 
???????????????? 
 
 
 
                                                 
 
 
46Zaradi reguliranja prevzetih obveznosti po pogodbi AGN (evropski sporazum o glavnih notranjih plovnih poteh mednarodnega pomena) je  
RH sprejela Zakon o plovbi po notranjih vodah (NN 50/2002) in Zak??????????????????????????????? (NN 65/2002) 
47 ??????????????????????????????????????????????????????????????? 
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7.4  Povezovanje notranjih plovnih poti Donave in Save  
 
Idejni avtor hidrosistema Donava?Tisa?Donava v sosednji Vojvodini (Pril. 17), ????????????
Mirkov48, ???????????? ?? ???????? ??????? ???????????? ????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????????????????????????nadloga ????????.?? ????????
danes uporabna tudi za raziskovano temo izgradnje VKDS-ja v sremski regiji. 
 
 
Priloga 17: Rekonstrukcija vodnogospodarskega stanja v Vojvodini ob koncu 16. Stoletja  (World Canals 
????????????????????????????????, Z. 2009, predavanje). 
Appendix 17:  Reconstruction of the water economy in Vojvodina at the end of the 16th century  (World Canals 
Conference, Novi Sad, ???????????????????) 
 
7.4.1 Navigacijske lastnosti reke Donave 
 
Okostje transkontinentalne poti na tleh Evrope predstavlja reka Donava. Ta je po velikosti 
druga evropska reka, ?????????????????????a kontinentu, ki povezuje srednjo in jugovzhodno 
Evropo. Od prvih sprejetih dokumentov s p?????????kongresa leta 1856 je plovba po Donavi 
                                                 
48 www.vodevojvodine.com 
LEGENDA 
???????? 
naplavinska (aluvialna)  
terasa in planina 
naplavinska ravnina 
vodotok, jezero 
pot 
okop 
naselje, trdnjava 
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regulirana po principu proste plovbe. Donava je bila leta 1878 na berlinskem kongresu49 
??????????? ?????????????? ?????? ?? ????? je bilo ???????????? ????????? ?????????, ?????????
mednarodno breme. Toda po tem sporazumu je sledilo razdobje svetovnih vojn in razpadov 
???????????????????????????berlinskem kongresu. Leta 1921 je bil sprejet Statut Donava. Leta 
1948 je v Beogradu potekala donavska konferenca, kjer je bila podpisana Konvencija o prosti 
trgovski plovbi. S tem sporazumom so ???????? ?????????????????????????????????, kot tudi 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
 
Priloga 18?????????????????????????????????????????????????  (internet, www.danubecommission.com). 
Appendix 18: General map of the river Danube within the Black Sea catchment area 
(www.danubecommission.com) 
???????????????????????????????????????????????????????????588 km. Skupna ???????????????
?????? ??????? ?????? ?????? ???? ?? ???? ??? ?? ??? ??????? ???, in je sestavljena iz 2.414 km 
Donave in drugih rokavov Donave ter plovnih pritokov in kanalov, od katerih so 
                                                 
49 Berlinski kongres ????????????????????????????????????????????????????????????Avstro-Ogrske, Francije, Velike Britanije, Italije, Rusije in 
???????, ki je pod predsedovanjem Otta von Bismarcka potekal od 13. junija do 13. julija leta 1878 v Berlinu. 
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???????????????? ?????? ?????? ????? ? Konstanca v Romuniji, Sava, ?????? ?????? ??? ??????
plovnih kanalov DTD. Plovne poti v okviru Rajne in Donave so povezane tako, da 
predstavljajo ogrodje daljinskega ???????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????? ?????? ?????????? ??????? ?????? ????????? ?????? regulacije plovne poti, ki so 
????????? ?? ?????????? ???????????? ?????? ??? ????????? ??? ????? ??? ??? ??????, so razvidni iz 
?????????? ????? ??? ?????? ????????? ???? ?????????? ???????? ????? ?? ?????????? ????? ???????
jugoslovanskih plovnih rek in kanalov, na vodnogospodarski ??????? ??? ??? ?????????? ???
namakanje, odvodnjavanje, evakuacijo visokih voda, kot tudi za pomikanje in evakuacijo ledu 
v zimskem razdobju. Posebno pomembnost Donava dobiva po izgradnji kanala Rajna?
Majna???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ???? ??????????? ??????? ??????? ??? ????????? ????? ??? ??????????????? ?????????
?????????????????????????? 
7.4.2 Navigacijske lastnosti reke Save  
 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
v Sloveniji, s spajanjem Save Dolinke in Save Bohinjke v edinstveni tok, ki se nadaljuje skozi 
?????????????????? zatem ????? obmejno z Bosno in Hercegovino in se izliva v Donavo v 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Zagrebu ? ???????????????????????????????svojega ??????????????????????????????????????????
1991 je Sava ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????Kolpa, 
Vrbas, Ukrina in Bosna, prihajajo z desne strani. Z leve strani v Savo pritekajo Lonja, Orljava 
??? ??????? ??? ??????? ????? ?????????? ?????? ????????? ??? ?????????????? ???????? ??? ??sebno za 
eventualne potisne sestave, plitvine, ki se pojavljajo pri nizkem vodostaju, medtem ko pri 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????so 
na reki razne umetne ovire, ki motijo plovbo, od neprimerno postavljenih mostov do 
potopljenih plovil. Z namenom iz????????????????????????????????????bil v sedemdesetih letih 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ??????? ???????????? ??? ??la reka Sava plovna 593 km za ladje z nosilnostjo 1.500 t, 
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???????????????????????? ??? ??????? ???20 milijonov t/leto. Imela je status nacionalne plovne 
poti. 
 
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????  (Strategija prostorske 
????????????????????????????????????????). 
Appendix 19: Classes of navigable waterways with the maximum port capacities in Croatia (Strategy of Physical 
Planning of the Republic of Croatia, Zagreb, 1997). 
 
????????? (1989) v raziskovanju navaja, da je ???????? ?????????????????????????????????????????
???? ??? ????? ?????? ?????????????? ??? ?? ?????? ??? ????????????? ?????? ???????????? ?????????? ???
???????? ??? ??? ?? ???????? ???? ??????????????? ??????? ????????????? ????????? ????????? ???
gospodarskega zaledja. Sisek je ??????????????? ?????? ???????????? ??????????? ??????????
???????????? ??? ?????? ?????????????? ????????????? ?? ??????? ??? ??????? ?? ????????? ???????
??????? ??????? ??? ??? ????? ?????????? ????? ??? ????????? ????????? ?????????? ???????????? ??
???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????a se ne nahajata na 
?????????????????v Bosni in Hercegovini: ????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ????? ???????? ?????????? ??? ??????????????? ??? ??????? ??????? ??????? ??? ???????????
???????????? ?????? ????? ??? ????? ???????? ??????????? ???????? ?????? ??? ??????? ??? ??????
? ????????????????????anal 
Vukovar-????????????? 
Skupaj 936 plovnih poti za plovila od 400 do 1500 ton 
?????????????????????????? ???????????????????? 
prib?????????????????????????? 
85% gramoz in pesek 
10% nafta in naftni derivati 
5% rude in premog 
M????????????????????????? 
Osijek 5.000.000 ton/letno  
S isek 3.000.000 ton/letno Vukovar 2.000.000 ton/letno 
????????????????????????????????????????????????????tno 
?????????????????????????????????????????????? 
Planirano do leta 2005 ? 2015 
Razredi plovnih poti 
neplovni 
I. razred 
II. razred 
III.razred 
IV.razred 
V. razred 
???????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? 
??????????????????? 
????????????????????? 
??????????????????? 
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industrijo tuzelskega bazena in v njem prevladujejo trda goriva, kovine in surovi nekovinski 
minerali. Iz navedenega izhaja opredelitev ???????????????????????????????????? ???????????
Panonija - ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????? ???????? ????????? ??? ??? ?? ?????? ??????? ??????? ????????? ?? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????nije in 
severnega Jadrana. Savska pot seka in povezuje prostore, skozi katere prehaja jadransko-
alpska pot in na vzhodu donavsko-????????????????????????????????????????? ????????????????
???????? ????? ??? ??????? ?????????? ??? ???????? ?????? ???? ??? ??????? ??? ?????u vod pritokov 
Kolpe, Une, Vrbasa, Bosne in Drine. Na teh odsekih nastajajo problemi v pretoku vode in 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????kih planin. Spodnji tokovi desnih 
pritokov rek se vlivajo v Savo z izrazitimi ???????????? brzic. Te v savsko korito ??????????
??????? ??? ????????? ??????????? ?????????? ??? ???????? ?????????? ????????? ??? ???????? (?????????? 
1989). D????????? se morajo raziskati alternativne trase notranje plovne poti skozi Slavonijo 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
smeri Osijeka. 
7.5  ??????e planiranega VKDS-ja  
 
?????????????????????? ?? ???????? ???????????????????????????? saj povezuje ??????i dveh 
????? ????? ??? ???????? ?? ???????? ?????????? ??? ????????????? ????????????? ??????? ?? ???????
????????? ??? ??????????? ??? ????????? ??? ???????????? ??????? ????????????????? ??????????? ????
celotne ?????????????????? ??????e VKDS-??????????????????????????????????????????????
??? ??? ???????????? ?????? ????????? ????? ????????? ??????????-sremske, Brodsko-posavske in 
???????-baranjske. Severno mejo ???????????????????????????????????????????????????????????
Vukovar?Vinkovci?Ivankovo????????????????????obm???a predstavlja reka Sava, vzhodno 
??? ???????? ????? ?? ???????? ??????????? ?????? ??????e se nahaja med 180 15' in 190 00' 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????ravninske ????ilnosti, z absolutnimi kotami terena med 80,0 m 
n. m. (??????????-studvanski bazen) do 115,0 m n. m. (????????-?????????? ??? ???????????
ravnina). VKDS naj bi se zgradil ????????????????????????????????????????????????????????
gorvodno od Vukovarja na rkm 1334 + 750 reke Donave (okrog 166 km gorvodno od ustja 
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?????????????????????????????????????????????????gorvodno ???????????? ????????? 750 
????? ?????? ???? ?????? ??? ?? ????? ????? ?????? ????? ??????? ?????? ??? ???????? ??????? ?????? ??????
?????????????????????????????? ??? ????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????, in 
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
Jaruge in Sikirevci. 
7.5.1 ????????????? ???????????????????????????????????? 
 
?????????????????????????? ??????????u Srema izhaja iz rimskih ???????Sredi 3. stoletja, v 
????????????????????????????????letoma 276?282), je bil ??????????????????????????????????se 
uporablja ?? danes. Leta 1924 je bila ????????????? ????? ?????? ???????? ????????Sremska 
?????????? ?? ???????????? ??? ??????????????? ????? ??? ??????? ??? ?????????? ??????nja z Vodno 
???????? ????????????? ?? ??????? ????????? ????? ????? ??? ?????? do reorganizacije in nastanka 
,,???-Bosutsko vodne skupnosti? ?? ???????? ?? ?????????? Treba je poudariti, da so v 
???????????? ???????? ????????? ??????? ??? ?????????? ?????? ????????? ??? ??? nizkovodni 
??????????? ?????? ???????? ?? ????????????? ???????????? ????????? visokovodne komponente 
vodne bila??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????? 3/s. 
 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
Table  3: Irrigated surfaces by county (according to: Agriculture survey, Croatian Bureau of Statistics, 2003, 
Zagreb) 
???????? 
Namakalna 
????????????????
gospodinjstvo), 
ha 
% 
Namakalna 
??????????????? 
subjekt), ha 
% Skupaj hektarjev 
Brodsko-posavska 93,32 1,87 112 2,62 2,24 
???????-baranjska 311,74 6,25 1078 1389,74 15,73 
Vukovarsko-sremska 166,96 3,35 605 771,96 8,75 
Razlogi za namakanje: 
? negativna vodna bilanca v vegetacijskem razdobju, 
? globalne podnebne spremembe, pomanjkanje vode, 
? z??????????????????????????????????????nih vod, 
? proizvodnja ekonomsko donosnih kultur, 
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? ???????????????oljedelske proizvodnje v ???????obdobjih in 
? nezadostna ??????????????????????????????????????????????????. 
Po podatkih popisa poljedelstva iz leta 2003 (Pregl???????????????????????celotnih 1.077.403 
ha uporabljenih ???????????????????????????????? %. Na ???????????????????????????????????
se v Vukovarsko-??????????????????????????????????????? % in v Brodsko-posavski 205 ha ali 
0,33 ???????????????????????????????????? 
 
 
Priloga 20: Pregledna k?????????????????????????????????  (prevzeto po Hidroing 2007, Osijek.). 
Appendix 20: An overview map of areas to be irrigated from the MDSC (from Hidroing 2007, Osijek) 
 
Po podatkih50 ????????????????????????????????????????????????????????????????? = 9.264 ha, 
?????????????????? ??????????????????????????? (leta 2007 Pn = 15.000 ha). ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
                                                 
50 ??????????????????????????????????????-????????????????? ??? ??????????????????????????????? ?????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Zagreb, 2005) 
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Ocena ????????? ???????????i in revitalizacijskega potenciala vodnih in na vodo vezanih 
????????????? ??????? ?? ??????????? ??????????????? ?????????? ????? ??????? ???? ????????? ????? 
Emerald51 kot pot v NATURO 2000 52. 
 
???????? ???? ???????? ????????????? ?????? ??? ??????????? ??????????????? ? ?Knjiga E-???????? ?? ????????? ??? ???????
VKDS-a 2009, Zagreb). 
Appendix 21: Position of canal in relation to the national eco-network (Book E ? Impact study of the MDSC on 
the environment (summary), 2009, Zagreb) 
7.5.2 ?????????????????????????????????????????????? VKDS 
 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????naslednje ????????
podatke za ????????????????????????????????? 
                                                 
51 ????????????????????????????????????????????????????????????????? iz ??????? posebnega pomena ????????????????????????????????????
Conservation Interest - ASCI). ????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????neposredni prispevek k 
izvedbi programa NATURA 2000. 
 
52 ???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? 
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Idejni projekt v???????????kanal Donava?Sava (VKDS) je usklajen s: 
? ????????????????????????????????????????????????, 
? ???????????????????????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????????????? 
? prostorskim ??????????????????-????????????????? 
? prostorskim ???????????????-?????????????????? 
? prostorskimi ??????? ???????? ????? ?mest Vukovar in Vinkovci t??? ?????? ?????????
?????????????? ???????? ???????????? ??????? ??????? ??????? ??????? ??????????
Gundinci, Privlaka in Sikirevci). 
VKDS bi moral pomeniti ??????????????????????????????????????????????, kot so: 
? namakanje, melioracijsko odvodnjavanje (Pril. 22), oskrba in proizvodnja 
??????????? ?????????? ???????? ribogoj???????? ??????? ??????????? ???????????? ??
dolvodnim oplemenitenjem nizkih voda, varstvo izrabe podzemnih voda. 
Ena od ?????b VKDS je dotok 40 m3/s in prerazporeditev ?????????????? ????????? ????? ??
??????ne namene. Cilj je spodbujanje razvoja uporabe, z ustvarjanjem pogojev za razvoj in 
predpogojev uporabe z naravnimi prednostmi, ki obstajajo na vodotokih in lokacijah za razvoj 
??????a. Pomembno je tudi sodelovanje vodnega gospodarstva z eksploatacijo VKDS-ja in 
???????? ?????????? ??????????? ??? ???????????? ???????? ??? ???????? ???????. Za normalno 
funkcioniranje je treba predvideti konstantno raven vode VKDS, kar pomeni trajno 
???????anje zajemanja vode iz Save ?? ????? ??????? ???? in ????????? vode v kanal z 
minimalno 30 m3/s. V ???????? ??????? je pomembno p?????????????? ?????? ??? ???????? s 
sanacijo 40 km roba gozda. 
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S projektirano koto gladine vode za plovbo 80 m n. m. j?? ??????? ????????? ??????? ???
???????????????????????????????????????? nadzorovanja vode na okrog 36.000 ha gozdov (Pril. 
23). 
 
 
???????? ???? ??????????? ???????????? ???????? ?????????? ?? ??????? ???????? ?????? ????-ja (prevzeto po Oikon 
d.o.o., izdelal Trinajsti?????????????????????). 
Appendix 23: Spatial positioning of forest communities in the wider MDSC stretch area (taken over from Oikon 
???????? ?????????????????????????????????????? 
 
Skupna ???????????????????????????????????????? t. i. ????????????????????e. 
VKDS bi bil sestavljen iz treh odsekov (medsebojno ?????ih z donavskim in savskim 
hidrovozlom): 
? 9,5 km donavskega odseka, 
? 1,2 km savskega odseka, 
? srednji odseki, dolgi 50 km. 
???????????????podlagah in zasnovi ???????????????????????????????????????????a so plovni 
vodostaji visoki (VPV) in nizki (NPV) po odsekih kanala (Pril. 24): 
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? donavski odsek: VPV + 82,1 m n. m. in NPV + 76,60 m n. m.,  
? odsek VKDS: VPV +81 m n. m. in NPV + 80 m n. m., 
? savski odsek: VPV + 87 m n. m. in NPV + 79,80 m n. m.  
 
Priloga 24??????????????????????-ja  (IR GF 2007, prevzeto po Knjigi E-?????????????????????????????????-a 
2009, Zagreb). 
Appendix 24:  Longitudinal profile of the MDSC (IR GF 2007, taken from Book E ? Impact study of the MDSC 
on the environment (summary), 2009, Zagreb) 
Glede na reliefne ????????????prostora razlikujemo naslednje tri celote: 
1. Visoko obm????? razvodja, oziroma ????????? ?????????? ????? 10???? ???? ?????????
maks????????????????????????????????????????????????????????????? kote 98,0 m n. m., 
???????????????? liniji smeri zahod?vzhod, nahaja pa se ?????????????????????????v smeri 
?????????????????????? ???????? ???? ????????? ???????? ??? ravninski prostor, ki se blago 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
klanci, ki del??????????????????????????? ?????????????????????????????????? 
2. Nizko ??????e od ustja v Donavo do vodne zapornice na 10 km se v VKDS prekriva z 
?????????????????????????vodni ??????Donave). 
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3. ???????????????????????????? predstavlja prostorska ravnina od razvodja po Savi (od 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????? ?????????? ??? ?????? ???? ??? ?????? ????????? ?????????? ?? ???????????
melioracijskimi kanali po Savi. Prostor je izrazito bogat z vodo in ima posebne 
ekosistemske ???????????. Nizek BBP53 (18???????? ??? ?????? ????????? ?? ????????????
?????????????????????????????????????????????? Zadnjih 1,5 km VKDS je v savskem 
??????? 
P???????????????????????????????????????????????????????????????????????????ke, tako da bo 
nastalo novo, ????????? ???????? ?? ????????? ? = 4.000 km2?? ?? ??????? ?????????????? ??????????
(Pril. 25) je ????????? verjetnost ??????????????????-Bosutskega polja s prelivanjem velikih 
??????????????????????-Bosutskega polja zaradi upora +82 m visoke Donave. V vsem tem 
izgradnja VKDS spreminja dosedanje naravno regulirano stanje.  
 
???????? ???? ??????? ????????? ??????????? ????-ja in razvodja  (Knjiga E-???????? ?? ????????? ??? ??????? ????-a 
(slov. Knjiga presoj vplivov na okolje) (povzetek), 2009, Zagreb). 
Appendix 25: Diagram of technical regulation of the MDSC and the watershed (Book E ? Impact study of the 
MDSC on the environment (summary), 2009, Zagreb) 
 
                                                 
53 ???-Bosutsko polje 
Vrpolje 
Tordinci 
Cerna 
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7.5.3 Vodna bilanca in ??????????????????????????????? 
 
Ocenjuje se, da bo v ??????????????? sistema VKDS po kanalu, na kanalskem odseku od km 
10 do 60, ????????????????????????? ???????3/s, s ????? se bodo zadovoljile vodne potrebe 
??????? in potrebe za delovanje sistema. V ?????????i shemi sta predvidena dva ???????? 
??????????????????????????? ?????????????????????????? ??????????????????????vanje sistema in 
???????????????? 
????????????????????? 
????????? pretok 40?50 m3?????????????????????????????????? 
+30 m3/s dodajanje savske vode v namakanje BBP  
+5 m3/s ????????????????????? sistema 
+5 m3/s ?????????????????????????????????????? 
+5 m3/s ???????? potrebe od Bosuta dolvodno 
+3 m3/s ???????? potrebe nizkih ???????????????? 
+5 m3/s ???????? potrebe Vuke 
+53 m3/s Optimalno skupno gravitacijsko ??????nje v VKDS iz Save 
Za predvidene obrobne pogoje je privzet pretok +40 m3/s z oceno zadostnosti zaradi neenake 
????????????????????; ????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????? (se predvideva, ko je obrobni pogoj visoka gladina Donave + 82 m) 
Dodajanje + 25 m3/s kombinirano vode, in  sicer: 
+15 m3????? ????????????????????????Donave, 
+10 m3????? ???????????????????????????? 
+ 25 m3/s Optimalno skupno ??????????dodajanje iz Donave in iz Save 
V tem primeru ???????????????????????????????????????????????????????i ??????i izgradnje in 
??????i ?????????????????????? ????????????????????????????????????80 m3/s za visoke vode, ki 
??????? ??? ??????????? ????? ??????; 80?180 m3/s se pretaka po donavskem odseku pri 
pojavu V.V.(visokih voda) na 0?10 km 
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? 
? vse v Donavo 
? del v Donavo, del v Savo 
? ???????????????????????????????????????????????u 20?30 km 
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???????? ???? ?????? ??????????????? ?????????? ??? ???????????? ??????? ??? ?? ??? ????? ??? ???? ?? ???????? ??? ???? ??
Donavo, del v Savo; c) del v Savo, del v retencije (Knjiga E-?????????????????????????????????-a, 2009, Zagreb). 
Appendix 26: Drainage schematic depending on hydro conditions for Q 25 years (Book E ? Impact study of the 
MDSC on the environment (summary), 2009, Zagreb) 
 
??? ????????? ????? ???? ?? ???????? ???-Bosutskega polja, v naseljih Cerna in Vrpolje, so se 
izvajale ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????je 
bila krivulja pretoka, ki je predstavljena na Grafikonu ??? ??????? ??? ??? ?a ekstremne 
??????????????????????? ???????????????????????????????????? 3/s za obravnavano leto.  
 
Grafikon 4 (num. pril. 1): ??????????????????????????????????????????????????????????? (Hidroing, Nautilus in 
ADCP , 2011). 
Graph   4:  ???????????????????ka flows (Hidroing, Nautilus and ADCP 2011) 
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??? ????????? ?????????? ?? ?????ju Vuke v naselju Tordinci so bile izvedene ???????? ???????
vodostaja od leta 2005 do 2011 in izdelana krivulja pretoka, ki je predstavljena (Graf. 4, num. 
pril. ???? ??????? ??? ??? ??? ??stremne maksimalne vodostaje z maksimalnimi pretoki Q, 
????????????? 3/s za obravnavano leto.  
Z analizo vzporednih krivulj za opazovana razdobja je ugotovljena istovetnost prekrivanja 
???????????? ????????? ?? ??????? ????????? ??????????? ??? ?????????? ????? ????????? ???????, ki 
??????????????????????????? 
??????????????????????????????? ??? ???????????? ?????????? ????? ??????????????????? ????????
m3/s) na lokaciji Cerna in Q (16,446 m3/s ) na lokaciji Vrpolje. 
???????? ????????????????????????????????????????? je v l????????????????????????? 
 m3/s) na lokaciji Tordinci. 
Ker je optimalno skupno ?????????????? ?????????? ?? ????? ??? ????? ???? ?3/s v obdobju 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????teh dveh rek, ne 
pa iz Save. V primeru dodatnih gravitacijskih maksimalnih pretokov na opazovanih lokacijah 
???????? ??? ????????????? ????? ??????????? ??????? ????? deluje kot naravna retencija za 
obogatitev ??????a z vodo, ki je v preteklosti lahko akumulirala pretoke 100 m3??? ??????-
Bosutskega polja. 
Dodajanje do 30 m3/s kvalitetne donavsko-???????????????????nizkih gladin ???-Bosutskega 
polja usposablja pritoke za namakanje; za nadomestilo izgub pa je potrebno 5 m3/s. 
Iz????????e kvalitete vode je treba zagotoviti z: 
- ?????????????????? ??????????????janjem (Sava 40 m3???? ?????????????????? 15 m3/s) 
???????????????????????????????????????????VKDS koritih presekanih vodotokov in naseljih 
??? ?????? ????? ???? ???????????? nizkih voda BBP. Dodatno kvaliteto vode v VKDS 
???????????????????????????????????????od sedanjega. 
7.5.4 Uporaba VKDS s povezovanjem Donave in Save 
 
?? ????????? ??????? ????????? ???????? ????? sta ???? ??????? ??????????? ?? ?????????????
?????????????????????????? 
1. bazen plovne poti ???????????????????????????????????? ????, 
2. bazen plovne poti Sava, Kolpa, Una, ki ni povezan ??????????????????????ozemlja 
?????????????????? 
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Z izgradnjo VKDS je treba ????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ????? ??? ????????? ??????? ?????? ??? ????????? ????????? ???? ?????????????
?????ga koncesijskega ekonomskega ?????????????? ?????????? vode, ki jo usmerjamo v 
VKDS, je, da je to ??????????? ???????? ????da jo ?????? glavni pritok. Reka Sava pripada v 
???????????????????a in izvira v gorskem delu. Tudi ta je ?????????????????????????????????
sil?? ????? ?????? ?????? ??????? VKDS se ?????? ???? ??????? ??????? ?????? kot plovni kanal in 
?????? ??????? ??????????? rezervoar. ?????? ???????? ??? ????????? ??????? ???????? ????? ????? ???
????o gospodarsko rabo ??????????????? 
7.6  Degradacijski vplivni pojavi in procesi zaradi izgradnje VKDS-ja 
 
Na mikro nivoju z vizualno estetskim kriterijem okolja in preoblikovanjem ambienta (ocena 
????????????????????????????????????????????????????????????????-??????????? ali vpliva na  
naslednje pojave in procese: 
1. hrup in evidentirano ????????????????coni 53 dB, 
2. ?????? ???????????, 
3. porabo energije in rast el., pl., nafta/leto, 
4. rabo prostora in porast potrebnih ???????, 
5. dostopnost in ????????????? v 15/30/60 min izohronah, 
6. socialno segregacijo in prekinitev tradicionalnih povezav (neposredni kontakti, 
stres), 
7. prekinitev ???????????????????????????????????????????????????????????. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????? ????????????? ?????? ???????????a ??? ???? ??????????? ??????? ????? ????????? ????????
posegi v prostoru so: 
? ????????????????????, 
? naprave, 
? nasipi, 
? ???????? ?????????????????????????????????????, 
? pravila, posledice. 
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????-ja  (Knjiga E-studija o utjecaju na o??????
VKDS-a 2009, Zagreb). 
Appendix 27:  Relation of existing and planned structures on the MDSC stretch (Book E ? Impact study of the 
MDSC on the environment (summary), 2009, Zagreb) 
VKDS predstavlja ???????????????? naravno okolje in ???????????????????e vodne bilance in 
skrb za omejeni naravni vodni vir. Zaradi izgradnje VKDS prihaja do predpostavke o 
spremembi stanja voda ??? ?????????? ????????????? ?????????? ???? ??? ?????? v spremembah 
?????????????????????????????? ??? ????????????????????????????????????KDS gledamo kot tako 
imenovani ,,novi vir?, s komercializacijo vode za razvoj. Med raziskovanjem nas spoznanja 
navajajo k ?????????????? ??? ???bodo ?????????? ????????? ?????????? ??????? ???????????????
(Pril. 28) dogajali veliki posegi v rabo ????????? ?? ??????njo VKDS prihaja do spremembe 
?????????? ??????? ?? ?????????? ???????? ??? ?????????? ???????? ????? ???? ?????????? ???????
(smer in jakost). 
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???????????????????????????????????????????????????-ja v prostoru (GF 2007 prevzeto po Knjigi E-studija o 
utjecaju na o??????????-a, 2009, Zagreb). 
Appendix 28: A schematic of technical structures and the MDSC stretch in space (GF 2007 (Book E ? Impact 
study of the MDSC on the environment (summary), 2009, Zagreb) 
7.6.1 Pozitivni vplivi in lastnosti vodnogospodarskega sistema 
 
Z ??????????? ????????????????? nekatere ???????????????? ???????????????????????????? 
1. namakanje ????????????????????????????? ???????? ??????????????????????????????? ???
Vuke, kar  poleg ?????????? ?????????? ??????????????? ????????????? ??????? ??? ?? % 
???????? ?udi spremembe v strukturi setve oz. ekoproizvodnjo kultur, ?????????? za 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
2. iz??????????gravitacijskega odvodnjavanja z okrog 173.000 ha  in ustvarjanje pogojev 
za podzemno odv????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????raznolikosti, 
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3. ??????anje ??????????????????????????????????????????????????zahodne Evrope za 417 
km, v smeri Beograda in vzhodne Evrope pa za 85 km, 
4. ???????? ???????????? ????????? ???????? ????? ter povezava ???evropske notranje plovne 
poti Rajna?Majna???????????????????? ?????????????????????????????????, 
5. ustreznost transporta blaga na dolge relacije z majhno porabo energije in z manj 
delovne ?????? ??????? ??????? ???? ????????, ?????i izkoristek prevoznih sredstev in ??????
???????????????????okolja. 
6. izgradnja kanala bo spodbudila ????????? ?????????? ???????? ??? ???????????? ????????
prometa, s ?????????????????????????????????????????????????????????nega transporta.  
Ob uporabi ????????????????????????????????????????bodo na ?????????ih lastnostih ??????li 
naslednji ??????????????????????? 
1. ???????????? ?????????? ??????? ??????? ??? ?????? ?? ?????? ??? ustvarjajo pogoji za 
nadzor ????????????????????????u po?????????????????????????????????????2, 
2. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
m3/s, kar je pozitivno z vidika ????????????kakovosti voda in avtohtonih skupnosti v 
?????????????????????Save, dolvodno od stika z VKDS, 
3. ??????????????????? notranjih vodotokov v ????????????????????? 
????????????????????????????????????? ?????naslednji pozitivni vplivi:  
zaposlovanje, iz???????????????????????????????????????????, namakanje (pribl. 33.050 ha 
namakanje poljedelskih pov?????? ?. faza pribl. 7.500 ha, v II. fazi 14.000 ha in v III. fazi 
11.550 ha) (Pril. 29), ??????? ?? ??????????? ?????? ???????? odpadnih voda, sanacija divjih 
???????????odpadkov. 
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??????????????????????????????????????????????????????????????? sistema VKDS (Knjiga E-studija o utjecaju na 
???????????-a 2009, Zagreb). 
Appendix 29: Situational schematic of the technical solution of the MDSC phase development (Book E ? Impact 
study of the MDSC on the environment (summary), 2009, Zagreb) 
7.6.2 Negativni vplivi in lastnosti izgradnje VKDS-ja 
 
 ?????????????????????????? 
1. ustvarjanje hrupa????????????????????????????????????????????????????????????????????
skozi naselja (Cerna, Vinkovci in Vukovar), ki proizvajajo hrup nad predpisano enoto 
za ladje za notranjo plovbo (75 dB (A) na oddaljenosti 25 m), 
2. na stanovanjske in gospodarske objekte: vpliv na stanovanjske in gospodarske objekte 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????tov 
?? ?????????????? ??? ??? ????????? ?? ??????? skupaj ???? ?????????? ??? ?????? jih je 97 v 
???????????? ????????????????zunaj ????????????? ????????? 
 
I. FAZA ? DOVOD VODE IZ REKE SAVE V GLAVNE 
??????????? ?? ???????A BBP (SAVA?????? ? 
REDUCIRANI PROFIL KANALA PRIBL. 15 KM
II. FAZA ? IZGRADNJA KANALA OD DONAVE DO R. 
BOSUT ? CELOTNI PROFIL KANALA PRIBL. 21 KM 
III. FAZA ? ??? ?????????? ??? ???? ? CELOTNI PROFIL 
???????????????????? KORITIH PRIBL. 26 KM 
IV. FAZA ???????????????????? CELOTNI PROFIL KANALA 
PRIBL. 15 KM (ODSEK IN FAZE RAZVOJA) 
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (internet, 
www.vukovar.hr). 
Figure 17:  Reconstruction of the Vukovar port as the planned 0 rkm of the MDSC  on the Danube 
(www.vukovar.hr) 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????naslednji: 
1. postopna izguba ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
zavzeli objekti na??????????? ??????? ?????? ?????? ?????? ??? ??????? ??? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
56,2 milijonov m3), neporabljenega materiala 53,2 milijonov m3 ), 
2. vplivi na kmetijska tla in postopna izguba okrog 1.812 ha poljedelskih ?????????? ???
?????? ?????? ???? ??? ???????? ??????? ????????????? ????????????? ??????????? ???? ???
?????????, primernim za intenzivno poljedelstvo, in ?????? ??????? ????????? spada v 
kategorijo ostalih kmetijskih ????????, 
3. vplivi na gozdove in gozdna tla in postopna izguba okrog 577 ha gozdov, 
4. vplivi na gospodarska tla in postopno izgubo okrog 798 ha gospodarskih ???????? 
(okrog 28 ha pozidanih) 
5. ??????????? tla in postopno izgubo okrog 96 ha ???????????????????? (okrog 25 ha 
pozidanih in okrog 71 ha n???????????????????). 
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Grafikon 5: Prikaz negativnih vplivov med izgradnjo v trasi VKDS-??????????????????????????  (avtor, 2011). 
Graph   5:  Schematic of negative impacts on the loss of land use during the construction period on the MDSC 
stretch  
 
 
?????????????????????????????????????????????-ja (a) nizki teren b) visoki teren c) v naselju) 
(Knjiga E-?????????????????????????????????-a 2009, Zagreb).  
Appendix 30: Basic types of perpendicular profiles along the MDSC ( a) low terrain b) high terrain  c) 
settlement) (Book E ? Impact study of the MDSC on the environment (summary), 2009, Zagreb) 
 
Najbolj poudarjeni prostorsko-estetski naravni elementi pokrajine v opazovanem ??????u so: 
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????dotokov ???, 
??????????????????????????????????????????????? 
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? sprememba ?????? vodotoka in kanala (Pril. 30), ki so na posameznih odsekih obrasle 
???????? ????????????????????????????, 
? ??????????????????????????????????????????????in ??????????????????????? ki se 
razprostirajo vse do naselja in ki se izmenjujejo s ???????????????? 
? gosti pasovi hrastovih gozdov. 
Glede na karto ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????. Izpostavljamo naslednje: 
? ????????????????????????????????????????????????????? % skup??????????? 
? ?????????????????????????????????????????????????????????? % 
? ????????????????????????????????????????????????????????????? % 
? ????????????????????????????????????? ha ali 5 % 
? ????????????????????????? 471 ha ali 3,8 % 
? ???????????????????????????????????????? 241 ha ali 1,96 % 
? ?????????????????????????????????????? 125 ha ali 1 % 
? ???????????????????????????????????????? 87 ha ali 0,72 % 
? ???????????????????????? 0,64 % 
Skup???????????????prostor predstavlja pribl. ??????????????????????????. 
 
???????????????????????????????????????????????????????  (avtor, 2011). 
Graph   6: Habitats in the MDSC area 
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7.7  ??????????????????? ??????????????????????????????? 
 
?????????? ???????? ????????????? ?????????? ozemlja je 78,5 preb/km2 ??? ????????? ?????????
57.538 km2?? ?? ?????????? ?????????? ???????? ???? ????./naselje ??? ?????????? ?????? ???????
padavin 600????????? ?? ???????? ????? je ??? ????????? ???????? ?????1000 km2??? ???????????
??????nosti vodne bilance ???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????in ?????????????? ?????????????????????????????????????????????? 
??????? ???? ??? ????????? ??? oblikovan tok, vendar ?????? ???????? ?? ???????? ???????? ??
??????? ????????????????????????????????? 
Pri bilanci kopenskih vod v 30-letnem ???????????????????????????????????????????? 
1. padavinami 
2. temperaturo zraka 
3. pretokom 
Skup??? ????????? ?????????? ???????? ????????? v????????????? kanala Donava?Sava, ki je 
analizirana v magistrsk???????????????????????????????????????????????????2.  
1) kmetijska ????????a zavzemajo okrog 174.020 ha ali 69,7 %, 
2) gozdovi zavzemajo 69.230 ha ali 27,6 % , 
3) vodne ???????????????????????????????? %, 
4) naselja obsegajo 3.602 ha ali 1,4 % analiziranega obm????. 
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????o rabo. 
Cilj je spodbujanje razvoja uporabe, z ustvarjanjem pogojev za razvoj in predpogojev uporabe 
naravnih prednosti, ki obstajajo na vodotokih in lokacijah. 
Pomembno je sodelovanje vodnega gospodarstva ?? ?????? ?? ????????????? VKDS in interes 
??????????????????????????????????????????????????????????????. 
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8 RAZISKOVANJE VPLIVA IZGRADNJE KANALA DONAVA 
? SAVA NA PRIMARNO STRUKTURO REGIJ SLAVONIJE 
IN SREMA 
8.1  Uvod in metodolo????????????? 
 
V raziskovanju smo uporabili ????????????? ??????????? znanja, ki so ????????a obdelavo in 
kvantifikacijo teoretskega dela z zbranimi bazami podatkov. Pokazalo se je, da je treba 
raziskati nujnost uporabe relevantnih znanstvenih metod, vklju??????????????????????????????
???????????????????? ??????????? ?????????? ????????????? ??? ???? drugim zastavljeno tako, da 
izhaja iz vloge in pomena transporta na notranjih plovnih poteh. V svojem raziskovanju 
??????????????????? ???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????vendar se ta sam 
redko pojavi kot prvi ali drugi uporabnik, glede na intenziteto in pomen v eksploataciji teh 
poti in vod (upravljanje voda, k??????????? ???????????? ??????????? ????????????Po drugi strani 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ??????????????
??????? ??? ?????? ??????????? ????????? ????????? ?????????? ?????? ??? ????????? ???????????? ????
oblikovanj?? ????????????? ?????????? ??? ???????????? ????????? ??????????? ??? ????????
????????? ??????? ?????????? ??? ????? ?? ???????????? ????????? ????????????? ?????????? ??
????????????? ???? ?? ??????????? ?????????? ??? ?????????? ?? ?????? ????????? ?????????????
sprememb v prostorskem in socialno-??????????? ????????? ?????? ??????? ??????????
?????????? ????????? ???????????? ??????????? ????????? ???? ??? ??????????? ???????????? ????
predstavlja analiza prostorske razporeditve prebivalstva in dejavnosti. Med delom sledi 
poenostavitev, ki izhaja ??? ?????????????? ?? ??????? ?????????? ???????? opredelimo kot 
??????????? ?? ????????????? ??????? ??????????? ?????????? ????????????? ??? ???????????? ?? ??????????
smereh. Predlagane analize (povezane s problematiko bistva raziskovanja) in metode za 
?????????? ???????atike vpliva izgradnje notranje plovne poti na primarno strukturo med 
potekom raziskovalne naloge so: 
1. na mezo ravni opravljeno analiziranje podatkov54, 
 
                                                 
54 Strategija prostorske ureditve  RH, 1997; Ministrstvo prostorske ureditve, graditeljstva in stanovanja, Zavo?????????????????????????????
Zagreb. 
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2. na mikro ravni opravljeno avtorsko raziskovanje55 (zbiranje ????????? ??? ?????? ??
koridorju, skozi katere poteka VKDS), 
3. SWOT-analize, 
4. razvita matrika medsebojne skladnosti rab prostora,  
5. n?????prostorske ureditve ??????? VKDS kot instrument razvoja.  
???? ???? ?????????????? ????????? ?? ?????????? ???????????? ???????????? ??????? ??? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????? ???? ?????? ??? ??????? ?????????? ????????? ??????? ????? ??????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
formi koagulacije v traktih. Na mikro ravni je predpostavka neposredna priobalna izgradnja z 
????????? ??????? ??????? ?? ???? ????????????? ?????? ??????????-Uzelac, 1989; str. 143) meni: 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????deljenja 
??? ????????? ???????????? ???????? ???? ??? ??????????? ????? ???????????? ???????????? ???????? ??
????????? ?????????????? ?? ????????????? ??????????? ???????? ??????????? ??? ????????? con 
?????????-Uzelac nadalje navaja: ?????????????????????????????????????????kture in ta, ko je 
zgrajena, pogojuje lokalizacijo; popolnoma je razumljivo, da proces poteka aglomeracijsko. 
????????? ?????????? ????????? ????? ??????????? ??? ????? ????????? ????? ???????? ???????????? ??? ???
??????????????????????????????????????????????????????ije primera56 neposrednega okolja ter jo 
preverili in potrdili. Spet se vrnimo k oblikovanju prostorskega modela. Po definiciji 
????????? ??? ??????jo ??????? ??? ??????????? ?????????? ??? ?????????? ????????? ?? ???????????
funkciona???????????????????????????????? predstavljeni model se predstavlja ??????????em 
?????????????????????????????????a VKDS kot instrumentu razvoja z evalvacijo alternativ. 
??????????????? ??????? ??? ?????? ???????? ?? ???????? ??????m, z nadzorom pri sprememb in 
povratnih vplivov iz primarne strukture na VKDS. Z optimizacijo modeliramo probleme s 
????????? ????????????? ???????????? ?? ????????????? ??????????? ??? ??????????? ????????? ??
??????? obdelavo podatkov (mezo in mikro nivo) oblikujemo model za predmetno 
problematiko, podkrepljeno z rezultati opravljenih raziskovanj.  
Pomembna postavka je bila opredelitev ??????? ?????????????? ?????????? ??????? ??????????
VKDS in njegove razdelitve na prostorske podenote (cone). S to problematiko se ukvarja 
??????????-Uzelac, 1989; str. 135.?? ??? ??? ??????? ??????????? navaja?? ??????????? ??? ????????
                                                 
55 ?????????????????????????????????????????????????????????, Popis poljedelstva 2003, Naselja in prebivalstvo RH 1857-  2001. 
56 Koridorski razvoj ob reki Savi in umetni hidrosistem DTD. 
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pojem in temeljni element uporabe, ker je cona ????????? ??? ????????? ???? ????? ?????????
homogenih ali povezanih. ??Cone so enake tistim ?? ????????????? ?????????? ???? ??? ?? ????
?????????????????????????????????????????? ??????????a o??????. 
8.2  Inventarizacija 
 
??? ???????????????? ??????? ??? ????????? ?????????? ???????????? ??????? ???????? ??????????
???????? ??????? ????????????? ?? ?????????? ????? ?????? ?????? ????)57, in Strategijo 
prostorske ureditve RH (1997). V prihodnosti bi se morali opret????? ??????????????????????????
okolja NUTS-3 kot odraz ????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ??? ????? ??? ?? srednjem ????? ????? ?????? ???????? ???????? ?? ?????????? ??????????
enakih in relativno nerazdeljenih (nediferenciranih) po pomenu. Zaradi tega nova prometna 
?????????? ???????????? ????? ????????? ?????????? ??????? ?????????? ????? ??????????? ?????? ??
novimi prometnicami. ?? ???????????? ???? ??????? ??????????? ??? ?????? ???????? ??? ?????????
(premog) relativno refleksibilna vplivala na prostorsko koncentracijo prebivalstva in 
dejavnosti. 
???? ???????? ??? ??? ??? ??????? ???????? ??????? ??? ?????????? ???????? ???????? ??? ??????????? ??????
???????????? ??????? ??????? ??? ???????? Z analizo predhodnega stanja, glede na upravno 
razdelitev prosto??? ??? ???????? ?? ?????????? ????????? ??????? ?????????????? ?????????? ??????
pokritosti prostorskega posega je ??????? ??????? ???????? ??????????? ?????? ????????? ???????
poti VKDS skozi njihovo obm????.  
8.3  Analiza podatkov vpliva na mezo nivoju 
 
Na mezo nivoju je bila opravljena analiza podatkov vpliva izgradnje infrastrukturnega 
koridorja na primarno strukturo regij Slavonije in Srema. Raziskovanje se je posebej usmerilo 
na analizo podatkov mezonivoja. Podatki o naseljih na mezo ravni so zbrani in dodatno 
obdelani ????????????? ??? ???????????? ????????? ??? ??????????? ?????????? ??????? ???????????
                                                 
57 DZS ? ???????????????????????????????????? ? Prostorski ????? ?????????????????? ???????????-sremska, Brodsko-posavska), PPUO ? 
Prostorski plan ????????? ??????? ??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Gundinci, Privlaka in Sikirevci). 
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
pomenu razporeda naselij v prostoru.  
Pri zbiranju vhodnih podatkov, razvrstitvi in preverbi povzetka in analize podatkov 
??????????????? ??????? ???????????? ??? ?????????????? ?????? ???????????? ???????? ???????????
dejavnikov: 
? teritorialna ????????????????? ??????????????????????????? 
? razvojna ??????????????? 
? mesta in naselja z mestnimi zna????????? 
? urbana in razvojna preobrazba prostora in naselij 
? gostota naseljenosti 
? sinteza demografskih kazalcev 
? starostna struktura prebivalstva 
? vrsta gibanja prebivalstva 
? mejni prehodi in promet 
? razredi ???????????????????????????????? letoma 2006?2015, ter ????????????????? ???
elektroenergetski sistem 
8.3.1 Mesta in naselja 
8.3.1.1 ?????????????????????????????? ??????????????????????????? 
 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????pribl. 25?30 km 
???????????pribl. ?????????????????? ta pokriva dele dveh makro regij Slavonije in Srema in 
????????? ????? ???????? ???????????-sremska in Brodsko-posavska). Trasa VKDS tangira 
mesta ???????? ???? ??????????? ?????????? ????????? ???? ????????? ???????? ?????? ??? ??? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (pri Vukovarju 
na rkm 1.334 +750 reke Donave) kot 0 rkm VKDS-ja v Donavo z Republiko Srbijo in na 
savskem vlivu (na rkm 310 +750 reke Save) ??????????????????????????????????????????????
Hercegovino (Pril. 31). 
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8.3.1.2 ????????????????????????? 
 
??? ????????? ?????? (pri Vukovarju na rkm 1.334 + 750 reke Donave) VKDS v Donavo 
prevladuje ??????????????????????????????????????????vliva (na rkm 310 + 750 reke Save) v 
?????????????????????????????pa ???????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? razvojna ekspanzija, medtem ko je 
??????????????????????????????????????????????????????????le) ?????????stagnacija razvojnih 
procesov v zvezi s kvaliteto primarne strukture (Pril. 32). 
8.3.1.3 ??????????????????? ???????????????????? 
 
?????????????? ?? ????????????? ?? ????????? ??? ?????? ????????? ??????????? ????????????????
Vinkovci 12?15 rkm VKDS je srednje veliko ???????????????????Opazen je vpliv aglomeracije 
?????? ?????????? ????????? ??? ??? ????????????? ??????? ??? ????????? ????? ??????? ??????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
z lociranim srednjim raz???????????????????????????dolvodno po reki Savi (Pril. 33). 
8.3.2 Prebivalstvo 
8.3.2.1 Urbana in razvojna preobrazba prostora in naselja 
 
Mesto Vukovar, v katerem prevladuje mestno prebivalstvo, ima v severnem ???????????-
???????????????????????????????????????????????ijski vpliv na gorvodni donavski desni obali, 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
je vizualna degradacija reliefa, vegetacije, velikosti vodnega telesa in kompozicije ruralnih 
motivov. V srednjem zah???????????????????????????????-ja okrog Vinkovcev prevladuje 
mestno in polmestno prebivalstvo.  
Na ??????? izliva Save ?????????????????????????????????????????????????????????? ??????
ko ob desni obali VKDS-ja in na vzhodnem delu ?????????????????????????vci proti Donavi v 
????????????????????????lsko prebivalstvo in nenaseljena ??????? (Pril. 34). 
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8.3.2.2 Gostota naseljenosti 
 
Podatki za mesto Vukovar ????????????? ????????????????????????????????????./km2, podobno na 
??????? Vinkovcev. Med tema dvema lokacijama je pas, ki seka VKDS v smeri vzhod?
zahod (?????i ???????????????????????????????????????????????????????????????????????no 40?
80 preb./km2????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
naseljenosti 160 preb./km2, na ???????? desne obale pa ???????no zgolj 10 preb./km2. Na 
?????????????????????????????????????gostota naseljenosti 40?160 preb./km2 (Pril. 35). 
8.3.2.3 Sinteza demografskih kazalcev 
 
???????????? ????????????????????? ??? ????? ?????? ?????????????? ???? ugotovili ekspanzijo 
populacijskih sprememb, ?????????? ???????na desni obali v vzhodnem delu proti Donavi, pa 
se v demografskih kazalcih ???????stagnacija demografskega procesa. Na ??????u Vinkovcev 
??? ??? ???????????????????????????? ???????? ??? ????????????? ??????????????? ???????? ??????
(Sikirevci, Velika Kopanica) pa ??????????????????????????????????????????????????????????? 
8.3.2.4 Starostna struktura prebivalstva 
 
Podatki za ??????? mesta Vukovar so opisani kot zrelost, mladost in izrazita mladost, 
medtem ko se v delu na donavskem odseku proti Vinkovcem izmenjujejo starostne strukture 
mladosti in starosti. Na srednjem delu odseka VKDS je ??? ??????? leve obale starostna 
struktura mladost, medtem ko je desni obali VKDS-ja rezultat zrelost in na pragu starosti. Na 
savskem delu prevladuje mladost kot starostna struktura prebivalstva (Pril. 37). 
8.3.2.5 Vrste gibanja prebivalstva 
 
?????? je ekstremni rezultat v vzhodnem ??????? ob celotni levi obali VKDS-ja proti 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? z rezultatom ekspanzij z 
imigracijo. ???????, v katerem prevladuje emigracija, je neposredno v kontaktni coni z 
VKDS, medtem ko se v mejnem delu ??????? ugotavljata depopulacija in izumiranje. 
??????? leve obale VKDS-ja na severovzhodnem delu je ??????? z rezultati punktiformne 
ekspanzije z imigracijo, s pojavom regeneracije, in tudi emigracije. Na savskem ??????? 
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????? ??????????? ??????????? ?? ?????????? ?????? gorvodno od pritoka Save v VKDS, kjer je 
opazen trend depopulacije in izumiranja (Pril. 38). 
 
8.3.3 Infrastruktura 
8.3.3.1 Mejni prehodi in promet 
 
Vpliv prometne infrastrukture na kvaliteto primarne strukture je opazen na lokaciji 15 km 
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ?????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????rju na rkm 1334  
+750 reke Donave) je ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ????? ?????? ??? ?????? ??????????? ??? ??????? ???????? ?? ?????? ??? ????????????? ??????
VKDS seka avtocesta Zagreb?Beograd, ki je paralelna z longitudinalnim tokom reke Save, 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ????????? ??? ????? ?????????? ????????? ??????? ????? ?????????????? ??? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????ski odsek VKDS-ja v Vukovarju (Pril. 
39). 
8.3.3.2 ?????????????????????????????????????????????2015, ?????????????????
in elektroenergetski sistem 
 
Razredi notranjih plovnih poti so opredeljeni in opisani v poglavju vodna bilanca; zaradi 
inventarizacije vpliva na kvaliteto primarne strukture ??????mo ??????????? ????????? ??
?????????? ??? ???????? izgradnje potencialnih hidroelektrarn na Savi in Donavi (dve) z 
?????????????????????????????????????????????????????????????gorvodno 0 rkm VKDS) na 
Donavi, 10 km od mesta Vukovarja (Pril. 40). 
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Appendix 35: Population density (Strategy of Physical Planning of the Republic of Croatia, Zagreb, 1997) 
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8.4  Analiza podatkov vpliva na mikro nivoju 
 
V raziskovanju so sledili koristni prostorsko-??????????? ???????? ??????????????? ????????????
izobrazbe, starostnih kategorij, strukture prodaje in poljedelskih gospodinjstev), ki so 
??????????????????????????????????????  
???? ?????????? ??? ????????? ????????????58 ????????? ?????? ???? ??????????? ??? ????????? ?????????
???????????????????????????????kartah z osnovnimi informacijami za: 
? ?tevilo prebivalcev glede na leto popisa  
? kmetijska gospodinjstva glede na strukturo prodaje 
? kmetijsko izobrazbo prebivalcev 
? osnovne skupine prebivalstva 
? kmetijska ???????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ??????????? ????????? ??? ?????????? ???????? ?????? ??? ??????? ????-ja 
ugotavljamo negativen saldo - upadanje ???????????????????????????rezultat procesa naravnega 
prirastka in mehanskih emigracijskih ??????????????????????????? 
8.4.1 ???????????????????????????????????????? 
 
Glede na leta popisa prebivalstva, zajeta v raziskovanju (1910?1921?1948?1971?1991?
2001), ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(V. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????obdobje 1991?2001 je v naved?????????????
odstopanje neznatno, z indeksom (0,96?0,????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
popisa, s prirastkom od leta 1910 do 2001. Mesto Vinkovci ima podobno linearno rast, razen 
za obdobje 1991?2001, ko je opazen trend depopulacije z indeksom (0,93) za to obdobje. 
?????? ???? ????????? ??? ??????????? ????????? ???????????? ?????? ??? ????? ?????????
depopulacijo v obdobju 1991?2001 z indeksom (0,?????????????????????????? ????????????????
donavskega odseka VKDS-???? ???????? ?????????????????????????????????????????????? letoma 
1971?1991 in se nadaljuje v obdobju med letoma 1991?2001 z indeksom (0,84). Na ??????? 
                                                 
58 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, 2003, Naselja in prebivalstvo RH, 1857 - 2001. 
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odseka ustja VKDS v Donavo in mesta Vukovarja je zabel?????? ???????????? ???????????
?????????????? ????????? ?? ???????????? ?????1948 z indeksom (1,57), zatem je za obdobje 
med letoma 1948?????? ?????????? ???????? ???????? ?? ????????? ??,04) zaradi migracijskih 
procesov v tem obdobju se je podvojilo prebivalstvo v me????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????1991, z indeksom (1,?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? letoma 
1991?????????????????????????????????? ??????????????????????????,68) (Graf. 7). 
8.4.2 Kmetijska gospodinjstva glede na strukturo prodaje 
 
??????? ??? ???????????? ?????????? ???????? ???? ????????????? ??????????????? ??? ???????? ???
gravitirajo k Savi (V. Kopanica, Gundinci, Sikirevci, Babina Greda) z izena?????????????????
????????????? ?????? ??????????? ???? svinjine????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????? ????????????? ???????????? ?????? ??? ?????????? ??????????? ????????????
????? ?? svinjereja?? ???????? ????????? ??? ??????????? ??? ?????orejo. V mestu Vinkovci je po 
?????????? ???????? ??????????? ?????? ??????? ??,???? ??????? ??? ??? ??????????? ?????????? ??
indeksom (0,4). Na donavskem odseku VKDS-ja, ?? ???????? ???????? ???????????? ???
??????????? ?????????? ???????? ????? ?? ????????? ??,????? ?? ??????? ?rpinja, severno od ustja 
VKDS v Donavo, je dominantna svinjereja z indeksom (0,????? ????????????? ?????????????
?????????????? ??????? ???????? ?????? ??? ?????????? ???????? ??? ?? ????? ??? ??? ??? ???? ??????? 
??????? ?? ????????? ??,???? ???? ???? ???? skupne svinjerejske prodaje skup????? ???????? ?????
??????? ???????? ?? ?????????????????????????????? ???? ??????? ??,????????? ?????? ???? ??? skupne 
???????? ????? ????? ????????????? ??????? ?? ?????? ???????? ??? ??????????? ???????? ????? ??
indeksom (0,75), medtem ko sta govedoreja in svinjereja zastopani v obsegu z indeksom 
(0,22). Rezultat tega pregleda je, da v mestih prevladuje zastopanost gospodinjstev s prodajo 
????????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
medtem ko ???????????????? svinjerejsk?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
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8.4.3 Kmetijska izobrazba prebivalstva 
 
Vpliv na kvaliteto primarne strukture regije je ?????? z raziskovanjem poljedelske izobrazbe 
?????????????????????????????????????????KDS. Prevladuje empiri??? ????????????????????????
??????????? ?????????? ?????????????? s ??????????? ????????? ??,????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
indeksom (0,52) nastanjen na podro???? ????????????????????????????????????? 
8.4.4 Osnovne skupine prebivalstva 
Pri opredelitvi problema osnovnih skupin prebivalstva, povezanih s tendenco staranja in 
izumiranja prebivalstva ??? ??????? ??????????? ??????? ????????? ??????????? ?????????????
Vplivni faktorji, prikazani na tematskih kartah na mikro nivoju, so posebno valorizirani na 
???????????????????????????????????????????????????????????opisano tendenco depopulacije v 
?????????? ??????????? ???????? ????? Na celotnem ????????????? ????????? ??? v analizo 
zajeto 39.817 prebivalcev iz treh podskupin: ????????????????????????????????????????????????? 
delovno aktivna populacija z 20.349 prebivalci, kot demografska osnova, in staro in zelo staro 
????????????? ?? ???????? ??? ???: 6767 prebivalcev. Rezultat so indeksi v razmerju s skupnim 
????????? ???????????? ?????????????? ??????????? ????????? ??? ???????? ? 25 (0,32), za aktivno 
prebivalstvo (0,51) in za ????????? ??? ??? ???? ?? ????????? ??,????? ??????????? ??? ????? ??????????
????????? ?????ga prebivalstva do 25 in aktivnega ?????????????????????????????????????,62) 
????????????????????????????????????????prebivalcev z indeksom (0,33). ????????????????? za 
????????? ??????? ????? ??????????? ??? ?????????? ?? ??????? ??????????? ?? ????????? pod 
????????em < 25/aktivno (0,56) in nadpovpr?????? ?????????? 64/aktivno (0,37). ??????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????con????????
od trenutne glavne komunikacijske povezave med Vinkovci in Vukovarjem. Rezultati za 
??????????????????????????????????????? od srednje vrednosti za globoko starost in starost > 
64/aktivno prebivalstvo z indeksom (0,41). ??????? ??????? ????????? ?????? ???? ????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ?????????? ?????ah, ki se nahajajo na odseku izliva ????? ?? ????? ??? ?? ????????
longitudinalne smeri avtoceste Zagreb????????????????????????????????????????nad??????????
indekse (0,????????????????????????,????????????????????????????????????????????? 25/aktivno 
prebivalstvo zrele produkcije. V negativen saldo tendence depopulacije s staranjem z 
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?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
< 25/aktivno (0,42) mesto Vukovar in (0,54) mesto Vinkovci, pa tudi neposredno ??????? 
ob??????????????????????????,47) (Graf. 10.).  
8.4.5 ?????????????????????????????????????????? 
Vhodni podatki so uporabljeni za klasifikacijo poljedelskih ????????? ??? ??????????????
?????????? ?? ????????????? ???????? ?? ????????? ??????? ??? ??? skupnimi obdelovalnimi 
poljedelskimi ????????i ?? ????????? ??????? ??? ?? ????????? ???????? ??,93). Naslednji vhodni 
???????? ???????????? ????????? ????????? ?????????????? ?????????? ?? ??????????? ??? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ospodinjstev in 
????????????????????????????????,73). Pri pregledu ???????????????????????????????????????????
??? ??? ????????? ??? ??????? ?????????????????????? ??????????? Pod?????????? ??????????? je v 
???????? ?????? ??,???? ??? ??????? ??,64), ki predstavljata neposredno gravitacijsko zaledje 
Vinkovcev, in v mestu Vinkovci (0,62). Nad?????????? ??????????? ?????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????,??????????????????????,81). Pri analizah je 
izpostavljen naslednji vplivni faktor in z a?????????????????????????????????????????????????
indeks (0,38) za razmerje: kmetijska gospodinjstva/??????????????????????????????????,53) za 
?????????? ?????????? ???????????????????????? ?? ???????????? Pod?????????? ??????????? ???
??????????? ??? ??????? ??????? ?reda (0,18), Gundinci (0,19), Velika Kopanica (0,24) in 
Sikirevce (0,???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
vpliva na kvaliteto razmerja poljedelskih gospodinjstev in uporabljanega poljedelskega 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????izkazujeta mesti Vukovar (0,81) in Vinkovci (0,??????????????????????????????,82). 
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? 
??????????? ????????????? ??????????? ??? ??????? ????????????? ??,25), Trpinja (0,35), Velika 
Kopanica (0,36), Sikirevci (0,33) in Gundinci (0,31), kar predstavlja trend pozitivne 
prerazporeditve poljedelskih ?????????? ??? ?????????????? ?? ???????? ????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????mesti Vukovar (1,05) in Vinkovci (0,98) ter ?????i ??????? ??,70) in 
???????????i (1,02). Rezultati ???????? spremembo in preoblikovanje primarne dejavnosti v 
????????? ???????????? ?? ????????? urbanizacijo ali v njihovem neposrednem kontaktu (Graf. 
11).  
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8.5  SWOT-analiza 
 
Predstavljena SWOT-analiza nam pomaga ?????????????????????????????? razvoja. SWOT-
analiza je analiza prostorskih, socialnih, ekonomskih in okoljskih prednosti, slabosti, 
???????????????????????????????ne izgradnje VKDS in njegovega vpliva na primarno strukturo.  
 
???????????????????????SWOT-?????????????????????????????????????????????????????????????????Slavonsko-
sremske regije  
Table    4:    General SWOT analysis of the planned impact of MDSC construction on teh primary structure of 
Slavonia-Syrmia region 
S ? strengths 
Prednosti 
W ? weaknesses 
Slabosti 
O ? opportunities 
??????????? 
T ? threats 
??????? 
Namakanje 
?????????
??????????????
prostora 
???????????????
???????????????? 
Nelegalna 
????????????
odpadkov 
Identifikacija in 
ocena obalnih 
???????????????
poplav 
Degradacija 
(vizualna)  Ureditev obale 
Neustrezno 
ravnanje z 
odpadnimi 
vodami 
Regulacija 
vodostaja 
Mednarodni 
naftovod Rekreacija 
Motnje  
??????????????
prostora 
Spremembe in 
prilagodljivost 
vodn?????????? 
????????????? ???????????turizem  
??????????
?????????
aktivnosti vpliva 
??????????????? 
 
Ocena tveganja Pristopna komunikacija 
Revitalizacija 
????????? 
?????????????????
odpadkov, cevni 
transport nafte in 
plina 
 
Obvladovanje 
??????????? 
Omejene 
razvojne 
???????? 
Dostopnost, 
obvladovanje 
tveganja 
??????????
???????ih 
aktivnosti 
?????????
potencial 
Preoblikovan 
naravni vodni 
tok, ovira 
biotopa 
Produktivnost tal, 
melioracija 
???????????
kvalitete vode 
Sistem naselij v 
??????? 
Novi recipient ? 
vodno telo 
Pogozdovanje 
obale, 
??????????????
erozije 
Vpliv na niveleto 
vode 
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????????????????? 
Deficit vode v 
poletnih 
mesecih 
Monitoring 
kvalitete vode  
in zraka 
???????????????
pomanjkanje 
sredstev 
Razvoj 
???????????? 
???????????
????????????
centrov 
Nepoznana 
kvaliteta vode 
in zraka 
Oskrba  
ribnikov 
Sprememba 
naravne 
dinamike odtoka 
vode 
V (Pregl. 4) se pozornost vpliva izgradnje infrastrukturnega sistema na primarno strukturo 
??????????????????????????????? 
? prednosti nove regulacije vodostaja v skupnem upravljanju poplav, 
? slabosti preoblikovanja vizualno-estetske komponente, ki izgubi izvorno vsebino 
naravnih vodnih tokov v pokrajini, 
? p??????????? ??? ?????? ?????????????? ???? ?????????????????? ???????????? ?? ???????????????
vasi, 
? m????? ??????????? ??????? ?????????? ???vekovih dejavnosti (nujen monitoring) na 
???????? ??????? ?? ??????? ??????????? ?????? ????????? ?????????? ?????????????? ?????????
zaradi vpliva na niveleto vode. 
Preglednica 5: SWOT-????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????zem) 
Table    5:    SWOT analysis of development potential for new surface purposes 
S ? strengths 
Prednosti  
W ? weaknesses 
Slabosti  
O ? opportunities 
???????????  
T ? threats 
???????  
??????????????? Degradacija 
????????????
stanovanjskega 
sklada  
Razvoj, pogoji 
?????????? 
Konfliktnost z 
lokalno 
skupnostjo 
???????? ?????
Vukovar  
Nepovezanost 
sekundarne 
????????? ????? 
Izpolnjevanje in 
preoblikovanje 
funkcije 
????????????
stanovanjskega 
sklada 
Prekrivanje z 
????????????
nastanitvenimi 
kapacitetami  
Prometna 
dostopnost 
Neuporaba 
mednarodne 
infrastrukture 
Rekreacija, 
?????????????, 
integracija  
??????????
primarne 
dejavnosti 
Poljedelstvo Struktura ljudi, 
nezainteresiranost 
lokalne skupnosti 
???????????
turizem 
naselja 
Visok pritisk 
gostov v poletni 
sezoni na 
agrarnem 
???????? 
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Infrastrukturno 
opremljeno 
naselje 
Nizka stopnja 
?????????
komunikacije 
Revitalizacija 
???????????
sprememba 
dejavnosti 
?????????????????
odpadkov 
Neomejene 
????????????????? 
Nizka gostota 
naseljenosti 
Dostopnost, 
obvladovanje 
tveganja 
Pove??????
?????????
aktivnosti v 
???????????
predelih 
?????????
organizacije 
?????????????? 
Neuporaba 
vodnih lokacij za 
rekreacijo 
Zainteresirani 
prostovoljci 
?????????????????
???????????
rekreacijskih 
objektov, 
pomanjkanje 
sredstev  
Sinergija 
vodnega in 
gozdnega fonda z 
rekreacijo 
?????????????????
??????????
kolesarske in 
jahalne steze 
Lastni proizvodi 
?????????????
gospodarstva 
 ???????????
gradnja 
??????????????????
in apartmajev ob 
vodi in ob 
gozdovih 
 
???????? naravno okolje in kulturna krajina blizu urbanih ob????? ?? ??????? ???? ????????
????????????????????????????-rekreacijske namene (Pregl. 5). 
Pozornost vpliva na izgradnjo infr?????????????? ??????????? ??????? regije je usmerjena na 
????????????????????????????????????????????????? 
? prednosti so infrastrukturno ???????????????????????????????????????????????????????
??????????????, 
? slabost je izobrazbena struktura prebivalstva z nezainteresiranostjo v lokalni skupnosti 
z neuporabljeno mednarodno infrastrukturo, 
? p?????????? ??? ?? ??????????????? ????????? ???????????? stanovanjskega sklada in 
????????? ?????????????? ?? ??????? ???????????? ???????? ??? obladovanje nevarnosti 
??????????????, 
? g????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????ev. 
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Preglednica 6: SWOT-???????????????????????????????????????????????????????????????????????  
Table    6:    SWOT analysis of opportunities and limitations for surface redistribution 
S ? strengths 
Prednosti  
W ? weaknesses 
Slabosti  
O ? opportunities 
??????????? 
T ? threats 
??????? 
???????????????
in Save in TEN 
koridorja 
Degradacija 
????????????
stanovanjskega 
sklada, vizualna 
degradacija 
Razvoj, pogoji 
???????????
?????????? 
rabe energije 
Konfliktnost z 
lokalno 
skupnostjo  
Tradicija 
?????????? 
proizvodnje 
Nepovezanost 
sekundarne 
????????? ????? 
Zapolnjevanje in 
preusmerjanje 
funkcije 
??????????? 
stanovanjskega 
sklada  
Slabljenje pogojev 
uporabe in 
dostopnosti 
poljedelskega 
????????? 
(sprememba 
strukture sejanja) 
Prometna 
dostopnost, 
substrati v 
velik???????????? 
??????????????? 
mednarodne 
infrastrukture 
Rekreacija, 
?????????????, 
integracija, 
???????????
turizem 
??????????
primarne 
dejavnosti 
Sprememba 
kategorije 
poljedelskega 
????????? 
Struktura ljudi, 
nezainteresiranost 
lokalne skupnosti 
?????????? 
p?????? 
nerodovitnih tal 
(nerodovitnih, 
????????? 
Rast plovnega 
prometa in rast 
?????????
omejitvami (hrup, 
vibracije, ???????
???????????? 
Infrastrukturno 
opremljena 
naselja 
Nizka stopnja 
komunikacije 
Revitalizacija 
???????????
sprememba 
dejavnosti (rast 
skupin delovno 
sposobnih, 
aktivnih) 
?????????????????
odpadkov, 
odpadne vode, 
????????????
??????????????
okolja 
Neomejene 
razvojne 
???????? 
Nizka gostota 
naseljenosti 
Dostopnost, 
obvladovanje 
tveganj 
??????????
?????????
aktivnosti 
????????? 
?????????????????
in primarni 
prometni 
koridor  
Prevelika 
???????????? 
Rast kvalitete 
obdelovalnih 
?????????
oplemenitenje 
nizkih voda 
???????????????
pomanjkanje 
sredstev, 
upravljanje, 
monitoring 
??????????????
vod in 
odvodnjavanje 
Podonavja 
Rast disperzijske 
izgradnje 
Rast dejavnosti na 
???????? ???????
???????????????
cene proizvodov 
Poslovanje 
?????????? 
??????????????
????????? 
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Z raziskovanjem ??????? (Pregl. 6), s kreativnim preoblikovanjem in bogatenjem z 
????????????????????????????????????????????????okolju ??????????????tivno obnovo. 
Razvojna tendenca je oblikovanje ???????????????? pokrajini na obali ob novonastalem vodnem 
toku z ruralno pokrajino izjemne kulturne ????????? v sorazmerno naravnem okolju. Na ta 
????????SWOT-??????????????????? ?????????????????????????????e kot: 
? prednosti ?????????? ?????????? ??????????????? ??? ??????????????? ??????????????
?????????, 
? slabosti ???????? ???????? ?????? ????????????? ?????????? ?? conah poslovnega namena 
???????????-servisno-proizvodne aglomeracije), 
? pril??????? izbolj????????nizkih voda ???????????????????????erodovitnih tal, 
? nevarnost ???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
poti. 
 
8.6  Vrednotenje primernosti prostora za raz????? rabe 
 
????????????????????????????????????????????????????????????????????ibilnosti) raznih rab 
prostora in drugih posegov v prostor so razne matrike. Osnova za ,,matriko medsebojne 
??????????? ???? ?????????? ??? ???????? ???????????? ?????????? ???????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? prostora za razvoj. Pred 
?????????? ?????????? ????????? ????????????? ????????? ??? ????????? ????-analiza za 
????????? ????????????? ???????? ??????????????????????? ???????? ????????????? ?????????? ???????
???????????????????? ?????????????????????????????????? ????arametri. 
Vse to je v funkciji novega sistema vrednosti (izgradnje notranje plovne poti VKDS). 
?????????? ??? ??????? ????????????? ??? ??????????-Uzelac, 1989) je to, da problem uporabe 
???????? ??? ????? ?????????? ?????????? ???????????? ?? ??????? in namestitve, p??? ??? ?????
??????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????? ??????????? ??????? ??????????????????????????????????????????????? ???
?????? ??????? ?? ????????????? ????????????? ????????? ??????????-Uzelac, 1989; str. 135) 
ocenjuje: ,,Naravna ??????? ???????? ???? ??? ????????? ?????????? umestitev v prostoru. Obstajajo 
?????????? ??? ??? ??????????? ?? ????????? ?? ????????? ????? ???????? umestitve v prostoru se 
??????????????????? ????????????????????????????? ??????????????????????? ???????????????????
prostor?? ??? ?????? ???? ???????????? ?????????????? ?????? ????????? ??????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????atrico, v 
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ????????????????-
Uzelac, 1989; str. 135) meni?? ???????? ????????????? ???????????? ??? ????????? ????????
primernosti prostora za ???????? ali ???????? namene kot tudi ugotavljan??? ???????????
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????.?? 
??????????????????????? ?????????????????????????? ????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????????????????????? bi pri ?????????????????????
ekipa sektorskih strokovnjakov. ???? ??????? ???????? ??? ???????? ?? ????????? ??? ???????? ????
raziskovanju vpliva izgradnje VKDS, predlagamo model upravljanja za dobro uporabo kanala 
v p????????????????????????????? ???????????????????? ??????????????????????????????????????????
razvoja primarne strukture. 
Valorizacija prostora v kar naj?????? ????? ??????? ??? ???????????????? ?????????? ?????????? ??? ??
napovedovanju stanja v prostoru, kjer smo ?????????????????????????????????????????????????
primarno strukturo pod predpostavko koridorske prostorske distribucije (koagulacijske 
izgradnje v traktih).  
??????????? ????????? ??? ??????????? ????????? ????????? ??? ????????? ??? ??????? ??????????? ????????
Predlagani posegi v prostoru so odvisni tudi od optimalnih relacij kompatibilnosti 
???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Razni sektorji ????????????????????????????????????????-???????????????????????????????????
?????????? ??? ????????? ?????????? ???????????? ??????? ???????????? ???????????????? skupnem 
????????? ????????????????????????????????????? 
Na podlagi informacij o prostoru moramo najprej opraviti valorizacijo prostora kot pogoj in 
???????????????????? koli nove posege. Na prostoru, ?????????????????????????????????????????
????? ?????? ???????? ????????????? ??????? ??? ?????? ????????? ??? ????????????? ??????? ??????????
????????? ?????? ?????????????????? ????????? ???????????? ???????? ?????????? ???????? ??? ?????????
plovne poti. 
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Preglednica 7: Matrika medsebojne skladnosti rab prostora (avtor, 2012). 
Table  7:  Matrix of mutual harmony of  land purposes 
N A S E L I T E V
I N D U S T R I J A
P O L J E D E L S T V O
G O Z D A R S T V O
REKREACIJA
??????????????
PROSTORA
???????????????
PREDLAGANA (NOVA, PLANIRANA) RABA
PROSTORA IN DRUGI POSEGI V PROSTOR
IN
D
U
S
T
R
IJ
A
P
O
S
L
O
V
N
I
N
A
M
E
N
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
??
?
?
V
O
D
N
O
G
O
S
P
O
D
A
R
S
T
.
?
?
?
??
?
??
?
?
?
??
?
?
??
?
?
H
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-
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A
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A
O
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P
A
D
K
I
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V
O
+
-
-
+
+
+
-
+
+
-
+
+ +
+
+
-
+
-
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U
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-
-
-
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+
-
-
-
-
-
+
+
+
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Raven novosti raziskovanja vpliva na kvaliteto primarne strukture z izgradnjo notranje plovne 
poti VKD??????????????????????????????????????? ??????????????? 
? naselja s kompatibilnostjo obstoje?e rabe s popolno skladnostjo poslovne in ???????-
???????????rabe in popolno neskladnostjo z energetiko in odpadki, 
? industrija s kompatibilnostjo obstoje?e rabe s popolno skladnostjo poslovne in 
energetske rabe in popolno neskladnostjo s ?????no-?????????imi rabami, 
???????kovanjem in Naturo 2000, 
? poljedelstvo s kompatibilnostjo ?????????? rabe s popolno skladnostjo vodnega 
gospodarstva in popolno neskladnostjo s ????????????????in energetiko, 
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? gozdarstvo ?? ???????????? ??????????????????????? ???????? ????????? ???????????? ??
industrijo, poljedelstvom, energetiko, odpadki?? ??? ????? ???????????? ?????? relacij z 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
pogozdovanjem, 
? rekreacija s ??????????????????????????? rabe s popolno ???????????? ???????-???????????
rabe, ??????????????, vodnega gospodarstva in s popolno neskladnostjo z industrijo, 
energetiko in odpadki, 
? vodna bilanca s kompatibilnostjo obstoje?e rabe s popolno skladnostjo poslovne, 
?????no-?????????e rabe, vodnega gospodarstva, poljedelstva, ???????kovanja in 
energetik (hidroelekrarn) in s popolno neskladnostjo z odpadki. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????? ???????? ?????? ?? ???????????? ???????? ??????????? ??????????? ????
????????????????????????????itve. Predlagani (novi) posegi v prostor VKDS-ja so odvisni od 
optimalnih povezav skladnosti in kompatibilnosti ?????????????? (?????????) rabe prostora z 
??????? ????????? ???h novih rab. Dejansko gre za ???????????? ??????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????  
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9 REZULTATI RAZISKOVANJA 
 
9.1 Vpliv izgradnje VKDS na primarno strukturo regije 
9.1.1  ??????????????????Donava?Sava kot razvojna os  
 
Glede na to, da magistrska naloga sodi ?????????????????????????????????????????????????????
vpliva izgradnje infrastrukturnega elementa na osnovno primarno strukturo, je treba 
?????????????????? instrument prostorske ureditve, ki bi v primeru izgradnje kanala optimalno 
prispeval  ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
da je ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ????????? ???? ?????? ???????? ???? ?? ??????????? ????????? ?????????????? ??? ???
???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? razvojne osi cilji 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
doseganje ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? tipih razvojnih osi. Prve so prometne 
????? ??? ??? ????????? ?????? ????????????? ?????? ?????????? ?????????? ????????? ?? ???????
???????????????? ??????? ??? ??? ?????? ???? ????????? ??? ?????????????? ???????? ???????????
???????????? ????????????? ??? ???????????? ??????????. Razvojne osi so v prostorskem smislu 
shematsko in abstraktno opredeljene ????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
osi, hkrati pa so naseljene strukture, okrog katerih se koncentrira prebivalstvo in proizvodnja z 
?????? ??????????????? ???????????? ???????? ??? ??? ??????????? ??? ????????? ??? ????????? ????
??????????? ????????? ??? ???????? ??? ????????? ???????? ????????????? ??????? ????????? ??????
Izbira se nasla???? ????????????????? ?????????? ??? ??????????? ??????? ????????????????????????
????? ????? ????? ?????? ????? ?? ????????? ??????? ???????? ????????? ?????? ??????? ??????????
Suvoj, Lonja), kjer ??? ??????? ????? ??????????? ??????? ????????? ????????? ???????? ???????? ???
prostorski formi koagulacije v traktih. ?????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ???????????? ?????????? ???????????? ???????? ??? ??? ????????????? ?? ???????????
???????????????????????????????????????? intenzivnega razvoja. 
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9.1.2  ????????????????????????????????? VKDS kot instrument razvoja 
??????? VKDS-?????????????????????????????????????upanij (Brodsko-posavska, Vukovarsko-
sremska), skozi katere poteka trasa kanala. ??????? ?????????? ????????? ????????? ???????????
????????? ?? ????????? ?????ij (Marin????-Uzelac, 2001), ki predstavlja naj??????????? del 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????i????????????????
??????????????????? ?? ??????????????? ??????? ????????????????? ?????????? ??? ??????????? ???????
podrobneje dol??????????????????????????????????, in sicer za nove dejavnosti: 
? gospodarska raba ? ????????????????????? 
? t??????????raba ? hoteli 
? ?portnorekreacijska raba 
? d?????????????????? na VKDS 
? blagovno ???????????????????? 
??????????????????????????????????????????ili pomanjkljivosti, ki izhajajo iz pomanjkljivega 
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sicer temelji na planskih ????????????????????????????????????????????????????SWOT-analizi 
in na matriki medsebojne skladnosti rab prostora z dopolnili, ki prispevajo k razvoju primarne 
strukture (Kartografski prikaz 1 a, b)59. 
?????? ??????????? ????????? ???????? ????? ??????? ???dnostne ukrepe za razvoj primarne 
?????????? ??? ?????????? ????????? ??????? ?????? ???????? ??????????? ??? ??????????? ??????????? ???
????? ???????????? ??? ??? ??????? ???????? ?? ??????? ????????? ??????? ??????????? ??????
poudarjamo z gravitacijskimi con????? ????????? ????????????????????? ??? ????????? ?????????
industrijske con??? ??????? ????????????? ?????????? ??? ????????? ??????????? ??? jih navaja 
?????????-??????? ?????????? ???????????????????????????????????????????? ???????????????????
prostore za primarne strukture.  
Predlog ????????????? ??????? ????-ja zajema ???????, skozi katero poteka trasa kanala, 
????????? ?? ????????? ????????????? ??????? ??????? ??? ????? ?????????? ?? promet in druge 
infrastrukturne sisteme in vode.  
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
                                                 
59  Pregled kartografskih prikazov, Kartografski prikaz 1 a, b: Na??????????????????????????????? VKDS; uporaba in namen ???????? 
 merilo 1 : 200 000 
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? gospodarsko-proizvodno (I) 
? gospodarsko-poslovno (komercialno, storitveno) (K) 
? gospodarsko ??????????????????????????????????????? 
? ?portno???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? 
? prometno (blag??????????????????????????????????????????????????? ?????? 
?????? ??????????? ?????????????? v???????? tudi karta ????????????? ??? ???????? ????? ?????????
?????????????????????????????????treba ??????????????????????????????????????????????????????????
z neposrednim vodnim okoljem prekrivajo (hidroenergetika, turizem, ribolov, plovba, mestni 
in regionalni parki) in tekmujejo za prevlado v prostoru. Za izgradnjo in umestitev VKDS 
znotraj hidrografske regije Slavonije in Srema, uokvirjene z Dravo, Savo in Donavo, je nujna 
???????????????????????????????????saj ti tekmujejo za isto vodo. 
?????????? ????????????? ??????????? ???????? ????????? ???????????? ????????? ??????? ?????????
????????????? ??????? ??????????????? ?????????? ??????? ?????? ?? ???????????????? ??? ?????????????
planirane trase (osi odsekov) ter njenega horizontalnega in vertikalnega ???????? z opisom 
usklajenosti z ostalimi ??????????????????????????????????????????????? 
Na primarno infrastrukturo vplivajo: 
? geografsko-??????e lastnosti ????????? ???????? ?????? ??????kov, velikost in oblika 
????????, 
?  ?????? ????? ??? ????? ????? ???????? ??? ????????? ??????????? ??????? ??? ???????? ??????
organizmov), zaradi razlik ?? ????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
prednosti glede na uradno ?????????????????  
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Slika 18: Trasa ceste Vukovar?Vinkovci????????????????????? (avtor, 2012). 
Figure 18: Vukovar ? Vinkovci - ????????????????????????????????????? 
 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? s cestnimi 
prometnicami (avtocesta Zagreb?????????? ???????? ?????????? ?????????? ??????????????????
(Sl. 18). ???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????? ??????? ???????? ??? ??????? zaznamuje dobra prometna povezanost mest, ki so se 
???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? Vinkovci (presek 6 
prometnih smeri) in cestnem ? ???????? ?????????????? ??????? ??60?? ?? ???????? ??? ???????????
medregionalna in nacionalna smer razvoja na odseku Vukovar?Vinkovci????????????????????
predstavlja enega od razvojnih ogrodij ???????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????planiranju 
ob podpori ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????, velja tudi za Slavonsko-sremsko regijo. 
Rezultati raziskovanja nakazujejo nujnost koncipiranja novih centralnih funkcij v 
medprostoru med VKDS in prometnim koridorjem X. Ta predstavlja razvojno longitudinalno 
?????????? ??????????????-???????????????? ????????????? ?????????????????? ?????????????????
vzpostavljenimi prostorskimi odnosi zaradi ????????????? ????? ?? treba potencirati novo 
                                                 
60 Pregled kartografskih prikazov, Kartografski prikaz  2: Na???????????????????????????????? VKDS; sistem naselja in promet;  
merilo 1 : 200 000 
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sekundarno razvojno os ? diagonalo severozahod ? ?????????? ?????????Retkovci?
?????????????Privlaka?Otok?Nijemci) (Sl. 19). 
 
 
 
Slika 19: Pokrajina ob Bosutu pri Nijemacu (avtor, 2012). 
Figure 19:  Bosut area near Nijemci 
 
Severni trikotnik nad con?? ????? ???? ???????????? ??????? ????????? ??? ??????????? ???
intenzivno poljedelstvo z valorizacijo v okviru velikih sistemov. Gradnja industrijskih lokacij 
??????????????????????????????????????????? dodatnih ugodnosti (dnevne migracije delovne 
sile iz Bosne in Srbije). ??????????? ???????? ????????????? ???????? ??? ??????? ????? ??
alternativnim kanalom, kombiniranim s ???????-??????????????????????????????????????????????
??????????? ????????? ???????? ????? ?????? ???????????? ???????? ????????? ??? ????61) bi 
?????????? ????????????? ??????? ?? ?????????? ??????????????????????? ???????? ??? ????????? ??
????????????? ????????? ?????????? ????????????? ?????????? ?????????? ????? ???????? ????????? ????
??????????? ????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
20), plovbo ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
 
 
 
                                                 
61 ???????????????????? 
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?????????????????????????????????????????avtor, 2012). 
Figure 20:  ??????????????????????????????????????? 
 
??????????????????????????????????????bej pomembno izbolj???????????????????????????????????
??????????? ???????? ??????? ?????????????? ??????? ?? razvojna ??????? ???????? ????. ???????????
??????????????????????????????????????????????????????-????????????????????????????????-upravni) 
??? ????????? ?prometno-?????????? ?? ????????? ??? ?????? ??? ???????????? ???????????? ?????
????????? ????????? ??? ?????????? ??????? ???????????? ??? ???????????? ???????? ??? ??? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????na 
????????????????????????????? ?????????????????????, ki so gozdarstvo, poljedelstvo, promet in 
turizem. 
Potrebna je sprememba v ???????????????????? ????????????????????????????????????Vinkovci?
?????????????????????????????????????????????????????????????skem kanalu. 
Za potrebe funkcioniranja prometa ?????????? izgradnjo ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ????????? ??? ???? ??????? ???????????? ?????????? ???????? in Cerna). V Vukovarju 
?????????? tudi izgradnjo remontne ladjedelnice ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Vukovar, je treba uskladiti s potrebami in zahtev???? ????????????? ??????????? ??? ?argo 
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prometa. Na raziskovanem ???????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????-????????????? ?????????????????????? ??????????????????????????????? 
lokacije za izgradnjo blagovno trans???????? ????????????????????????? ??????????????? zlasti 
??? ????????? ???????????? ?????? ??? ??????? ?????????? ??? ????????? ?????????? ?????? ???????????
proizvodno kapaciteto, kar pomeni letno 250.000 t nafte in 25 mil. m3 t zemeljskega plina. 
???????????????????????????????????????jadranskega naftovoda (JANAF), ki je pomemben za 
?????????? ????????? ?????????? ?? ?????? ?????-?? ??? ???????? ???????????? ????????? ?????
Opatovac, ki se uporablja za transport derivatov nafte po predelavi v bosanskobrodski 
rafineriji do skladi???? ?? ?????????? ??? ??? ?????????? ?? ??????????Treba je uskladiti pogoje 
???????? ??? ???????? ????????? ??? ????????????? ???????????? ????????????? ??? ???????? ????????? in 
vodonosnika pri Babini Gredi (Kartografski prikaz 3)62. Razvoj elektroenergetskega sistema 
(pla???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????? prometne smeri, ob katerih je bila v preteklosti koncentracija prebivalstva in 
gospodar?????? ??? ?????????? ????? ??? ????? ???? ?????????????? ?????????? ??????????
aglomeracijskih osi v prostoru.  
??????? ????????????????????? ??? ?? ????? ?? ????????? ??????? ?????? ????????? ????????? ????????
???????? ???????????? ????? in ????????? napredek, kar predstavlja dve od treh komponent 
trajnostnega razvoja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
62 Pregled kartografskih prikazov, Kartografski prikaz 3: Na???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
prostora; merilo 1 : 200 000 
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10 ?????????????NAPOVED 
 
????????????????????????????????????????????????? - ?????????????????????????????????????????
Podonavju, in v usklajevanje razvojnih regionaln??? ??????? ?? ??????????????? ???modalne 
????????? ??????? ??? ?????????? ??????? ????? promet. VKDS pomeni spremembe ????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
multipliciranjem novih prostorskih pojavov, ki so povezani z novo plovno potjo.  
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? kanal vplival 
na: 
? prostorsko razporeditev prebivalstva 
? rabo prostora 
? razporeditev ??????????????????????????????? 
? razmerja med mesti in zaledjem 
? bilanco ????????????? 
 
V zakl?????? ??? ??????? ????????? ?????????? ???????? ??? ?????????? ???????? ???????? ???????
?????????? ??????????? ??????????? ????????????? ??????????? ????? ?? ??????????? ??? ????
????????????? ????? ?? ???????? ?????? ??????????? ???????? letni ???? ?? ????????? ???????? ???
zadevnem prostoru ima ??????????????????????????????????????????????????????????????????
s tendenco ????????? razlik. ?????????????? ??? ??? ????????? birokratsko-????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Zaradi tega doseganje razvojnega cilja izgradnje VKDS-ja in trajnega vzgajanja primarne 
strukture z rastjo reprodukcijske sposobnosti izhaja iz uporabe naravnih virov (vode in 
????????????????????? izobrazbene strukture prvenstveno poljedelskega prebivalst??????????
???????? ??? v uvajanju novih transportnih, agrarnih in energetskih tehnologij. Maksimalne 
pozitivne ?????? ??? ?????? ??????????? ?? ????????????? ????????? ??????? ?????????? ?? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
kriterije, s povezavo odvisnosti od nove infrastrukture. 
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Nove razmere v rabi ???????????? koristne za: 
? primerjavo ?? ?????????????????????????????????????????????????? ???????? ??????????
???????????? ??????? ??? ?? ???????? ??????? ???????????????? ????????????? ????????? ??
??????????), 
? v?????????????????????-?????????????????????????????????????????????????,  
? predlog ????????? ???? NATURA 2000. 
??? ?????????? ?????????? ????????? ??? ????????? ?????????? ?????? ??????????????? ??? ??? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
in v medsebojnem povezovanju med regijami. Vpliv na kvaliteto regije je razviden iz 
kartiranja stanja in predvidevanja ??????? trendov. Eden od pomembnih dejavnikov bo tudi 
preseljevanje znotraj regije ter medregionalne selitve. 
Problemi dostopnosti se bodo pojavili na mikro nivoju zaradi sekanja sekundarne prometne 
?????? ????????? ????? ?? ????????? ??????? ?? ???????? ???????????????? ????????? ????? ???
primarne strukture. V nalogi je posebej poudarjena predvidena celovita korist zaradi VKDS za 
izbolj?????? ???????? ????? ??? ???????????? ??????????? ?? ????? ??? ????? ?????????? ??? ????????? ???
????????????? ??????????? ?????????? ???????????????????????????ega sistema DTD in njegovih 600 
km plovnih notranjih vodnih poti. Nadalje na gradiva Svetovne kanalske konference in na 
???????? ????????? ??? ????????? ??????????a in izgradnje plovnih kanalov. S ?????????????
zgodovinskega stanja ??? ??? ??? ??????????????? ????????? ??????? ???????? ???????? ??????
??????????????????????????????????????????????o ????????????????????????????????????????
DTD (naselja Sivac, Crvenka, Kula, Vrbas, Srbobran) pokazalo, da se ob vodni poti razvije 
koridorska oblika ???????? ?????????? ????????? ?? temelji na prostorski formi koagulacije v 
linearnih pasovih.  
????????????????? ??? ????????? ???????? ???????? ??? ??????. K??? ???????? ??? ?????????????????
prostorskega razvoja analiziramo, kateri so glavni cilji razvoja, ki jim sledi VKDS: 
1. s???????razvoj naselij v regiji, 
2. p?????????? ???????????????h mestih ? zaposlovanja v regiji, 
3. z????????????????????????????????????????????????????????????????????????, 
4. s?????????plovne poti, 
5. razvoj ????????????? ????? ??????????????????????????????????????, 
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6. p??????????? ??????? ??????????? ??????????? ???????????? ????vosti za kmetijske 
dejavnosti, 
7. namakanje in melioracija kmetijskih ???????? ???????????????????????????. 
V prihodnosti je treba posebno pozornost nameniti razporeditvi gospodarskih subjektov v 
????????? ?????????????????? ?????????? ???????? ????????????? ???????? ?????????? ????????
???????????? ????????? ?????? ????????? ????????????? in sektorju dejavnosti. VKDS nadalje 
ostaja kot rezervoar za vodo, ??????????????????????vir ????????????????????????? je, navaja 
????????? (2007) 63, ???????????????????????????????????ne regije z zgodovinsko genezo in 
okoljem (podnebjem, vodo, zrakom). Neizogibno razumevanje prepletenosti pojavov v 
????????? ??????????? ?????????? ??? ?? ????? ??? ??????? ??????????????? ?????????? ?????????? ??
partnerstvo mesta in ruralnega z majhnim mestom kot s?????????? ???????????????????
???????m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
63Vabljeno predavanje v ??????????????-a, 2007 
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11 RAZPRAVA 
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, ki je stara 
300 let, ??????????? ?????? ?????????? ??? ???? ??? ??????? ?? ??????? ?????????? ?????????? ?????
socialno-ekonomske standarde za regijo. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????. Iz vsega opisanega 
izhaja, da VKDS kot koridor povezuje majhne prostorske matrice (na mikro ravni) 
posameznih enot na skupen imenovalec (mezo raven primarne strukture). V prihodnosti 
??????? ??????? ?????? ????????????? ???????????? ??????????? ??? ??? ????????? za standarde na 
?????????????????????????????????? ki naj veljajo tudi za srednje Podonavje. 
??????????????????????????????????????????????????????????????odo nastale zaradi izgradnje 
VKDS-??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ??????? v 
testirani sremski regiji? 
?????????????????????????????????????????????????? 
? b?????? ??????????????? ??? ?????????? ??????????? ???????????? ???rtov v 
???????????????????????Treba je iskati ?????? ????????? ??? ?????????????????? ??
varstvom rodovitnih ???????; 
? Treba ??? ?????????? ??????????? ?????????? ????? ??? ???????????? ??????????
??????? notranjih vodnih tokov in hkrati tudi njegovo integracijo z evropskim; 
? Vloga in pomen urbanih aglomeracij bo v prihodnosti odvisna od vpliva 
longitudinalne osi (savske osi) Zagreb?Beograd in od hierarhije metropol; 
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????prevladujejo 
nad interesom lokalne skupnosti; 
? Treba ??? ??????????? ?????????? ????????????? ?????? ????? ?????????? ??????? ??????
znotraj koridorskega snopa Vc s povezavo na reko Dravo; 
? ??? ?????? ???????????? ???????????? ??? je treba raziskati in opredeliti ??????????
zaporedje v realizaciji infrastrukturnih prioritet izgradnje: p???????? most 
(kopenska teritorialna povezava) ali VKDS (povezava rek in notranjih plovnih 
poti znotraj ozemlja RH). 
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? Nujno je treba ???????????? ????? ??????????? ????????? ???????????? ??? ?????????????
centra (Pril. 41) VKDS (locirane??? ???? ????? ????????64 ??? ???????? ??????????
???????? ????????? ???????????????? koridorja ??? in transverzalnega koridorja 
?????. 
 
 
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????  (???????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????). 
Appendix 41: Canal port Vukovar, spatial visualization ??????????????????????????????????????????????????? 
 
Zaradi trajne energetske ????????????? ???????? ??? ?? ??????????? ????????????? treba usmeriti 
?????????? ????? ??? ??????????? ?????????? ?????? ??? ??????? ?????????? ????? ??????? ???? ??????
??????????????????????, zato je potrebno definiranje gospodarjenja in upravljanja VKDS. 
??????????????????? ??????????????????????????????????? 
? neenakomeren priliv blaga za transport 
? zastarelost opreme za razsute tovora (silosi) 
? pomanjkanje ????????????????????????????????????? con????? ??????????????? 
                                                 
64 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? v velikosti 750 ???????????????????????????????????
400 do km 8 + 450. Napoved  ?????????????????????????????je okoli  5,7 milijonov ton letno v 30-letnem razdobju (4,16 mil. t. letno vodni 
promet in 1, 56 kopenski)  
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? zagotovitev povratnega tovora na plovni poti 
 
??? ????????? ??????? ??? treba ????????? ?????????? ??????????? ???????? ??? vodi, to je bilanco 
??????????? ?? ???????? saj ?? ??????? ????????? ?????? ??????? ????????? ?? ???? ????????? ???
?????????????? ?????????????? ???????????? ????????? V prostorsko-????????????? ?????????????? je 
treba ?????????? ???????????????????????????????? ??????????????????????modalnega transporta. 
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ????????? saj je pogoj za 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
Mednarodno notranjo plovno pot VKDS je treba ?? ?????????? ??????? ??????????? ???????????
,,donavske regije? ??????????? ?????????? ?? ???????????? ??? ????????????? ??????? ??? ??
??????????? ????????? ??? ?? ???????????? ?????????? ???????? ????? ??????????? ?? ?????????
??????????? ???????????? ???????????? ?? ??????? ??? ??????? ???????? ????????? ?????? ??? ????????????
vodnogospodarske ureditve. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
in ???????????????????????? 
 1. vpliva izgradnje VKDS na primarno strukturo regije, 
 2. sprememb v katego????????????????????. 
Poglavitna slabost predstavljene metode je v tem, da je kvaliteta rezultata odvisna od 
??????????? ???????????? ?????????? ???? ????????? ????????????? ???????? ??? ????? ????????????
smernice, ki ????????? ??? ??????????? ????????????? ??????????? ostaja problem dosedanjih 
dostopnih raziskovanj sorodnih primerljivih tem. Predstavljeni model za vrednotenje ne daje 
novega znanja v obliki jasnih pravil, ki bi jih bilo ??????? ?????????? ?? ?????????? ???
gospodarjenje s primarno prostorsko strukturo. Prikazana metoda vrednotenja je prilagojena 
velikim posegom v prostor.  
Rezultati raziskovalnega dela ??????? ?????????? ???????? plovne poti na primarno strukturo 
?????? ?????????? ??? ??????? ??? ??????????? ???????????? prednosti izgradnje VKDS, hkrati z 
opredelitvijo prostorskih ???????????? ??? ??????????????????? ???????????? ????????? ????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????? 
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12   ??????????????????? 
 
Idejni tvorec Hidrosistema Donava?Tisa?????????????????????????????? ????????????????????
je napisal: ,,Treba se je ??????? ??? ??????? ?? ???? ??????????? ???????? ?????? je ???????? ??? ??? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????? ?????????????????????????????? je ?????????????????? Danes je to 
uporabno tudi za raziskovano sremsko regijo. 
 
?????????????????????????????????????????????????? 
Magistrska naloga ??? ?????????? ???????, ki se ukvarja s prostorsko ureditvijo (vpliv 
izgradnje infrastrukturnega elementa na osnovno prim????????????????????????????????????????
izhajamo iz ????????? ???????????? ????????????? ???????? ??? ????????? ?????????? ?????????
kateremu pripada raziskovani VKDS, ugotovimo?? ??? ??????? ????????? ??????? ??2 s 
??????????????okom 376 m3/s (lastne notranje vode ali 9,2 ??????????????????????????????3/s 
?????? ??? ????????? ??? ?????????? ???????, ter pokriva 62 % celotnega ozemlja Republike 
???????; v njem biva 3.045.829 preb., kar predstavlja 69 ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
m3. ???? ??????????????????????? ???????????????????????????? ??????????????????????? ?????? ???
del vode iz narave podredi socialno-gospodarskemu namenu (Steinman, Gosar, 2008). S 
???????????? ????????????? ????jskimi ??? ?????????mi faktorji gre v glavnem za omejitev 
nizkov???????????????? ?????? ???????? ????????????? ????????? ????????????? ??? visokovodne 
??????????? ????? ???????? ????? ??? ???? ??? ??????? ??????????? ??? ?????????? ????????? Po 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
VKDS je ????? ?????????? ??? ??????????? za traso Vukovar?Vinkovci???????? ????? ??????????
kanala je prometno s?????????? ??????? ????? ???????Sava za 417 ???? ????? ??? ??????? ????
????????????????? (nem. Vielzweckkanal, angl. ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????ano 7.000.000 ton letnega transporta. Pomembni kazalniki glede na raziskovanje 
???????? ?????? ?? ????????? ??????? ???? ??????????????? ??????? ?????????? ??????? ?????????????
koncentracije dejavnosti s pogojnostjo infrastrukture, conami izrazite aglomeracije in 
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po????????? ??????? ??????????? ??????????? ????????? ??????? ??????????? ???????????????? ???????
?????????? ?????????? ???????? ????? ??? ????????? ????????? ?????? ????????? ??? ???????? ????
raziskovanja te teme na mezo ravni. 
S simuliranjem usmeritve (strukturnega sklada) v ??????????? ????????????????????????????
?????? ???? ??? ?? ?????????????? ka????? ?? ???????? ?????????? ?? ???????????? ???????????
????????? ?????????? ??? ???????????? ?????? ????????? ????? opredelimo ???? ??????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
prostorskega obsega raste vpliv VKDS na sistem naselja (funkcionalna in prometna 
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ??????????? ?????? 25?30 
km) z oblikovanjem aglomeracijskega sistema s poudarjenim predpogojem ??????????
tradicionalnih povezav in potencialov. Predvideno ??????? za namestitev umetnega novega 
vodnega elementa se opredeljuje kot neomejeno, izotropno in ga imenujemo kot absolutni 
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
po urejeni vodi je treba ???????? ???????????? ???????? ???????? ??? ??????????? ??????????????
?????????????????????? izgradnje VKDS in smer akcije se bosta zrcalila v transparentnosti in 
hitrosti spremembe v kom????????? ?????????? ????? ??? ???????? ?????????? ???????? ??? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
BDP-??? ??? ???????????? ???????????? ?????????? ????????? ???????? ??? ?????? ??? ??
Vukovarsko-???????? ???????? ?? ??????? ?????? ????? ?????????? ??????? ?????????? zunaj 
???????????????????????????????????????????????????-jem v RH je 1 : 3. Opredeljeni faktorji 
??? ?????????????? ????????? ???????????? ??????????? ??? ????? ???????? ????????????????
stanovanjskega sklada z zmanj???????????????????????????????????????????????????????????????
sile. V delu so uporabljene aktualne relevantne objave WCC. S pregledom dosedanjih 
raziskav te teme ugotavljamo, da se avtorji ?????????? ?? ??????????? ??????????mi vidiki in 
lastnostmi, kot so: razmerje participacije lokalnih skupnosti v funkciji prostovoljstva pri usodi 
????????????????????????????????? ???? ??? ??????????? ?????????????????? ???????????????????????
kanala Droitwich ?? ??????? ??????????? ????? ??????? ??????? ????????? ????????? ?????? ??????ga 
teritorija vzhoda in zahoda devetdesetih let 20. stoletja, ki vplivajo na njegovo funkcijo na 
???????? ?????????? ?????????? ???????????? ??????????? in vzrokov uporabe plovnih poti. 
Primer raziskave aktualnih novih pogledov na izgradnjo plovnih kanalov na evropskem 
ozemlju obravnava Leleu (2009) na primeru novega kanala Seine?severni evropski kanal, ki 
povezuje bazen Sene in severno????????? ?????? ???????? ???????? ???? ??????Pariz?
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Amsterdam). Evropska komisija je leta 2004 kanal Sena?Scheldt (Francija?Belgija) izbrala 
kot enega od 30 prednostnih projektov ????????? ???????????? ?????? ???-T. Za prihodnost 
notranjih plovnih poti je pomembno raziskovanje izgradnje novega kanala, ki ga obravnava 
(Woon Choi, 2009). V delu z naslovom Incheon, prosta ekonomska cona med letoma 2003?
2012, ?????????? ???????? ?????????????? razvojne strategije izgradnje kanalov v Koreji. 
Usmeritev tega projekta je na urbani kanal, kar pomeni socialno-ekonomsko oskrbo za novih 
90.000 prebivalcev ??????? Cheongna. V raziskovanju neposrednega prostorskega vpliva na 
notranjih plovnih poteh izpostavljamo ????????????? ?????????? ??????? ??????? ?? ?????????
?????????? ??????? ??????????? ???????? ??????????? ?? ???????? ?? ??????????? ???????? ??????????? ???
???????? ??? ?????????? ???????? ???? ??? ????????? ??????????? ????????? ??????? ?? ???????
raziskovanju prepozna prometno infrastrukturo, ki najbolj vpliva na nove prostorske realnosti. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????se. VKDS je kot oblika transporta bolj cenjen in je 
????? ??????? ????????????? ?????????? ????????????? ??????????? ???????????? ??? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????; VKDS ponuja 
??????????????????????????????ost prostora. 
Predvidena hipoteza, metoda dela in preverjanje hipoteze 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????? ??????????????? ?? ????????????? ?????????? ????????????? ?????????? ?????????
ugoto?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????? ???????? ??????? ????????? ????????????????? ????? ?? ???????? ?????????? ?????????
notranjih plovnih poti v hidrosistemu Donava?Tisa????????? ?? ?????????? ??????????????
pr??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
pokazalo, da po definiciji VKDS ne spada v panevropske multimodalne koridorje (Maksin-
??????? ??????? ??? ??? ??????????? ?? ????????? ????? ???????????? ???????, ??? ??? ?????? ?????????
VKDS ne pripada ostalim koridorjem opazovanega prostora Evropske unije in prav tako nima 
niti trenutnega nacionalnega pomena niti sekundarnega regionalnega, ki bi temeljili na 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ??????????? ?? ????????? ??????? ???????? ?????? ??2. Po oceni zadostnosti z 
?????????????????????????????????? ????????????????????????????? ???malen mejni pogoj pri 
??????????? ???????? ??????? ??????? ?? ??????? ??? ?3/s. VKDS po mednarodni klasifikaciji 
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UN/ECE pripada Vb razredu ????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????Kot o infrastrukturnih sistemih meni Prosen 
(1993), je s??????????????????????????????????v povezovanju plovnih sistemov z ureditvijo 
????????????? ????????????? ?? ?????????? ??????????? ??????????????????? ?????????VKDS lahko 
?????????????????????????????????? % svoje trase sledi ????????im vodotokom. Vidimo ga 
kot daljinsko plovno pot ob obali, ki predstavlja osnovno orodje organizacije prostora, kot je 
vodna avtocesta. S spremembo v funkciji VKDS ima predznak ???????????? ?? ???????
???????? ??? ???????? ??? transfer vode z d??????????? ?????????? ???????????????? ???????? ??
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
(mednarodni promet) prehaja na lokalno spodbudo in se transformira v trajno razvojno os kot 
pas intenzivnega razvoja. Vod??? ???????? ??? ????????? ?????????? ???????? ????? ??? ????????
??????????????????????vplivni ???????i ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????? ??????????????????????????????????????? ??????????????????
preteklosti, pr??? ???????????????????? ????????????????????????? ?????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
savskega bazena, v katerem je reka Sava kandidat za dolgotrajno rehabilitacijo. V novonastali 
????????? ?????? ??????????? ???????? ??? ??????????? ??? ????????? ??????????????? ???-ja. VKDS je 
????? ??????? ?????? ???????? ??? ??????????? ???????? ???? ??? ???? ??????????? ???????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????sko in primarno ne 
?????? ??????? ????????? ??????????? ????? ???? ????????? ???????? ??????? ????????? ??????? ??
?????????? ???????? ????????? ??? ????????? ???? ?????????? ???????????? ???????????? ?????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
skrb za vodo kot omejen naravni izvir znotraj regije. Koridor je po definiciji gosto poseljena 
????????????????? ???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ??????? ??????????????? ???????????? ?ode s poudarjenim bistvom preusmeritve in 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????, angl. by-pass, 
na relaciji med naravnimi notranjimi plovnimi pot?????????????????????????????? 
Cilj dela je raziskovanje vpliva koridorja (linearnega elementa) VKDS na razvoj urbanizacije 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????? ?????????? ???????? ??????????? ??????? ?? ????????? ??? ?????? ???
?????????????? ??? ??????? ?????? ??? ?? ??????????? ??????????? ??????? ??????? ?????????
primarna struktura Slavonsko-sremske regije. Ali je to normativno pozitivno ali ima trend 
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degradacije? Skrb za prostorsko okolje primarne strukture je prav tako eden od elementov 
raziskovanja oz. razvojnega vpliva izgradnje VKDS in ??? ????????? ??????? prostorski 
?????????????????????????????????????????????????????????Ta brez podpore primarne strukture 
nikakor ne more sam generirati razvoja. V raziskovanju se posebej obravnava problem 
primarne strukture ter iskanje na???????? ????????? ?? ???????????? ??????? ?????? ?????? ??? ???
????? ????????? ??????????? ????????? ??????? ????????????? ??????? ???? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????? ?????????? ???????????? ??????? ?????????? ???????? ????????? in zahodnega 
???????????????? ????????????????? ??? ?????????????????? ??????????????????? ?????????????????
Donava?Sava na oblikovanje aglomeracijskeg??????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????? ???????????????????????? infrastrukturni-????????? ???????
????????? ????????? ????????? ?? ?????????????? ????????????? ?????????????? ?????????? ??? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??? ???????? ??? ??? ??? ??????? ???????? ??????? ??? ?????????? ???????? ???????? ??? ???????????? ??????
???????????? ??????? ??????? ??? ????????? ?? ???????? ???????????? ???????? ?????? ??? ????????
razdelitev prostora na o??????? ?? ?????????? ????????? ??????? ???????????? ?????????? ??????
pokritosti prostorskega posega je ??????? ??????? ???????? ??????????? ?????? ????????? ???????
poti VKDS skozi njihovo ????????? ????? ??????? ?????? ???????? ??? ?????? ??? ?????? ????
predstavlja 1/3 celotn?? ????????? ?upanije (Vukovarsko-???????? ????????, 2.454 km2, 
????????????????????????????????-????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ?????? ??? ??? ??????? ?????????? ????? ??? opredeljena ?? ??????? ???????????? ??????
(Vukovar, Vinkovci, ????????? ???????? ???????????? ?????????? ?????????????? ??????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
Vinkovci) pride 67.582 prebivalcev, kar predstavlja 63 % celotnega prebivalstva v 
??????????? ????????? ??????????? ?? ?? ???????? ????????? ????????? ?? ???????? ????? ???????
????????????? ??? ??? ??? ?????????? ????? ??????? ????? ???????????? ?????? cone rasti 
prebivalstva. Hipoteza raziskuje tudi, v ka???? meri je dosedanji monitoring vodnih tokov kot 
delna regulacija spontanega razvoja, primerna ???????? ????????? ??????????? ???????? ??? ????
????????????? ?????????? ????? ??????????? ?? ??????? ????? ????????? ??????? ???? ?? ???????????
opredeljuje ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????? ??? ????????? ????????? ?? ?????? ?????? ????????????? ???????? ????????
???????? ?????????? ??????????? ?????????? ????????? ?????? ????????? ????????? ???????? ??????????? ???
??????? ????????? To predpostavko pojasnimo v razmerju vpliva VKDS na primarno strukturo 
???????? ?? ??????? ????????????? ???????? ?????? ????????? ???? ?????????? ???????? ?????????
prometne povezave, povezavo po najbolje ovrednoteni poti, ki se uporablja tudi kot predpogoj 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? 
? stabilno rast na obeh straneh meje, 
? skupno vizijo integriranega regionalnega gospodarstva, 
? socialno kohezijo in sosedska razmerja, 
? infrastrukturo, u?????????????????????????????????????????????????????. 
Potencial izgradnje VKDS je v povratnem vplivu antropogenih snovi in v izbolj??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
pokazalo, da je VKDS disp????????? ??????? ??????? ??? ????? ?????????? ?? ???????? ???????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? Raziskovanje je med 
drugim zastavljeno tako, da izhaja iz vloge in pomena transporta na notranjih plovnih poteh. 
V svojem ra??????????? ????????????? ?????? ????? ??? ???????? ???? ?????????? ???????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????? ??? ta sam redko pojavi kot prvi ali drugi uporabnik po intenzivnosti in 
pomenu v eksploataciji teh poti in vod (upravljanje z vodami, kmetijstvo, proizvodnja 
???????????????????????Po drugi strani ????????? ????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????javov, procesov, 
??????? ??? ????????? ???????????? ???? ???????????? ????????????? ??????????? ??? ????????????
????????? ??????????? ??? ???????? ????????? ??????? ?????????? ??? ????? ?? ???????????? ?????????
neposrednega sosedstva v hidrosistemu v Vojvodini. Parametri se r??????????????????????????
????????????? ????????? ?? ???????????? ??? ????????-??????????? ????????? ?????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tem predstavlja analiza prostorske razporeditve prebivalstva in dejavnosti. Med delovanjem 
?????? ??????????????? ??? ??????? ??? ?????????????? ?? ??????? ?????????? ???????? ??????????? ????
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??????????? ?? ????????????? ??????? ??????????? ?????????? ????????????? ??? ???????????? ?? ??????????
smereh. Predlagane analize (povezane s problematiko bistva raziskovanja) in metode za 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
raziskave naslednje: 
1. na mezo ravni opravljena analiza podatkov 
2. na mikro ravni opravljeno avtorsko raziskovanje (zbiranj ????????? ??? ?????? ??
koridorju, skozi katere poteka VKDS). 
3. SWOT-analiza 
4. razvita matrika medsebojne skladnosti rab prostora  
5. n???????????????????????????????????????????????????????????? 
Na mikro ravni je predvidena neposredna priobalna gradnja notranje plovne poti. O tej 
?????????????????????????????-Uzelac, 1989; str. 143) meni: Linearna razporeditev pojasnjuje 
???????? ?????????? ???????? ?????????? ????? ????????? ????????? ??? ????????? ????????? ??????j; 
razumljiva je tudi ???????????? ???????????? ???????? ??????????? ?????????????????????????????
posrednih procesov podvajanja in povezavecon ?????????-?????????????????????????????????
????????? ??????? ???????? ?????????? ??? ???? ??? ??? ?????????? ??????? ????????????; popolnoma je 
razumljivo, da proces poteka aglomeracijsk??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????primera neposrednega okolja ter je preverili in potrdili. V okviru neposrednega okolja 
se naslanjamo tu??? ??? ?????? ?????????? ??? ????????? ??? ???????????? ?? ?????????? ??? ????????????
????????????????????????????????????vih 600 km plovnih notranjih vodnih poti, in sicer tudi 
??? ???????? ?????????? ????????? ????????? ??????????? ??? ???????? ????????? ??? ?????????
??????vanja in izgradnje plovnih kanalov. Z zgodovinskim stanjem se je pokazalo na 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
neposredno ????????? ???????? ???????????????? ???????? ???? ???????? naselij Sivac, 
Crvenka, Kul??? ??????? ??????????? ??? ??? ??????? ????? ??????????? ??????? ???????? ??????????
naselja temelji na prostorski formi koagulacije v traktih. Spet se vrnimo k oblikovanju 
prostorskega ???????? ??? ??????????? ????????? ??? ??????? ??????? ??? ?????????? ?????????? ???
notran???? ????????? ?? ?????????? ??????????????? ??????????? ???? ??????????; predstavljeni 
model se uporablja za ????????? na???? ??????????? ????????? ??????? VKDS z ocenjevanjem 
alternativ. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ma 
?????????????????????????????????? ????????????????? ??????????????????????????????????????????
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??? ????? ??? ????? ???????? ??????? ?? ????????? s cestnimi prometnicami (avtocesta Zagreb?
????????? ???????? ?????????? ?????????? ??????????????????? Za inventarizacijo vpliva na 
????????? ?????????? ???????????? ??????? ???????? ?????????? ???????? ??????? ????????????? ??
?????????? ????? ?????? ?????? ????? in Strategijo prostorske ureditve RH (1997). V 
???????????? ??? ??? ??????? ??????? ??? ???????????? ?????????????? ??????? NUTS-3 kot odraz 
?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
srednjem ????? ????? ?????? ???????? ???????? ?? ?????????? ?????????? ??????? ??? ??????????
nerazdeljenih po pomenu. Zaradi tega nova prometna sprememba predstavlja novo prometno 
?????????? ??????? ?????????? ??????????? ?????? ?? ??????? ????????? ?? ???????????? ???? ???????
???????????????????????????????????????????????), ki sta bila relativno refleksibilna, vplivala na 
prostorsko koncentracijo prebivalstva in dejavnosti. Podatki o naseljih na mezo ravni so 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
disperziji in pomenu razporeda naselij v prostoru. Pri zbiranju vhodnih podatkov, razvrstitvi 
??? ????????? ????????? ???? ???????? ????????? ??????????????? ?????????? ??? ?????????????? ??????
analizirajo gibanja naslednjih dejavnikov: 
? t????????????????????????????? ??????????????????????????? 
? raz????????????????????? 
? m?????????????????? ???????????????????? 
? urbana in razvojna preobrazba prostora in naselij 
? gostota naseljenosti 
? sinteza demografskih kazalcev 
? starostna struktura prebivalstva 
? vrsta gibanja prebivalstva 
? mejni prehodi in promet 
? razredi ???????????????????????????????? ???oma 2006?2015, ????????????????????? ???
elektroenergetski sistem 
?? ????? ??? ??? ?????????? ?????????? ????????? ?????????? ??????? ??????????? ??? ?????????? ??????
????????? ??????????? ???????? ?????? ???? ??? ?????????? ????????? ??? ?????ni kazalniki 
????????????????????????????????????? ???opredeljen kot del ?????????o homogene Panonske 
??????? ?? ???????? ?????????? ??? ???????????? ???????? ??????????? ?????????????? ??????????????
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naselij, industrije in infrastrukture. Ena od vrednosti izgradnje VKDS je transformacija 
???????, kjer prevladuje depopulacija in demografska starost ruralnih centrov v nasprotju s 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? treba 
raziskati tudi spremembe, ki bodo nastale vzdo????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ?? ????????????? ???????? ????????? ??????????? ??????????? ???????? ??????????????
kmetijske izobrazbe, starosti, strukture prodaje in kmetijskih gospodinjstev), ki so agregirani 
?????????????????????????S. 
???? ?????????? ??? ????????? ????????????? ??? ?????? ?????? ???? ????????? ???????? ??? ??????????
tematskih kartah z osnovnimi informacijami za: 
? ?tevilo prebivalcev glede na leto popisa 
? kmetijska gospodinjstva glede na strukturo prodaje 
? kmetijsko izobrazbo prebivalcev 
? osnovne skupine prebivalstva 
? kmetijska ???????????????????????????????? 
????ene so populacijske spremembe, glede na skupne odnose in povezave med naravnim 
??????????? ????????????? ??? ??????????? ????????? ??? ?????????? ???????? ?????? ??? ???????
VKDS-ja je ????????????????????????????????????????????????????va, ki je posledica procesa 
naravnega prirastka in mehanskih emigracijskih gibanj ???????????????????? 
??? ?????? ?????? ??? ????????? ???????????? ????????????? ???????? ???????? ??? ????????????
kmetijskega zemlji???? ?? ???????????? ???????? ??? ?????????? ???????????? ??? ???????
?????????????? ???????? ????????????? ??? ???????? ???????????? ??????? ?????????? ??????????
????????????? ?? ??????? ?????????? ???????? ?????? ?????????? ???????????? ???????? ??? ??????????
??????????? ??? ??????? ????????? ??? ??????? ?? ????????? ??? ???????? ??????? ?????? ?? ????????
??????????????????????predlagana ??????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????? ??????? ??? ???????????? ?????????? ??? ???????????? ????????? ?????????????? ??
kontakt???? ???????????? ????????? ????????????? ???????? ??????????? ??? ??? ????????????
??????????? ??????????? ??? ?????? ?????????? ???????? ??? ???????? ???????? ??? ?????? ??????
????????????? ????????? ??? ???????? ??? ?????? ?????????? ?? ?????????? ??? ????? ??????? v smislu 
razvoja za ???????? ?? ??????????? ????????? ??????????????? ??? ?????????????, ??? ??? ??? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
zaposlitve itd.  
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?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????iva VKDS, je treba: 
1. zagotoviti prostorske pogoje za izgradnjo, rekonstrukcijo, opremljanje in delovanje 
magistralnih infrastrukturnih sistemov v koridorju, 
2. optimalno razmestiti prebivalstvo: 
? po aktivnosti, 
? ????????????????????????????????, 
3. zagotoviti pogoj?? ??? ?????????? ??? ????????? ??????? ??????????? ???????? ??? ??????????? ??
koridorju, 
4. napovedati pozitiven razvojni vpliv in ??????? infrastrukturnih objektov VKDS na 
???????????????????????????????????????????????????????????????? 
Prednostni cilj izgradnje VKDS ??????????????????????????????????????????????zahodno 
???????? ???????? ?? ??????????? ????????? ???????????? ?? ??????????? ?? ??????????? ??????????
??????? ????????? ??????? ?? ?????????????? ??????? ??????????? ??????????? ???????? ?????????
usklajevanje tokov surovin in blaga z alokacijo investicij in migracije. VKDS predstavljamo 
?????????? ????????? ??????? ?????? ?? ????????? ???????? ???????? ??? ???????? ????????? ????????? ???
??????????? ??????? ????????????????????????????????????????????????? ????????????? ??? ???????
regije. Treba ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????opredelil ?????????????????????????????????????????a: 
? ??????????????????????, 
? ????????????????????????????? coni, 
? ?????????????????????????????????????????????, 
? socio-?????????? ???????? ????????????? ??????? ??????????? ???? ??? ???????? ???????????
nova delovna mesta). 
Na mikro ravni usmerjamo oceno vpliva izgradnje VKDS na: 
1. smernice razvoja naselja in aktivnosti (stanovanje, industrija), 
2. omejitve in inducirane nove pretoke blaga in prebivalstva, 
3. motnje v delovanju lokalnih infrastrukturnih sistemov. 
Za stanje vpliva izgradnje notranje plovne poti na primarno strukturo so uporabljena Swot-
analiza z kontrolami, ki normativno izvirajo iz sedanjega stanja in spoznanja, trendov in 
??????? ??????????? ????????? ?????????? ????????? ???? ?????????????? ????????? ?????? ??? ????
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inventarizirali naravne in proizvedene vrednote, investicije, trg, konkurenco, vpliv na 
???????????? ??????? ??? ???????? ????????? ??????????????? ?? ???????????? ????????? ??????? ??
potenciali za nove vodne rezervoarje. Pozornost vpliva izgradnje infrastrukturnega sistema na 
?????????????????????????????????????????? naslednje: 
? prednosti nove regulacije vodostaja v skupni vodni homogenosti, 
? slabosti preoblikovanja vizualno-estetske komponente, ki izgubi stvarne vsebine 
naravnega vodnega toka v krajini, 
? ??????????? ??? ?????? ?????????????? ???? ?????????????????? ?????????mi z revitalizacijo 
vasi, 
? m?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
vode. 
Pozornost vpliva na izgradnjo infrastrukturnega sistema ??? ???????? ??????? ??? ?????????? ???
?????????????????????????????????????????????????  
? prednosti so infrastrukturno opremljena naselja z neomejenim razvojnim ???????m v 
??????????????, 
? slabost ??? ???????????? ?????????? ????????????? ??? ?????????????? ?? ???????? skupnosti z 
neuporabljeno mednarodno infrastrukturo, 
? ?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?? ??????? ???????????? ???????? ??? obladovanjem tveganj, povezanih s 
??????????????????  
? nevarnost se ?????? ???? ????????????? ???????????????? ???????? ?? ???????? ???????????
????????????????????????????????????????????. 
????????????????????????????????? ??????????? ??????? ??????????????????????????????????????????
mezo in mikro ravni.  
Matrika medsebojne skladnosti rab prostora ?????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ?????????????? ???????? ??????????? ??????? ????? ??? ??????? opredeljen ?? ??????????
relacij z okoljem. ??????? ??? ??????? ?? ??????? ????????? ??? ?????? ???? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ?????????? ??????? ?????? ?????? ??????? ????????? ???????? ??? ???????????? ???????
????????????? ??????? ?? ???????????? ???????????? ???????????????? ????????? ?????????? ?????????
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?????? ??????? ????????????? ????????????? ??????????? ???? ??????????-Uzelac, 1989, str. 135) 
?????? ???????? ????????????? ???????????? ??? ???????? ???????? ????????? ???????? ??? ????????? ????
???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(prometni sistemi, gravitacije, prostorsko razvojne spo??????? ???????? ???????? ????????)?. Z 
raziskovanjem vpliva izgradnje VKDS na primarno strukturo odkrivamo najbolj verjetna 
?????????????????????????? ????????? 
??????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, 
in v usklajevanje razvojnih regionaln???????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????? ????????? ??? ?????? ?? ??????? ?????????? ???????????? ?????ema 
??????????? ?? ???????????? ??????????? ??????? ???????? ????????? ??????? ????? ??? ??
multipliciranjem novih prostorskih pojavov z rastjo obsega in intenzitete aktivnosti na 
????????????????? ????????? ??????? ??? ??????????? ?????????? ????????? ????????????? ??????? pa 
????????????? ??????? ??????????? ?????????? ??????? ???????? ??????????? ?????? ???????????
??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
kanal opredeli kot element pri spoznanju sprememb v: 
? prostorski razporeditvi prebivalstva 
? rabi prostora 
? razporeditvi ??????????????????????????????? 
? razmerju med mesti in zaledjem 
? bilanci ????????????? 
?? ???????? ?????????? ????????????? ??? ??????????? ??? ????????? ??????? ???? ???? ????????????
????????? ??????????? ?????? ??? ??????? ??? ??????? ????nje VKDS-ja izzvano spremembo v 
???????? ?????????? ???????? ?? ???????? ??????? ?????????? ????????? ????????????? ?????????? ????? ??
??????????? ??? ???? ???????????? ?? ????????? ?????? ?????????? ??? ?????????? ??????????-jem v 
????????? ????????????? ???????? ?? ?????????? ??? ??? ?????????? ??? ???????? ????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
kmetijskih in energetskih tehnologij. Maksimalne pozitivne ?????? ??? ?????? ??????????? ??
????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ???
??????????? ??? ??? ????????? ????????? ??? ????????? ??????????? z odvisnostjo od nove 
infrastrukture. ?????? ???????? ??? ???????? ??? ???????? ?????????? ?? ??????? ??? ??????????
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geografskega okolja z vplivom izgradnje VKDS-??? ??? ???????????? ??????????? ???????? ????????
????????????????????? ????????????? ???????????? ?????????????????????????????????????????
moral biti predpostavljeno preoblikovanje iz izoliranega zaprtega sistema ravnanja z okoljem 
v odprt sistem z okoljsko ????????????????????????????????????????????????????????????????????
funkcija. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
razvoja transportnih koridorjev in oblikovanjem mestnih/aglomeracijskih sistemov. 
???????????? ??????????? ??????? ????? ??? ???????????? ???????? ??? ????????????????
??????????????? ????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ????? 
?????????????????????????????????????????????? ?????izbolj????? 
1. ?tevilo delovnih mest ? zaposlitev 
2. urediti ???????????????????????????????????????????????????????????????? 
3. s?????????plovno pot 
4. s???????razvoj naselij v regiji 
5. razvoj ????????????? ????? logist?????????????????????????????????? 
6. ???????????????????????????????????????????????????????????????ti  
7. namakanje ??? ?????????????????????????????? 
V prihodnosti je treba posebno pozornost nameniti razporeditvi gospodarskih subjektov v 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ??????????????? ????????? ???????????? ??? ???? ??? ?????????? ??? ?????? ???????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????vir 
?????????? ???????? ???????? ?????????? ??????????? ???????? ????????? ??????? ????????????
2007), da je pros??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
okoljem (podnebjem, vodo, zrakom). Neizogibno razumevanje za prepletanje pojavov v 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
partnerstvo mesta in ruralnega, ?? ???????? ??????? ???? ??????????? ???????????????????
??????????????????? ???????????????????? ??????????????????????? ??????????????????? ???? ???
ideja, stara 300 let, ??????????? ?????? ?????????? ??? ???? ??? ??????? ?? ??????? ??????????
nadomestiti predpostavljene normativne socialno-ekonomske standarde za regijo. 
Zadnji del pregleda in napovedi vpliva izgradnje VKDS-ja na primarno strukturo nas navaja 
?????????????????? ??????? ????????? ??? ???????? ??? ????????????. Iz vsega predvsem izhaja, da 
????????????????? ??????????????????????????????????? ?????????? ?????????????????????????
???????? ??????? ??????????? ?????? ??????????????? ????????????????????????????????????????
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?????? ????????????? ???????????? ??????????? ??? ??? ???????????????? ??? ?????????? ??? ??????
?????????? ???????? ????? ?? ????????? ??????? ?????????? ??? ?????????? ??????????? ???? poti tudi na 
srednje Podonavje. 
Razprava, ki jo je treba ?????????????????????? 
? B?????? ??????????????? ????????????? ??????????? ???????????? ?????????? ??????????????
????????? ??????????? ??? ?????????????? ????????? ????????????? ???????? ????? ???????
???????? ??? ???????????? ?? ???????? ?????????? ?? ????????? ??????? ????????? ??? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????; 
? ????????????????????????????????????????????????la dosegamo odprtost za zunanje 
???????????? ???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
morali biti usmerjeni na raven velikih agregatov oz. relativno stabilne celote, 
sestavljene iz delov; 
? Treba je poudariti pomembnost izgradnje ????? ??? ???????????? ?????????? ?????????
notranjih vodnih tokov in tudi integracijo z evropskim; 
? Vloga in pomen aglomeracije bosta v prihodnosti odvisna od vpliva longitudinalne osi 
(savske osi koridorja X) Zagreb?Beograd in hierarhij metropol; 
? ???? ?????????ju izgradnje VKDS prevladujejo nacionalni in sektorski interesi nad 
interesi lokalne skupnosti; 
? Treba ????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
koridorskega snopa Vc s povezavo na reko Dravo; 
? ???????????????????????????vanja RH je treba ????????????????????????????????????????????
v realizaciji infrastrukturnih prioritet izgradnje: p????????most (kopenska teritorialna 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????); 
? Treba je treba preizkusit?? ????? ??????????? ????????? ???????????? ??? ????????????? ???????
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? 
longitudinalnega koridorja ??? in transverzalnega koridorja ????. 
??????? ???????? ??????? ????????????? ??????a je treba nadaljnjem raziskovanju usmeriti 
?????????? ????? ??? ??????????? ?????????? ?????? ??? ??????? ?????????? ????? ??????? ???? ??????
?????????????????????, zato je potrebna opredelitev gospodarjenja in upravljanja. 
?????????????????????????????????????????????????????????????? 
? neenakomeren priliv blaga 
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? zastarele opreme v difuznem stanju 
? pomanjkanje ????????????????????????????????????con????? ??????????????? 
? zavarovanje povratnega tovornega blaga iz primarne strukture regije v VKDS 
Med raziskovanjem te teme j??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? 
 1. vpliva izgradnje VKDS na primarno strukturo regije, 
 2. sprememb ??????????????????????????????. 
Rezultati raziskovalnega dela na temo: ??????? ?????????? ??????????????Sava na primarno 
?????????? ?????? ?????????? ??? ??????? ??? ??????????? ??????????? ?????????? ?????????????
zavedanja prostorskih ???????????? ??? ????????? ????????? ???????? ??????????? ?? ?????????????
?????????????????????????????????????????????? 
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13   SUMMARY 
 
This Master of Science thesis focuses on an area dealing with spatial planning (the influence 
of construction of an infrastructural element on the basic primary structure with a synergy 
effect). If we first consider the characteristics of the Black Sea catchment on the territory of 
the Republic of Croatia, to which also the investigated multi-purpose Danube-Sava canal 
(MDSC) belongs, we can conclude that it encompasses a surface of 35.132 km2 with an 
average outflow of 376 m3/s (own inland waters or 9,2 %) of total quantity of 4.071m3/s of 
water flowing from the Republic of Croatia, and covers 62 % of the total territory of the 
Republic of Croatia, with 3.045.829 inhabitants (69 % of the population of Croatia). On 
average, the quantity of water flow per capita is 27.487 m3 annually. 
With current exploitation of water resources, only a part of the natural waters can be used for 
socio-economic purposes due to limitations of functional possibilities (Steinman, Gosar 
2008). In addition to technical, economic, environmental and political factors, these 
limitations include also the low-flow water balance component (maintenance of natural eco-
systems) and high-flow regime component (a part of large water surfaces which cannot be 
detained for later usage). The purpose of the canal construction is to shorten the waterway 
Danube ? ???????? ????????????????? ??? ?? ?????????????? ???????????????????????????????
four equal functions (navigation, irrigation, drainage and control of low water levels) with a 
???????? ??????? ??? ??????? ?????? ?????????? ??? ?????????? ???????????????? ??? ????????? ???????
1991) significant indicators in the region are: differentiation of big lowland valleys, 
acceleration of business concentration depending on the infrastructure, zones of stronger 
agglomeration and increase in population along the corridor. The inadequately connected 
????????? ?????? ???????? ???? ?????????????? ???????? ?????????? ?????????? ??????? ?????????
containing the biggest rural settlements, are a part of this research at the mezzo-level. The 
most communicational movements in space happen in the form of physical lines, and the 
?????? ????????? ??????? ?????? ???????? ??? ???? ????????? ????? ???? ???????????????? ???? ???????-
specific problems. Significant is also the question of networking the spatial flow of the future 
MDSC with the existing natural river flows (Danube Sava, Drava) as well as the artificial 
traffic grid of inland waterways in the hydrosystem Danube-Tisa-Danube. Two functional 
zones have been planned in the MDSC area (the coastal and the hinterland zone) with an area 
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of the new catchment of 4.000 km2. According to the sufficiency estimate, the minimum 
requirement in simulating a water regime is the flow of 40 m3/s achieved by the gravitational 
inflow or by mechanically adding water. The MDSC is, according to international 
classification UN/ECE, a Vb class of waterways. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
spatial level of the study of the region to be analysed. By analysing the previous situation and 
looking at the division of space into municipalities, we choose the municipalities of the 
explored area in the corridor. The volume of the spatial influence is defined by the planned 
route of inland waterway of MDSC through their area. The MDSC stretches over the territory 
of 12 municipalities and towns, representing one-third of the total county surface (Vukovar-
Syrmia County of 2.454 km2 with three adjacent municipalities from Brod-Posavina County). 
The area of the MDSC corridor on the whole comprises two major towns and 10 
municipalities. It is defined by the borders of cadastral municipalities (Vukovar, Vinkovci, 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????a 
Kopanica, Sikirevci). The total population of the municipalities and towns in this area is 
108.124 inhabitants.  
The hypothesis is to re-examine to which extent the monitoring of waterways until now, as a 
partial regulation of spontaneous development, has adequate protection of the primary 
structure. Furthermore, the paper investigates to which extent will the inland waterway in the 
future define and coordinate problems, as well as improve relationships with the environment, 
under the assumption of the construction of the MDSC. The assumption is that a decrease in 
spatial coverage at the micro-level will increase the impact of the corridor to the settlement 
system through a successful functional traffic connection and increase mobility. To examine 
the influence on the primary structure, entry data from existing databases of the municipalities 
dispersed in the MDSC corridor (Central Bureau of Statistics (DZS), Regional/Urban Town 
????????? ???????? ???????? ???????????? ????? ???????? ????? ??? ????????? ???? ?????? ?? the 
future, one should rely on the NUTS-3 classification of statistical environment as a sign of 
regional thinking. The data on settlements at the mezzo-level has been collected and 
additionally processed (adjusted to the investigated area) from the existing graphics of the 
Strategy of Spatial Development of the Republic of Croatia (1997). This resulted in an 
overview of population concentration, and dispersion and significance of spatial positioning 
of settlements. Moreover, the research resulted in a series of useful spatial-analytical 
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overviews (of population, agricultural education, age groups, sales structures and agriculture-
based households) for the municipalities in the MDSC corridor area. The changes in 
population have been noticed concerning the overall relationships between the natality rate 
and mechanical migrations. In most municipalities of the MDSC stretch, there is a noticeable 
decrease in population, which is a result of the rate of natural population growth and 
emigration processes in the area of research. It is necessary to explore the possible 
development directions of the settlements within the corridor, as well as the rules of planning 
in protected areas, if we assume that the number of activities in the corridor will rise.  
Planned decisions will, in the future primary structure, define the key indicator of changes 
concerning the following:  
? Use of land 
? Spatial development in protective areas 
? Directions of expansion and development of functions of settlements 
? Socio-economic processes (availability, daily migrations, time and cost of commuting, 
new jobs) 
By investigating the influence of the construction of MDSC on the primary structure, we can 
discover possible future situations and relations between them. The aim of this thesis is to 
show the influence of the corridor and canal (linear element) on the development of the 
primary structure, especially on the traffic infrastructure as a prerequisite for mobility and 
availability. The primary structure is a whole comprised of primary elements (population, 
level of centralization, traffic grid density) which reflects the significance of land use 
distribution. Since the thesis deals with spatial planning with an emphasis on exploring the 
influence of construction of an infrastructural element on the basic primary structure, it is 
necessary to identify that instrument of spatial planning which would optimally help in 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(2000) claims that a significant model of spatial organization is the one with development 
corridors on the axis between major settlements. All other areas are best connected directly 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
is said that the development axes are recognized by the goals and instruments of development. 
When it comes to spatial planning at the state level, the development axes are considered to be 
the goals of development. At a lower level of development axis planning, they are considered 
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to be the instruments of development, if the planned concept is based on them. There are two 
types of development axes: traffic axes as a kind of elongated array of different high-
efficiency traffic systems, and settlement axes as zones of high population density and 
economic development. Development axes are in the spatial sense schematically and 
abstractly defined as linkages between focal points of development of a higher rank, with 
adjacent focal points of a lower rank. The development focal points are often the starting 
points of development axes in plans, and are actually structures of settlements around which 
the population, as well as the production with all its additional functions, are densely 
concentrated. It is best to choose a development axis as an instrument for development on 
which the concept of spatial planning of the MDSC area will be based. This choice relies on 
the results and experience of the past in an indirect environment of the hydrotechnical system 
DTD, as well as on a natur???????????????????????????????????????????????????????????????????
where the development of the physical structures along the corridor is based on spatial form 
of coagulation in tracts. This way, the future concentrated mega-corridor transforms from a 
basic economic structure (international traffic) into a sustainable development axis as a 
corridor of intensive development. The spatial planning of the MDSC area shows a selection 
of areas with advantages for the development of primary structure after the construction of the 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
migrations, as well as the position of space for migrations in terms of a traffic grid. In 
addition to this, the regional significance is expressed in terms of more spacious gravitational 
zones which then house business and trade facilities, industrial zones, crafts and production, 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-Uzelac (1989). 
By selectively regulating spontaneous processes, it is possible to protect valuable areas of the 
primary structure, which then confirms the set hypothesis. The area of MDSC is covered by 
spatial plans of each county (Brod-Posavina County, Vukovar-Syrmia County) through which 
a series of canals runs. The settlement system in each county's plan includes the existing 
settlements into the development axis. With the aim of developing the primary structure, the 
county plans for the MDSC corridor have identified the possibilities of new acitivities:  
? Economic purposes ? mainly production 
? Tourism purposes ? hotel 
? Sports and recreation purposes  
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? State port on the MDSC 
? Cargo and transport centre 
Insight into county plans has shown the disadvantages based on inadequately used 
development possibilities, which should allow for the primary structure to utilise the canal as 
a development axis. For this reason, a Spatial development plan of the MDSC area has been 
suggested, based on planned features of county plans, SWOT analysis and expert model with 
amendments that contribute to the development of the primary structure.  
This Plan has expanded the offer of the county plans onto a series of new activities such as:  
? Economic purposes ? production  
? Economic purposes ? business (sales, services ) 
? Economic purposes (hospitality and tourism, settlements, hotels, camp) 
? Sports and recreation purposes (a centre for sailing and water sports, a golf course) 
? Traffic purposes (a cargo and transport storage centre, port, marina, cycle path) 
The spatial development plan of the MDSC also contains a map of attractive uses of land, 
where it is necessary, in further and more detailed elaborations, to harmonize horizontal sector 
activity plans which overlap with the immediate water environment (hydropower, tourism, 
fishery, navigation, city and regional parks) and compete for domination in space.  
The influence on the quality of the primary structure is expressed through the following 
changes:  
? Geographical-physical features (land relief, water grid density, size and shape of the 
catchment area) 
? Factor of influence of water on the use of land and the biological situation (type and 
density of flora and fauna), due to emphasized differences in the morphology of 
catchment before and after the construction of the MDSC 
The proposal of a spatial development plan of the MDSC encompasses an area through which 
a series of canals runs, including the areas of immediate canal influence on the usage of land, 
traffic, infrastructural system and water. The plan envisages an alternative route of the MDSC 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????? ??????? ???? ???????????? ?????? ??? ???????? ????? ???? ???????? ???? ??? ????-
fourth, runs along the roads (motorway Zagreb ? Belgrade and state semi-motorway 
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Vinkovci-????????? ???? ????? ????????? ???????? ??? ?? ???????? ????????? ??????? ??? ????????????
with Vukovar and Vinkovci. The existing traffic routes, which have resulted in a denser 
concentration of population and economy in the past, will after the construction of the MDSC 
no longer function as primary agglomeration axes in space. The overall social benefit of this 
research is the confirmation of the thesis that a technical system can define the community 
and enable economic growth and social progress as two out of three factors of sustainable 
development. The third factor is the environmental balance which acts as support to the 
overall regional development. Concluding thoughts of the paper go toward the future of west 
Syrmia and Slavonia regions positioned in the Danubian area and towards balancing regional 
goals for development as well as creating a multimodal traffic grid which would cut general 
costs by using water traffic. If constructed, the MDSC and its future spatial availability will 
result in the following expected changes: 
? Spatial dispersal of population 
? Exploitability of space 
? Dispersal of human activities in space 
? Ratio between the settlements and hinterland 
? Balancing of land usage 
The real problems of the primary structure are expressed through renovation and changes in 
the geographic environment with the influence of the MDSC on the improvement of identity 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
construction of the MDSC on ???? ???????? ??????????? ??????? ???????? ?? ????????????
transformation from an isolated closed system separated from the environment into an open 
system which interacts with the environment.  
What should the construction of the future MDSC improve as a priority? 
1. Number of new jobs ? employment 
2. Unite the inland waterways Danube and Sava on the territory of the Republic of 
Croatia 
3. Shorten the waterway 
4. Overall development of settlements in the region 
5. Development of town ports ? logistics centres Vukovar????????? 
6. Enlargement of land plots and raising land quality for agricultural use 
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7. Irrigation and melioration of agricultural surfaces 
In the future, it will be necessary to take into consideration the positioning of businesses in 
space (such as multinational and other companies), the number of employees, income, level of 
technical equipment and business sector, which will be considered as a whole at the state and 
international level of spatial integration. The MDSC will, as a water reservoir, remain a 
strategic natural resource of national significance. At the end of the thesis paper, the question 
arises, whether the idea of construction of the MDSC is 300 years obsolete, or not, is it now 
too late and whether it is possible or not to compensate for the socio-economic standards of 
the region through its construction. In the final stage of this inventory and the prognosis of 
influence of the construction of MDSC on the primary structure, the thesis leads us to the 
question of what new facts this research brings to the table and what it contributes to the 
answer is that the MDSC as a corridor results in a series of small spatial matrixes (at the 
micro level) of single visible units onto a general denominator (the mezzo-level of the 
primary structure). The results of the re????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ????????? ??? ???? ???????? ?????????? ??? ???? ????????? ???? ??????? ???????? ???? ????
advantages of spatial planning and of long-term impact of spatial vulnerability and the 
development possibilities of the investigated area, with the possibility of a timely response to 
the problem.  
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PRILOGE 
 
PRILOGA  ???????????????????? 
 
Num. priloga 1: (graf. 4) Tablica pretokov Q (m3??????????????? in Vrpolje) in Vuke 
(Tordinci)  
 
leto Cerna Vrpolje Tordinci 
1990 0,370 0,182  
1991 1,069 5,885  
1992 0,928 0,983  
1993 1,631 9,854  
1994 2,115 3,285  
1995 1,507 1,626  
1996 2,764 3,982  
1997 2,115 1,923  
1998 3,973 2,109  
1999 2,041 8,704  
2000 1,631 2,131  
2001 1,696 3,977  
2002 1,389 7,535  
2003 0,884 1,505  
2004 28,008 16,446  
2005 2,853 8,999 26,900 
2006 2,041 1,929 5,600 
2007 0,884 1,661 1,160 
2008 1,389 3,340 4,210 
2009 1,250 2,543 1,147 
2010 11,118 20,835 25,120 
2011   1,511 
 
 
Num. priloga 2: (Graf. 7) Ta?????????????????????????????????????????????? 
 
 
Vinkovci (0,93) leto prebivalstvo  
 1910 11670  
 1921 16038  
 1948 18633  
 1971 31605  
 1991 38580  
 2001 35912  
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Vukovar (0,68) leto prebivalstvo  
 1910 12149  
 1921 12116  
 1948 18994  
 1971 38830  
 1991 46735  
 2001 31670  
    
???????????? (1,04) leto prebivalstvo  
 1910 1118  
 1921 1162  
 1948 1516  
 1971 2054  
 1991 2076  
 2001 2165  
    
Babina Greda (1,01) leto prebivalstvo  
 1910 3973  
 1921 3575  
 1948 4061  
 1971 4620  
 1991 4205  
 2001 4262  
    
Bogdanovci (0,72) leto prebivalstvo  
 1910 771  
 1921 805  
 1948 752  
 1971 907  
 1991 1113  
 2001 803  
    
    
Cerna (1,05) leto prebivalstvo  
 1910 2743  
 1921 2453  
 1948 3385  
 1971 4581  
 1991 4742  
 2001 4990  
    
?????? (0,88) leto prebivalstvo  
 1910 1931  
 1921 1800  
 1948 2005  
 1971 3224  
 1991 3501  
 2001 3776  
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Privlaka leto prebivalstvo  
 1910 5590  
 1921 5034  
 1948 6036  
 1971 7896  
 1991 7924  
 2001 7755  
    
Trpinja (0,84) leto prebivalstvo  
 1910 7264  
 1921 7087  
 1948 6543  
 1971 7816  
 1991 7672  
 2001 6466  
    
Gundinci (1,05) leto prebivalstvo  
 1910 2101  
 1921 1992  
 1948 2318  
 1971 2585  
 1991 2186  
 2001 2294  
    
Sikirevci (0,98) leto prebivalstvo  
 1910 1805  
 1921 1629  
 1948 1983  
 1971 2719  
 1991 2755  
 2001 2707  
    
    
Velika Kopanica (1,0) leto prebivalstvo  
 1910 3377  
 1921 3104  
 1948 3461  
 1971 4080  
 1991 3557  
 2001 3570  
 
Num. priloga 3: (Graf. 8) Tablica poljedelskih gospodinjstev glede na strukturo prodaje 
 
 
???????????? (0,27?0,73) ???? 7 
 zelenjava 4 
 
sadje in 
grozdje 2 
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 govedo 8 
 svinjina 27 
   
Babina Greda (0,24?0,76) ???? 142 
 zelenjava 2 
 
sadje in 
grozdje 2 
 govedo 208 
 svinjina 245 
   
Bogdanovci (0,57?0,43) ???? 281 
 zelenjava 34 
 
sadje in 
grozdje 1 
 govedo 79 
 svinjina 155 
   
Cerna (0,45?0,55) ???? 78 
 zelenjava 10 
 
sadje in 
grozdje 4 
 govedo 42 
 svinjina 70 
   
?????? (0,60?0,40) ???? 31 
 zelenjava 4 
 
sadje in 
grozdje 0 
 govedo 7 
 svinjina 16 
 
Privlaka (0,55?0,45) ???? 132 
 zelenjava 15 
 
sadje in 
grozdje 0 
 govedo 30 
 svinjina 90 
   
Trpinja (0,37?0,63) ???? 460 
 zelenjava 25 
 
sadje in 
grozdje 17 
 govedo 231 
 svinjina 634 
   
Vinkovci (0,60?0,40) ???? 61 
 zelenjava 5 
 
sadje in 
grozdje 7 
 govedo 23 
 svinjina 26 
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Vukovar (0,78?0,22) ???? 84 
 zelenjava 4 
 
sadje in 
grozdje 4 
 govedo 4 
 svinjina 22 
   
Gundinci (0,28?0,72) ???? 68 
 zelenjava 4 
 
sadje in 
grozdje 0 
 govedo 100 
 svinjina 85 
   
Sikirevci (0,66?0,34) ???? 89 
 zelenjava 4 
 
sadje in 
grozdje 128 
 govedo 3 
 svinjina 112 
   
Velika Kopanica (0,47?
0,53) ???? 118 
 zelenjava 2 
 
sadje in 
grozdje 2 
 govedo 124 
 svinjina 116 
 
Num. priloga 4: (Graf. 9) Tablica poljedelske izobrazbe prebivalstva 
 
  
Gundinci ????????????? 
????????? 905 
3 leta 18 
4 leta 35 
VSS 6 
  
Sikirevci ????????????? 
????????? 1113 
3 leta 18 
4 leta 20 
VSS 6 
  
Velika Kopanica ????????????? 
????????? 1483 
3 leta 13 
4 leta 38 
VSS 8 
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???????????? ????????????? 
????????? 1662 
3 leta 20 
4 leta 38 
VSS 10 
  
Babina Greda ????????????? 
????????? 1557 
3 leta 33 
4 leta 36 
VSS 5 
  
Bogdanovci ????????????? 
????????? 1251 
3 leta 5 
4 leta 29 
VSS 4 
  
Cerna ????????????? 
????????? 2462 
3 leta 21 
4 leta 82 
VSS 14 
  
?????? ????????????? 
????????? 2049 
3 leta 14 
4 leta 58 
VSS 8 
  
Privlaka ????????????? 
????????? 1331 
3 leta 12 
4 leta 23 
VSS 8 
  
Trpinja ????????????? 
????????? 3658 
3 leta 14 
4 leta 55 
VSS 10 
 
  
Vinkovci ????????????? 
prakt???? 2550 
3 leta 16 
4 leta 83 
VSS 69 
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Vukovar ????????????? 
????????? 2367 
3 leta 7 
4 leta 38 
VSS 20 
 
Num. priloga 5: (Graf. 10) Tablica osnovnih starostnih skupin prebivalstva 
 
 
???????????? (0,64?0,28) skupno <25 AKTIVNO >64 
 2642 881 1372 389 
     
Babina Greda (0,73?0,32) skupno <25 AKTIVNO >64 
 2619 933 1272 414 
     
Bogdanovci (0,56?0,37) skupno <25 AKTIVNO >64 
 1790 520 923 347 
     
Cerna (0,70?0,29) skupno <25 AKTIVNO >64 
 3288 1203 1697 488 
     
?????? (0,69?0,33) skupno <25 AKTIVNO >64 
 3190 1092 1572 526 
Privlaka (0,71?0,41) skupno <25 AKTIVNO >64 
 2254 756 1064 434 
     
Trpinja (0,47?0,35) skupno <25 AKTIVNO >64 
 5283 1366 2897 1020 
     
Vinkovci (0,54?0,28) skupno <25 AKTIVNO >64 
 4582 1352 2514 716 
     
Vukovar (0,42?0,35) skupno <25 AKTIVNO >64 
 3567 843 2023 701 
     
Gundinci (0,87?0,34) skupno <25 AKTIVNO >64 
 1639 648 740 251 
     
Sikirevci (0,80 - 0,33) skupno <25 AKTIVNO >64 
 1892 717 886 289 
     
Velika Kopanica (0,70?0,37) skupno <25 AKTIVNO >64 
 2525 850 1220 455 
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Num. priloga 6: (Graf. ????????????????????????????????????????????????????????? 
 
 
???????????? (0,82?1,02) ????????????? uporabljeno ???????????? 
gospodinjstva 800 800 800 
????????? 1060 969 787 
    
Babina Greda (0,18?0,25) ????????????? uporabljeno ???????????? 
gospodinjstva 727 727 727 
????????? 4400 4136 2882 
    
Bogdanovci (0,25-0,34) ????????????? uporabljeno ???????????? 
gospodinjstva 602 602 602 
????????? 2536 2386 1748 
    
Cerna (0,33-0,60) ????????????? uporabljeno ???????????? 
gospodinjstva 942 942 942 
????????? 2927 2838 1563 
    
?????? (0,45-0,70) ????????????? uporabljeno ???????????? 
gospodinjstva 911 911 911 
????????? 2353 2036 1307 
    
Privlaka (0,39-0,52) ????????????? uporabljeno ???????????? 
gospodinjstva 649 649 649 
????????? 1741 1675 1256 
    
Trpinja (0,31-0,35) ????????????? uporabljeno ???????????? 
gospodinjstva 1783 1783 1783 
????????? 6060 5785 5077 
    
Vinkovci (0,61-0,98) ????????????? uporabljeno ???????????? 
gospodinjstva 1398 1398 1398 
????????? 2506 2277 1416 
    
Vukovar (0,81-1,05) ????????????? uporabljeno ???????????? 
gospodinjstva 1223 1223 1223 
????????? 1671 1503 1166 
    
Velika Kopanica (0,24-
0,36) ????????????? uporabljeno ???????????? 
gospodinjstva 694 694 694 
????????? 3281 2883 1910 
 
    
Sikirevci (0,25 - 0,33) ????????????? uporabljeno ???????????? 
gospodinjstva 457 457 457 
????????? 1965 1832 1368 
    
Gundinci (0,19 - 0,31) ????????????? uporabljeno ???????????? 
gospodinjstva 416 416 416 
zemlji??? 2383 2229 1349 
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PRILOGA B: Pregled kartografskih prikazov 
 
Kartografski prikaz 1 a: Na???? ??????????? ????????? ??????? VKDS; uporaba in namen 
?????????merilo 1 : 200 000 
 
Kartografski prikaz 1 b: Na???? ??????????? ????????? ??????? VKDS; uporaba in namen 
?????????alternativna trasa; merilo 1 : 200 000 
 
????????????? ??????? ????????? ??????????? ???????? ??????? VKDS; sistem naselja in promet; 
merilo 1 : 200 000 
 
???????????????????????????????????????????????????????? VKDS; pogoji uporabe, ureditve in 
?????te prostora; merilo 1 : 200 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




